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Kesenlimiento de los polacos 
en Varsovia por la muerte 
de Mons. Butchkavitch 
'otabio_i)e_la MARINA 
W A S H I N G T O N , 6. 
i „ . n ropagand ls tas y o rgan l za -
. . M l p a d & t a s de los Es tados 
S J f a í s ( n e r ó n dennnc lados como 
O m i s o s m ° b l i c o s hoy po r e l ,Secre -
enemiBos 1 d e c l a r a c i ó n p u -
S a d í PO. S D e p a r t a m e n t o de l a 
Guerra. 
POLACOS ATACAN LOS EN" 
'ín^R^S JUDIOS. RESENTI-
attfXTO CON MOTIVO T>E LA 
S O U C I O N D E MONSEÑOR 
BUTCHKAVITCH 
V A R S O V I A , A b r i l 6. 
Los Polacos de V a r s o v i a . e s t á n 
atacando los en t i e r ros ] u d í o s a h u -
yentado a los dol ien tes . 
Va h a c i é n d o s e cada vez mas p r o -
nunciado 1 el r e s e n t i m i e n t o del_ pue-
blo con m o t a i v o de l a e j e c u c i ó n de 
M o n s e ñ o r B u t c h k a v i t c h . 
TA COMISION "ARANCELARIA EM-
PIEZA A REDACTAR IN-
FORME SOBRE L A SITUA-
CION AZUCARERA 
W A S H I N G T O N . 6. 
L a C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a e m p e z ó 
hoy a redac ta r u n a d e c l a r a c i ó n p re -
l i m i n a r que cubre l a s i t u a c i ó n ^ de l 
Drecio de l a z ú c a r , en c o n t e s t a c i ó n a 
la s i ip l ica de l Pres idente que desea 
in fo rme sobre este asunto . 
I n d i c á b a s e que p r o b a b l e m e n t e se 
n e c e s i t a r í a una semana p a r a r e u n i r 
ciertos datos e s t a d í s t i c o s que l a co-
m i s i ó n puede obtener de fuentes g u -
bernamentales . 
CRISIS MINISTERIAL EN SUECIA 
LONDRES. 6. 
E l gabinete sueco, p r e s id ido po r 
H i l a m a r " B r a n t i n g que a l a vez 
« r a M i n i s t r o de Relac iones E x t e r i o -
res p r e s e n t ó hoy su d i m i s i ó n , se-
g ú n despacho de l a E x c h a n g e Te l e -
graph. 
GARANTIA DE QUE FRANCIA SU-
PRIMIRA SU ESCUADRA SI LAS 
DEMAS POTEN CUAS HACEN 
LO MISMO 
P A R I S , 6. 
- U n a g a r a n t í a en n o m b r e del Pre-
Bldente f r a n c é s de que F r a n c i a su-
p r i m i r á t oda su escuadra s i las de-
m á s potencias hacen lo m i s m o se d i -
ce que s e r á dada por e l gob ie rno 
f r a n c é s s e g ú n i n fo rmes á l a P ren -
sa Asoc iada s u m i n i s t r a d o s por Gus-
tavo Kerguezeo . pres idente á e l a co-
, m i s i ó n n a v a l del Senado. 
L A T O M A D E P O S E S I O N D E L OC-
T A V O G O B E R N A D O R C I V I L D E 
P U E R T O R I C O 
San J u a n de P u e r t o R i c o , 6 . 
M r . Horace M a n n T o w n e r , de 
lowa, l l e g ó a ser ho* el octavo go-
bernador c i v i l de Puea'to R i c o . 
E n t r e los que a s i s t i e ron a l a ce-
remonia de l a t o m a de p o s e s i ó n f i -
guraban el Secre tar io de l a M a r i n a 
Denby y los an t iguos colegas d e l 
Gobernador T o w n e r en e l Congre-
PRUEBAS D E U N H E L I C O P T E R O 
E N D A Y T O N 
Dayton, Oh io , 6 . 
Vuelos de mas d é 20 pies de a l -
tura se r e a l i z a r o n hoy a p r i m e r a 
hora en e l c a m p a m e n t o de M e Cook 
con el h e l i c ó p t e r o de Debotheza t 
aeroplano que se e 'eva en l í n e a rec-
ta en le a i r e s in necesidad de que 
se le a r ras t re y haga co r r e r pa ra re-
montarse. 
JL V I C E P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
W I E D I C E L A R E E L E C C I O N D E 
H A R D I N G 
Wash ing ton , 6 . 
Respondiendo h o y a p regun ta s 
^erca de su a c t i t u d en las p r ó x í -
?la;s elecciones ps-eisidenciales de 
1924, el \ f icepres | idente C o o l i d g © 
Redijo que se p e d i r í a l a c a n d i d a t u -
^ y r e e l e c c i ó n de l P res iden te H a r -
^nfc por el p u e b í o , sa t is fecho de los 
servicios que ha p res tado has ta a q u í 
e' actual e j e c u t i v o . 
LAS ' I M P O R T A C I O N E S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
^ ' a s h i n g t o a . 6 . 
lw0S. p r o n f e t i ^ o s p r e l i m i n a r e s de l 
han l ent0 de Coinerc lo ava lua -
E í t ^ ' las i m p o r t a c i o n e s de los 
en Kfo Fnldos en el mes de E n e r o 
^ 3 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 o sea $102 .000 .000 
ro f f ^ 6 las i m p o r t a c i o n e s de E n e -
Sn ñ l í 9 2 2 . y $25 ,0000 .000 en exce-
nie*!, ^ ^ P o r t a c i o n e s d u r a n t e e l 
"'«s üe D i c i e m b r e . 
1/08 R E F U G I A D O S R U S O S E N 
S U D A M E R I C A 
ttEW Y O R K , 6. 
do d e Í S p e n ^ o s rusos Que h a b í a n h u í -
s h e v i k ^ l 3 , P ^ s u i d o s po r los b o l -
do dM , n 00mo Pasajeros abor -
a Puertn?S0roAimazora' con rumbo ^nertos de S u d a m é r i c a . 
A v 5 £ R T E I ) E I j c O ^ I > E D E C A R -
T ¿ . X O I M P E D I R A L O S 
A R A B A J O S A R Q U E O L O G I C O S 
J-ONDRES. 6 
opríl??^1108 de I a C e n t r a l News p r o -
deof» e , d e I C a i r o d icen que se h a 
m i Í A w a d o a u t o r i z a d a m e n t e que l a 
f ^ l í e de l Conde de C a r n a v o n n o 
e»^ á n i i m P e d i r á en m o d o a l -
guno e l t r a b a j o que se esta l l e v a n d o 
* cabo en l a t u m b a de T u t e k h a m e n . 
CPasa-a l a p á g i n a 4 ) 
V I I 
E L C U R S O D E L A S C O N F E R E N -
C I A S 
Los t e l eg ramas que se van r e c i -
b i endo , po r l a P r e n s a .Asociada, ivi 
las Conferenc ias de ese q u i n t o Con-
g r é s o de San t i ago de Ch i l e , demues-
t r a n c ó m o cada una á e las naciones 
obedece, y es n a t u r a l , a s ú s i t ua -
c i ó n respec t iva del m o m e n t o ; los no r -
t eamer icanos creen que por p r i m e r a 
vez en esos Congresos pan-amer ica -
nos se h a l l a n s o l i t a r i o s en el de San-
t i ago de C h i l e , y lo a t r i b u y e n a que 
parece que exis te en este q u i n t o 
Congreso pan -amer i cano u n poco 
m á s de s e n t i m i e n t o europeo, y u n 
poco menos de l pan -amer i cano que 
er. los c u a t r o an t e r io r e s . 
Y en c a m b i o el " W a s h i n g t o n P o s t " 
que es ó r g a n o casi o f i c i a l d e l P r e -
s idente H a r d l n g . asegura que en es-
te q u i n t o Congreso de Sant iago , las 
r e p ú b l i c a s amer i canas se r e ú n e n so-
b re una base de per fec ta i g u a l d a d 
conociendo que esa Confe renc ia es 
la a n t í t e s i s de l a L i g a de Naciones . 
E l s e ñ o r E d w a r d s , que es Pres i -
dente de l Congreso , no ha dejado 
por su p a r t e , como le cor responde 
p o r esa s i t u a c i ó n , de a l h a g a r a los 
Estados U n i d o s y sobre todo a l Se-
c r e t a r i o H u g h e s a q u i e n le e n v i ó el 
d í a 28 de M a r z o u n t e l e g r a m a que 
r e a l m e n t e n o p o d r á t ener i g u a l en 
la m a n e r a de a laba r a los Es tados 
U n i d o s ; d e c í a en ese t e l e g r a m a e l 
s e ñ o r E d w a r d s , que t a m b i é n f u é 
Pres iden te , como es sabido , de l a 
te rce ra A s a m b l e a de l a L i g a de N a -
ciones, de G i n e b r a , lo s i g u i e n t e : 
" L a Confe renc i a sa luda a los Es-
tados U n i d o s como a l b a l u a r t e d e l 
i d e a l de l a paz, la conco rd i a y l a so-
l i d a r i d a d de nues t ro C o n t i n e n t e , y 
a l Secre ta r io H u g h e s , como encarna-
c i ó n v i v i e n t e de l a m o r a l i d a d , l a rec-
t i t u d y e l a m o r a l a v e r d a d y a l a 
j u s t i c i a que c o n s t i t u y e n el C ó d i g o 
do oro , he redado de W a s h i n g t o n , por 
los que ^sostienen e l poder y l a g l o -
r i a del g r a n pueb lo a m e r i c a n o . " 
Si noso t ros t u v i é s e m o s u n a pe-
q u e ñ a dosis del a t i c i s m o y del excep-
t i c i s m o de M a q u i a v e l o , p e n s a r í a m o s 
que con esas frases va a ganar el 
p l e i t o de T a c n a y A r i c a , C h i l e ; por -
que c i e r t a m e n t e , y a u n r i n d i e n d o 
t o d a clase de respetos a l Sr. E d w a r d s , 
np se e x p r e s a r í a de esa m a n e r a s i 
hubiese f a l l a d o ya e l P res iden te H a r -
d i n g , c o n t r a Ch i l e , el p l e i t o de T a c n a 
y A r i c a ; pero .eso es m u y h u m a n o , 
no se cogen las moscas con v i n a g r e , 
s ino con m i e l . 
Y d igamos de paso que c e l e b r a r í a -
mos que t a n t o Ch i l e como P e r ú fue-
sen complac idas en T a c n a y A r i c a 
E n toda j u s t i c i a hemos de dec i r que 
M r . E d w á r d s t a m b i é n e n v i ó u n a con-
t e s t a c i ó n a l mensaje de l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l dec l a rando que s i b i e n los 
p a í s e s amer i canos se h a b í a n r e u n i -
do para c o n t i n u a r su l abo r de p r o -
m o v e r l a paz y l a s o l i d a r i d a d de l 
C o n t i n e n t e a m e r i c a n o , t a m b i é n es-
taba c o n t r i b u y e n d o , como C o n t i n e n -
te , a esa s o l i d a r i d a d u n i v e r s a l , que 
se m e n c i o n a en e l mensaje de l Go-
b i e r n o e s p a ñ o l . 
No se puede t i l d a r a l d i g n o P re -
s idente M r . E d w a r d s , de poco a t en -
to con l a m a d r e p a t r i a y con los Es-
tados U n i d o s que le a r r e b a t a r o n has-
ta e l ú l t i m o t e r r ó n de éu d o m i n i o 
en este C o n t i n e n t e . 
L o que n o vemos p o r p a r t e a l g u -
na , es e l r e s u l t a d o de l a Confe ren -
cia , t o d a v í a . E l P re s iden te a c t u a l del 
U r u g u a y d o n J o s é Se r ra to , que t o m ó 
p o s e s i ó n de esa pres idenc ia el d í a 
p r i m e r o de m a r z o ú l t i m o , r e t i r ó e l 
proyec to de a s o c i a c i ó n de naciones 
amer i canas , del p r o g r a m a de l q u i n t o 
Congreso p a n - a m r e i c a ñ o , que a c a r i -
c iaba su predecesor e l s e ñ o r B r u m , 
desde hace dos a ñ o s en que lo con-
c i b i ó . 
L o s t e l e g r a m a s d é l jueves ú l t i m o , 
nos d icen que se esperan pocos r e s u l -
tados d e l n ú m e r o 9 del elenco que 
se r e f i e r e a l a l i m i t a c i ó n de a r m a -
mentos y que fué i n c l u i d o a p e t i c i ó n 
de Ch i l e en el p r o g r a m a . 
U n a cosa b ien p e q t f t ñ a por c i e r to 
c o m p a r a d a con l a grandeza de l re -
s u l t a d o que se -pensaba obtener e n 
ese q u i n t o Congreso es la ap roba -
c ión de que la o f i c i n a de patentes 
pa ra t oda l a A m é r i c a C e n t r a l y de l 
Sur se f i j e en l a H a b a n a , con la i n -
c o n f o r m i d a d de l B r a s i l . 
Como se c o m p r e n d e r á , eso no t i e -
ne u n a i m p o r t a n c i a d i p l o m á t i c a , y 
pudo haberse f i j a d o s i n necesidad 
do haber l l egado a ese q u i n t o C o n -
greso pan -amer i cano , y ya es sabido 
que las negociaciones a ese efecto 
d a t a n de hace m á s de diez a ñ o s , y 
hasta se h a b í a concedido u n t e r r e n o 
f r e n t e a l Pa lac io P r e s i d e n c i a l de l a 
H a b a n a pa ra e l e d i f i c i o de patentes j 
que h a b í a n de paga r todas las n a c i ó - | 
nes de l Cen t ro y Sur de A m é r i c a . ¡ 
L a r e p ú b l i c a A r g e n t i n a s in d u d a 
se e nc ue n t r a en Una p o s i c i ó n espe-
c i a l m u y d i s t i n t a de l a de Ch i l e , en 
ese q u i n t o Congreso , po rque todos 
r e c u e r d a n que p o r creer l a r e p ú b l i -
ca A r g e n t i n a que d e b í a n estar r e p r e -
sentados en l a L i g a de Naciones los 
Gobie rnos de todos los pueblos que 
mani fes tasen su deseo de per tenecer 
a e l l a , a m e n a z ó e l delegado f r a n c é s 
con r e t i r a r s e , s i se l l egaba a dec i -
d i r que A l e m a n i a fuese r e c i b i d a co-
m o m i e m b r o de l a A s o c i a c i ó n , m i e n -
t r a s no se estableciese e l pago r e -
g u l a r de las Reparac iones . 
E l doc tor P u e i r e d o n m a n i f e s t ó en 
f r e n t e de l a o p i n i ó n de l a c tua l P r e -
s idente de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r A l b e a r , 
pero c o n f o r m e con los deseos de su 
predecesor, que e r a entonces el P r e -
s idente Sr. I r i g o y e n , que l a A r g e n -
t i n a de jaba de per tenecer a l a L i g a 
de Naciones , s i n que eso s ign i f icase 
que no p u d i e r a v o l v e r a su seno. 
L o , que e l s e ñ o r P u e i r e d o n d i j o en 
l a A s a m b l e a de 1920 p r o d u j o u n 
efecto de j u s t i c i a e s t r i c t a y s o l a m e n -
te p o r l o que hemos d i c h o , F r a n c i a 
l l e g ó a negar l a e n t r a d a a A l e m a n i a , 
por entonces. 
M i r a n d o po r e n c i m a de estas a d -
hesiones o nega t ivas a adhe r i r se , se-
g ú n los casos de a lgunos p a í s e s , a 
la L i g a de Nac iones , c reen a l gunos 
que s i a l g u n a n a c i ó n de l a A m é r i -
ca de l Sur , o C e n t r a l , viese amena-
zada su s o b e r a n í a po r los Estados" 
U n i d o s , las naciones europeas esta-
r í a n en l a p o s i b i l i d a d de p re s t a r l e 
a u x i l i o , po rque no h a n reconoc ido 
la exis tencia de l a d o c t r i n a de M o n -
roe en toda su a m p l i t u d en esa L i g a 
de Naciones s e g ú n l a c u a l conside-
r a r í a n los Es tados U n i d o s c u a l q u i e r 
t e n t a t i v a de ex tender e l s i s tema e u -
ropeo a una p a r t e de l h e m i s f e r i o oc-
c i d e n t a l como p e l i g r o s o p a r a su paz 
y s e g u r i d a d . 
E l a r t í c u l o 2 1 de l a L i g a de N a -
ciones d ice : 
" L a s ob l igac iones i n t e r n a c i o n a l e s 
como lo son el T r a t a d o de A r b i t r a -
j e y las i n t e l i g e n c i a s reg iona les co-
m o l a d o c t r i n a de M o n r o e , que ase-
g u r a n e l m a n t e n i m i e n t o de l a paz, 
no se c o n s i d e r a r á n como i n c o m p a t i -
bles con n i n g u n a de las d isposic iones 
de l presente p a c t o " . 
N o tenemos p a r a q u é r e c o r d a r l a 
l u c h a , que sos tuvo W i l s o n para c o n -
s e n t i r en que se pusiese ese a r t í c u l o 
2 1 en l a L i g a de Naciones , cuando 
los i r r e c o n c i l i a b l e s c r e í a n que no de-
b í a menc iona r se s i q u i e r a esa d o c t r i -
n a de M o n r o e en e l pacto de l a L i -
ga, p a r a que n o se entendiese q u e 
se l é p o n í a cor tap i sas de n i n g u n a 
clase. 
P o r eso m a n t e n e m o s nosotros a q u í 
l a o p i n i ó n de q ú e l a d o c t r i n a de M o n -
roe , con y s in ese a r t í c u l o 2 1 , ha pa -
sado a l a h i s t o r i a p a r a todas las na -
ciones del C o n t i n e n t e a m e r i c a n o , y 
so la ha reemplazado po r l a ¿Liga de 
Naciones y como los Estados U n i -
dos lo que sos t i enen es lo c o n t r a r í o , 
que s igue v i g e n t e , de a h í es que j a -
m á s a c e p t a r á n l a L i g a de Naciones , 
sobre todo s i se le pone a l g u n a cor -
tap i sa , a la D o c t r i n a de M o n r o e , co-
m o en efecto se le pone en ese a r -
t í c u l o 2 1 . H e m o s de esperar po r t a n -
t o , e l r e s u l t a d o de las f u t u r a s sesio-
nes p a r a ver s i se c u m p l e , en p a r t e 
p o r l o menos , e l p r o g r a m a de l q u i n -
to Congreso p a n - a m e r i c a n o , ya que 
l a A s o c i a c i ó n de Naciones a m e r i c a -
nas y l a l ' i m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s 
se h a n es fumado. 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
M E X I C O , A b r i l 6 . 
Por ó r d e n e s de l Gob ie rno C e n t r a l 
se p r o c e ú ' e r á á l a i n m e d i a t a recons-
t r u c c i ó n de car re te ras en los Estados 
de P u e b l a y Verac ruz , a s í como a la 
c o n s t r u c c i ó n de o t ras que u n a n a l u -
gares i m p o r t a n t e s con las capi ta les 
en aque l los estados, a t end iendo a i n -
dicaciones de los hab i t an t e s de los 
lugares donde deban establecerse 
esas c a r r e t e r a s . U n a c o m i s i ó n de ve-
cinos v i s i t ó l a c a p i t a l pa ra p e d i r que 
comiencen las obras a la m a y o r bre-
v e d a d . 
MASSAGUER EDELMANN 
¡Gran voluntad la de este me-[del "Guigncl"; la iconografía humo-
nudo Massaguer!"— decíame cierta rística del criollo, por lápices de aquí 
vez con ecuanimidad, a pesar de ser ¡y de fuera, ameniza y aviñeta las pá-
( él también caricaturista, un dilecto j ginas. En un católico prefacio, que 
j amigo.—"Gran voluntad! Quiso ser ¡ya habíamos leído en "Social", su-
MARRUECOS 
habanero adoptivo y popular, y 'lo 
es; propúsose medrar, y medró ; as-
piró a ser nuestro caricaturista por 
antonomasia, y voilá, soñó con arbi-
trar las vanidades sociales, y en él 
C A P I T A L I S T A S A M E R I C A N O S E N 
M E X I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , A b r i l 6, 
I n f o r m e s rec ib idos , procedentes 
del Consulado Mex icano en San F r a n -
cisco de C a l i f o r n i a , d icen que p r ó x i -
m a m e n t e v i s i t a r á nues t ro p a í s una 
n u t r i d a e x c u r s i ó n de hombres de ne-
gocios y cap i t a l i s t a s amer icanos que 
v ienen a e s tud i a r sobre e l t e r r e n o la 
p o s i b i l i d a d de extender sus negocios 
a M é x i c o . 
giere Massaguer sus cánones y cuenta 
sus pare?. En cuarenta caricaturas a 
plena página, pregona su irónica fa-
cundia. 
Y yo pienso, al verlas, en mis ami-
tiene hontam ls su par; columbró goS e no m ermiten el ei io ex. Todo el m u n d o conoce y a el 
suntuosa publicidad editorial, y en clusivo • críticos /sobre todo n o m b r e de ese h é r o e t an to d u r a n t e 
ella anda emneñado- buscó "un nun- , V0' y en ̂  í n t i cos ^sopre toao ]a g u e r r a como CUando se dedicaba 
eua anaa empeñado , busco un pun |os que no saben ieer entre líneas) a a salvar la v.da de sug compañerog 
I to en el sol y ¿qmen duda que lo es-; quienes estas char}as ¿ e arte con us . de c a u t i v e r i o en A x d i r , y c i e r t a m e n -
t e conquistando? fted, mi buena señora X. , no placen, te 110 se p o d r á t i l d a r a los e s p a ñ o l e s 
Nadie lo duda, en efecto. Pero al s¡ no v a n eu;safla. con sal v vinaere de inSra tos- respecto de é l . Desde 
a t i n a n m ^ r W n t ™ - mírt t .UA A* guisadas con sal y vinagre, j ó j , - A n t o n i o L ó p e z " , 
aiinaaO interlocutor miO le taltO de- nnrmip í>nHpnrtan mi»» nara haror r r L i i j ah 
po ique enuenaen que, para nacer en- en que s a l i e ron - de A l h u c e m a s los 
cir esto: que Massaguer, no conten- ticaj es fuerza " ¿ a r \ t un paI0" a al . cau t ivos rescatados, puede deci rse 
to con estas locales realizaciones, qui- ¡ 5 . ^ ^ £ s t o ^ | jeva a decidir ante Que empezaron las ovaciones a l sar-
so también hacer su poda en extran- ^ mi si el arte de Massag;ier es s e n t l ^ ^ 0 . Vasa l lo Becer ra , 
leros laureles v ser conondn alfi in 1 • r • • • . Q116 has ta embarco s m zapatos para " X » U S^TíuSn P ' — " = - t í a c t o n o . o . . W Ceder IeS . u y o s a e t r o i n t e n . p r i s t o -
, * , 5 p i p e r o s , si en verdad apurada hay al- ñ e r o que estaba desfa l lec ido , 
ruda, donde solo se acatan los Lsci- i r n 1 u • t-, , j . „ 
vr , r. 1 n , ' go que le falte o que le sobre, si su 1 E n las calles de M e l i l l a , se xe l l e -
piones. Y hoy, Conrado Massaguer. ¿ j . 
Honrando a un héroe humil-
de.—El Rey de España recibe 
al Sargento Vasallo. 
L O S P R O G R E S O S Y B I E N E S T A R 
D F M E X I C O 
M E X I C O . A b r i l 6 . 
A y e r l l e g ó a. esta c a p i t a l e l Doc to r 
F ranc i sco V á z q u e z G ó m e z , que desde 
hace diez a ñ o s estaba ausente d'el te-
r r i t o r i o n a c i o n a l . F u é r e c i b i d o c a r i -
ñ o s a m e n t e , e h izo declaraciones res-
peto a su d e c i s i ó n de abandona r las 
cuest iones p o l í t i c a s y dedicarse a i m -
po r t an t e s inves t igac iones c i e n t í f i c a s . 
A g r e g a que e s t á g r a t a m e n t e so rp ren-
d ido por los progresos hechos por 
M é x i c o d u r a n t e su ausencia y por el 
a m b i e n t e en tus ias t a de paz y bienes-
t a r que se n o t a . 
e falte o que le sob 
mérito es intrínseco o es relativo. i vó en andas por el pueb lo , y las au-
Pues bien: a q u í hay parecido, h a y ! t o r idades le a b r a z a r o n y le rec ib i e -
., ^ l • . , 1 r o n con demos t rac iones de a l t í s i m o 
linea fácil y certera, hay intención. ap rec io ; en c ó r d o b a se le h i c i e r o n 
Pero esta intención no v a a escudri- t a m b i é n homenajes s i n c u e n t o ; pe-
ta hay que atribuirla sin duda a la ñar lo honcío de las personalidades, ro f a l t a b a la d i s t i n c i ó n ú l t i m a que 
personalidad del hombre. He aquí un Se detiene a f l o r de ¡el se ¡ n t e r e s a se da a los h é r o e s popula res en las 
individuo que se cuela por virtud f i - 1 t • 1 j 1 capi ta les . Cuando l l ego el modesto 
en el aspecto social, mundano, exter-! sargento el día 10 del pasado Mar. 
No analiza; refleja. No d 
es un nombre que suena en los Es-
tados Unidos. 
Parte no pequeña de esta conquis-
SE A B R E N M A S POZOS P E T R O L E -
R O S 
M E X I C O , A b r i l 6 . 
N o t i c i a s r ec ib idas de l a r e g i ó n pe-
t r o l e r a de Panuco d icen que se e s t á 
p roced iendo a la p e r f o r a c i ó n de nue-
vos pozos en regiones que deno tan 
l a exis tencia de r iqueza p e t r o l e r a 
que v e n d r á a c o n t r i b u i r a l a p repon-
de ranc ia que t i ene M é x i c o en e l mer -
cado de este i m p o r t a n t e c o m b u s t i -
b l e . 
sonomica y locuaz. Cuando habla, 
anecdotiza atropelladamente y tiene 
una miajilla de engreimiento diver-1 
t ido; cuando ríe. los ojos se le vuel-
ven tildes, levántansele sediciosos los 
grasos carrillos, la boca abre un sie-
te insolentemente blanco en la co-
lor morena. Y uno, sin más por qué, 
se ríe también—Ji , j i , ji—porque él 
se ríe. 
Luego, este hombre eupéptico co-
ge un lápiz y un papel, os pide, a lo 
sumo, breve pose, y sus dedos gor-
ditos, que también tienen hoyuelos 
jocundos, como las mejillas, especu-
no. 1O analiza ; retleja. in  desmenu-1 
jza, compone. Massaguer es eso: un | 
caricaturista de tipos en sociedad, 
igual que Fresno es un caricaturista j 
de tipos en escenario y Bagar ía un Ju-; 
venal de café. 
zo, a l a e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a de 
M a d r i d , casi todos los subof ic ia les 
y sargentos de l a g u a r n i c i ó n se ha-
b í a n congregado en los andenes, 
p res id idos por l a " C o m i s i ó n O r g a n i -
zado ra " de los actos de homena je 
que h a b í a n de ce lebrarse en M a d r i d , 
Y yo pregunto ¿por qué no se le en honor de l caritativo mil i tar 
A d e m á s h a b í a u n a compac ta m u -
c h e d u m b r e que se desbordaba por 
los a l rededores de l a e s t a c i ó n ; ves-
t í a e l sa rgen to V a s a l l o su modes to 
u n i f o r m e de sargento de l r e g i m i e n -
to de M e l i l l a , y le a c o m p a ñ a b a n el 
| exp r i s i o n e ro R u í z G ó m e z , de M á l a -
ha de permitir al caricaturista su es-
pecialidad? El enorme Rafael Blanco, 
por ejemplo, ve a los hombres al tra-
vés de un artículo de fondo, "políti-
camente", que es como decir en la far- j 
sa grave. Masaguer, más solidaria-1 ga y u n p e r i o d i s t a . r edac to r de " E l 
mente animado hacia sus semejantes,! P o p u l a r " , de M e l i l l a ; numerosos co-
les mira al través de la crónica, que ches a c o m p a ñ a r o n a l a u t o m ó v i l que 
l l e v ó a l sa rgen to V a s a l l o , o f rec ido 
por sus amigos , a l a cal le de F e r -
F e r n a n d o V I , en u n piso modes to , 
donde r e s i d e n sus f a m i l i a r e s . 
Las a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s de M a -
d r i d , con g r a n s o l i c i t u d p i d i e r o n a l 
POR GERTRUDIS GOMEZ DE 
AVELLANEDA 
Siguen con g r a n rap idez los pre-
p a r a t i v o s para el homena je que el 
lunes se h a de celebrarse en el 
P r i n c i p a l de l a Comedia , en honor 
de G e r t r u d i s Gpmez de A v e l l a n e d a , 
sob r ina de l a no tab l e poet i sa cama-
g ü e y a n a . 
L a o b r a que se p o n d r á e n esce-
na e l lunes , en e l P r i n c i p a l , s e r á 
L O S H I J O S A R T I F I C I A L E S , y ha-
b r á a d e m á s o t ros n ú m e r o s en extre-
mo a t rayen tes . 
L a s loca l idades p a r a esa f u n c i ó n 
se e n c u e n t r a n a l a v e n t a en l a casa 
de l a s e ñ o r a Condesa de C a r d i f f , en 
" E l E n c a n t o " , en " T h e L e a d e r " , y 
desde el lunes por l a m a ñ a n a en l a 
c o n t a d u r í a del T e a t r o P r i n c i p a l de 
l a Comed ia . 
E s t a f u n c i ó n l a p a t r o c i n a n d i s t i n -
gu idas damas de nues t r a m e j o r so-
ciedad y es seguro que dado el ele-
m e n t o que en su o r g a n i z a c i ó n t o m a 
pa r t e , s e r á u n a f u n c i ó n que h a r á 
é p o c a en los anales del t e a t r o en 
Cuba. 
Y a son muchas las f a m i l i a s que 
h a n ped ido palcos y local idades pa-
r a d i c h a f u n c i ó n . 
precisa y risueña de su trazo, esa co-
mo fiel " improvisación" del parecido, 
lan velozmente. No temáis : el epi-
grama será, a lo más, un caricioso es como decir en la farsa leve, 
arañazo. Pero tanto monta-
Pero en los Estados Unidos ape- 1 • 1 u 1 o-
ñas hay caricaturista que merezca tal M a ñ a n a domingo en el Hotel Ritz, 
nnmlirp nn^s p\ mrtnnn nprmrlísti- se ^ ofrecerá un almuerzo-homenaje 
( nombre, pues el cartoon penodisti- p d e r ¡ c o . Edelmann p ¡ n t 6 Todos | sargento Vasa l lo que fuese a visitar 
co,taspero, tosco y desalmado, es co- a redenco naeimann y r i m o . i o a o 5 ) l a ^ y a g í f u é e i s a i . g e n t 0 a v e r a 
I mo un cardo que tiene invadido e l ¡—cas l todos—los que saben quien es , log Generales Be rengue r , N a v a r r o 
'huerto de la sátira gráfica. De a q u í ; E ^ m a n n Y cual su ^oor serena, pa-1 y M i l á n de l Bosch ; y luego a l señor 
| q u e Massaguer haya-ganado allí sú-1 cienzuda, heroica, al frente de la A * f j ® a ; £ ^ ^ ' l U t J l ^ : 
hilo prestigio. Su facilidad, la verba 
hados al homenaje. Los que no sepan | las atenciones que i e han guardado 
quién es Edelmann ni cuál su obra, I con m o t i v o de su actuación en el 
que le caracteriza, han dejado bouche lno tienen por qué venir, cautiverio, 
jbéante a ja misma Greenwich Villa-1 Pregonemos, empero a los cuatroJ la tarcie se organizó ^ han-
ge. emporio de estetismos incipientes. | vientos, que aquí , donde el homenaje Centro Seg0YÍan,0> y por la noche; 
Y para cimentar esa glorióla, acá i está a la orden del día, sin duda co- se ie / i ievó a u n pa lco del t e a t r o de 
iba de editar nuestro Conrado Gualte- mo pretexto para cambiar de sazón l a Z a r z u e l a , en donde fué ovaciona-
¡rio Su "Guighol". un álbum püfeuí- o para ganar voluntades que a núes- do ^ ^ ^ r ^ ^ 
j rnmo. con cuarenta de sus mas con-j tra vez nos homenajeen, este acto «e j do 
notadas versiones. El perfil delicado reconocimiento a Edelmann será una ¡ Su M a j e s t a d el Rey mos t ró de-
seos de verlo, y e l lunes 12 de M a r -
zo, fué el sargento a P a l a c i o ; el 
Rey tuvo la amabilidad de retener-
lo acerca de dos horas conversando, 
a ratos a solas, con el sargento, y 
haciéndole innumerables preguntas, 
interesado como estaba e l R e y eií 
saber hasta en sus menores deta-
lles las tristezas d e l cautiverio. 
A veces asomaban las l ág r imas de 
agradecimiento a los ojos del sar-
gento, y e l Rey ca r iñosamen te le 
ponía las manos sobre los hombros, 
para que continuara dándole deta-
que hizo al artista el carbón de Mont-j excepción, 
gomery Flagg, solemniza la entrada Jorge MAÑACH. 
I 
( P O R E V A C A N B L ) 
res Del Congreso Nacional de 
a TRABAJO DE LA MUJER EN CUBA 
P o r l a S e ñ o r a M a n u e l a B e r r i z de V a l c l é s , Sec re t a r i a G e n e r a l d e l Con-
g r e s o . — T e m a O f i c i a l de l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s .Cubanas" , l e í -
do c u l a s e s i ó n de l a n o c h e d e l o de a b r i l " . 
SOBRE LA EXCURSION 
HABANA-CORUM 
L a mesa de l a A s a m b l e a de A p o -
derados d e l Cen t ro Ga l l ego , a c o r d ó 
ayer, p o r l a noche, po r u n a n i m i d a d 
convocar a J u n t a E x t r a o r d i n a r i a , 
pa ra e l v iernes de l a p r ó x i m a se-
mana , p a r a r e so lve r sobre l a con-
d u c t a que ,ha de observar e l Centr*) 
Grallego, respecto de l a E x c u r s i ó n 
H a b a n a - C o r u ñ a . 
D o n R a f a e l A l t a m i ra d ice : 
"Oreo t e n e r ac red i tadas dos cosas 
q u e he pred icado s i e m p r e ( y r e a l i -
zaido en l a m e d i d a de m i s fue rzas ) 
m i 'h ispano ameniicanisimo i p r á c t i c o 
( s e g ú n y c ó m o ) y que me doy cuen-
ta de que en este o r d e n (ha s t a aho-
r a ) hay de una y o t r a pa r t e m á s 
palabras que hechos" . 
¡ G r a c i a s a Dios que encuen t ro 
q u i e n m e s iga s i q u i e r a sea e n esto: 
p o r d e c i r l o m i s m o m e h a n echado 
e n c i m a u n a b a r b a r i d a d de ad j e t i vos 
( i n h u m a n o s , b i e n que este t r a h a j o 
¡ lo h a n t o m a d o a su cargo unos 
¡ e n a n t e s í u l a n i t o s gue v i v e n a l so l 
qne m á s c a l i e n t a l o m i s m o en pa-
aigmpialdo^ tesos 
i n j u s t o s por de-
conviene r e g i s t r a r 
hechos p a r a no ser 
'miaeiad|i g e n e r a l i z a c i ó n . B ien , s é 
que m i e n t r a s l a o p i n i ó n p ú b l i c a es-
p a ñ o l a ( n o s ó l o los G o b i e r n o s , q u e ' ^ s de los s u f r i m i e n t o s de los cau-
en muchas cosas n o p u e d e n hace r t i v o s ; t a m b i é n quiso conocer e l Rey 
todo l o que q u i s i e r a n ) n o se "en te - ! Pormenores y de ta l les i n t e r e s a n t í s i -
r e " á 3 los p r o b l e m a s q u e nos i n t e - mos p r e c e d i e r o n a l c a u t i v e r i o y 
resan , n o se v e n c e r á n , c o n m e d i d a s P f a ^ue fuese e l p o r t a v o z de l a 
g u b e r n a m e n t a l e s , e n t r e l a s que i n . o f e r t a R e a l antes que nadie , le d i j o 
el R e y a V a s a l l o , que es su p r o p ó -
s i to da r dest inos c i v i l e s a todos los 
p r i s ione ros , y c o n s t r u i r en C ó r d o b a , 
C H I R I G O T A S 
Nos complacemos en ofrecer a los 
lec tores de D I A R I O D E L A M A R I -
N A , m e r c e d a l a bondadosa de fe ren -
c ia de su a u t o r a , e l no tab l e t r a b a j o 
p resen tado a l P r i m e r Congreso N a -
c i o n a l de M u j e r e s p o r l a d i s t i n g u i d a 
y e j e m p l a r S e ñ o r a M a n u e l i t a B e r r i z 
de V a l d é s , n u e s t r a respetable y 
aprec iada a m i g a , que t a n s i n g u l a r 
c o n s i d e r a c i ó n h a sabido captarse po r 
sus acendradas dotes de p i edad y 
desvelos en f a v o r de los c a í d o s , de 
los desva l idos y de los h u m i l d e s de 
t o d a c o n d i c i ó n , pa ra los que s i e m -
p re ha s ido i n a g o t a b l e e l tesoro de 
su e n v i d i a b l e c a r i d a d c r i s t i a n a , i l l -
, m i t a d o e l a m p a r o de su f e r v o r o s a 
gene ros idad , insospechado e l ve r -
dadero a lcance de su a l t r u i s m o mo-
de lo . 
H e a h í e l t e m a que me ha sido 
s e ñ a l a d o p o r l a A s o c i a c i ó n que t e n -
1 go e l h o n o r de represen ta r . Su a m -
p l i t u d , no y a en c o n j u n t o , s ino en 
c u a l q u i e r a de sus aspectos en r e l a -
I c i ó n con e l t i e m p o l i m i t a d o p a r a su 
| d e s a r r o l l o ; l a t i m i d e z que n a t u r a l -
' men t e m e p roduce exponer m i s ideas 
an te t a n c u l t o a u d i t o r i o , donde se 
d e s a r r o l l a n a d i a r i o temas de g r a n 
i m p o r t a n c i a por m u j e r e s doctas , t e -
mas que r e l ac ionados aunque i n d i -
r e c t a m e n t e con e l m i ó , t i e n e n p u n -
tos de con t ac to que h a r í a n pa l idece r 
c u a l q u i e r i n t e n t o n a de es tud io c i e n -
t í f i c o que q u i s i e r a y o hacer, m e 
o b l i g a n a busca r a m p a r o en el p r i n -
c i p a l ob je to de é s t e Congreso c u a l 
es e l de buscar u n r e m e d i o a los 
males , que a f ec t an l a c o n d i c i ó n so-
c i a l de l a m u j e r y hac iendo uso de 
l a expe r i enc ia a d q u i r i d a en m i l a -
bor persona l en p r o d e l m e j o r a -
m i e n t o soc ia l y e c o n ó m i c o de l a c l a -
se pobre , p r o p o n e r a lgo que t i e n d a 
a l l o g r o de nues t ro s ideales, pe ro 
g i r a n d o s i e m p r e a l r ededor este l e -
m a : " T o d o esfuerzo p a r a m e j o r a -
m i e n t o i n d i v i d u a l c o l e c t i v o , que 
v e n g a de l e x t e r i o r , es n u l o ; p a r a 
que sea e fec t ivo t i e n e que ser en -
g e n d r a d o en e l seno m i s m o de l i n d i -
v i d u o o c o l e c t i v i d a d que deseamos 
r e f o r m a r . " 
E l d e s e n v o l v i m i e n t o f avo rab l e que 
en estos ú l t i m o s v e i n t e a ñ o s ha ex-
p e r i m e n t a d o l a e d u c a c i ó n f e m e n i n a , 
h a p r o d u c i d o u n c a m b i o r a d i c a l en 
las cos tumbres de l P a í s . 
H a a b i e r t o a n t e l a m u j e r un vas-
t o campo de a c c i ó n , qu i en p re s t a 
h o y a l a n a c i ó n va l iosos se rv ic ios 
que en o t r a é p o c a le estaban reser-
vados e x c l u s i v a m e n t e a l hombre , y 
l a capac i ta a d e m á s pa r a c o m p a r t i r 
con é l , e l peso, e n o r m e a veeps, d e l 
Pasa a l a p á g . Q U I N T A 
¿ P a l m e t a z o ? Eso se dice 
y pueda ser que a s í sea. 
Papa lo te a q u i e n se l a r g a 
m u c h o h i l o no se eleva, 
po rque e l h i l o f o r m a comba 
y a l f o r m a r comba , colea, 
no se e s t á qu i e to , desciende, 
y h a y que cobra r la made j a . 
A d e m á s ¿ q u i é n t i ene el h i l o 
en l a mano? N o se piensa 
en esto; todos creemos 
que l a casa es p r o p i a , nues t r a , 
s in cargos n i obl igac iones , 
s in censos, s in h ipotecas , 
y no hay t a l . E n cuan to u n chico 
se enca rama en l a azotea 
a e m p i n a r el papa lo te 
y empieza a e m p i n a r l o , empieza 
t a m b i é n el amo , d ic i endo , 
sino l o emp ina a conc ienc ia : 
— A cobra r h i l o , a c e ñ i r s e 
s e g ú n e l v i e n t o . Y no hay v u e l t a 
de h o j a ; se obedece a l p u n t o . . . 
o a l d i a b l o las consecuencias. 
c l u y o los T r a í i i i d o s de c o m e r c i o i el 
doble obstáciCo que hasta ahora 
o p o n e n la i n c o m p r e n s i ó n de muchos, 
y el e g o í s m o ganadero , t r i g u e r o etc. P a ^ i a de V a s a l l o , u n s a n a t o r i o p a r a 
de o t r o s Y s é t a m b i é n que m i e n t r a s ! 1:11 of1",0111 o so^ • 
no se conteste más que con palabras! D e l a n t e d e l M o n a r c a e l sa rgen to 
desde A m é r i c a , a nues t r a s r e c l a m a - V a s a n 3 p r o d i g ó grandes e log ios a l 
t f i b t i s í n o que en f r a t o n M a d a s ; unos cienes respecto d e l tr*ato de e m i - j p6^6^1 N a v a r r o , que es, a su j u i c i o , 
i n v e r t e b r a d o s , s in a r m a z ó n m o r a l , g r an t e s e s p a ñ o l e s o d e l respe to a la l a + f l ^ r a mas g r a n d e del c a u t i v e r i o , 
q u etes a f i r m e en lo ú n i c o qne pne- p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l de éstos, t odas y t a m b i é n e logiaba a l T e n i e n t e T r o n -
de ac r ed i t a r s ó l i d a m e n t e a l h o m b r e las pro tes tas d e h i s p a n i s m o s o n | c o s o ' y a muchos h é r o e s que a u n 
h a de ser t e n i d o en c u e n t a ; la m ú s i c a c e l e s t i a l " . j son desconocidos p a r a la p o b l a c i ó n 
de ideas y l a cons is ten- t „ , »,.-_.,.•.._ r - _ i a e E s p a ñ a , 
que 
c o n v i c c i ó n 
cia para proclamarlas. 
Í ^ J S „al Vrote'™r A l t a m i r a los; Quiso el Rey todavía C9]mar de 
a l 
. I J C L L O , ¡ t w w w a ^ x ^ ^ w  que praotdcan u n acercaimiento d e ' ^ e a m o o ¿ i Q o r.i ^ ^ ^ ^ + „ , 
Pero s i g a n mis lec tores l eyendo p a l a b r e r í a y r e l u m b r ó n ; los que b n s - l ™ 6 * ^ ^ 
s e ñ o r A l t a m i r a y los que me dis - can pan pa ra h o y y neces idad p a r a ¡ J v i ^ S l S * 
pensan e l f a v o r de l ee rme s i empre , m a ñ a n a con tando c o n que el pan1 - y i c t o r l a . e? Ú*CÍT' ,el M o n a r c a 
pa l ab ra m á s o menos, m e j o r o peor e3 p a r a W y ^ n ^ i ^ . L ^ S ^ " g e n ^ v Z n T T * 
expresada, c r e e r á n que e s t á n l eyen - diescenidicntes ins ignes ae i sargento vasa l l a , h i 
d o lo que muchas veces he d icho en 
estas co lumnas desde las cuailes he 
c o n t i n u a d o l a í m p r o b a l a b o r espa-
ñ o l a y a m e r i c a n a que d u r a n t e a ñ o s 
' y a ñ o s l l e v e a cabo a t r a v é s de l 
C o n t i n e n t e Nuevo . 
Con esta l abor me sucede como 
con las modas nuevas : todas pa ra 
; m í son v ie j a s . E n e l decurso de m i Xiú-o c 
v i d a todo me l o he puesto, t odo ha Ch0'S' S 
I pasado a l h i l o de m i s gustos y de . 
las modas v o l u b l e s ; e n esto de l p^.^ alanos a secas y plasta los obre ros 
p a ñ o l i s m o a m e r i c a n i s t a todo l o h o ' ®S:P.anoles que v u e l v e n de Estados 
expuesto, l o he razonado y d o c u - UTlidos a Cuba se expresan de esta 
m e n t a d o ; t odo e s t á escr i to y hab la - m,anera: "noso t ro s los l a t i n o s " : 
d o y comentado . Como p recur so ra ; ' A l l í somos apreciados los l a t i n o s " , 
de lo que h o y con poco sent ido p r á c - y crea Q116 no se les cae e l l a t i n i s -
t i c se q u i e r e l l e v a r a cabo, comen- mo de ' a boca, cosa m u y agena a 
zando p o r las nubes, como s i se co- el los clUe h a n a p r e n d i d o en N c r t e -
m e n z a s e - i l n ed i f i c io por el t e j a d o ; a m é r i c a p r ec i s amen te . E n t r e los 
como p recu r so ra y p ropagadora d i - h i spano amer icanos , son pocos los 
con é l , l o que p u d i e r a haber hecho 
Eil s e ñ o r A l t a m i r a v u e l v f t a m b i é n ¡ c o n el m a y o r d i g n a t a r i o de l a m o -
sobre el t e m a l a t i n o a m e r i c a n o o n a r q u í a , y has ta e x t r e m ó s ú s bon-
h i spnno a m e r i c a n o ; dice que en N o r - I d a d e s , p o r q u e le condu jo de l brazo 
te A m é r i c a y prf toisamente los ñ o r - a presenc ia de Su Maje s t ad l a R e i -
teamer icanos , e s t á n acabando con na. 
ese l a t i n i s m o i n t r o m i s o r , y e l s e ñ o r ! Estos rasgos de l M o n a r c a e s p a ñ o l 
A l t a m i r a j u z g a por a l g ú n hisipania- son los que le aseguran e l c a r i ñ o y 
ta l i t e r a r i o que a u n no siendo m u - ; l a a d m i r a c i ó n de E s p a ñ a y no se 
e x t r a ñ a r á nadie que apenas s i p ó -
E n N o r t e a m é r i c a se nos l l a m a ya 
¿ P a l m e t a z o ? Eso se dice 
y puede ser que l o sea. 
Papa lo te a q u i e n se l a r g a 
mucho h i l o , no se eleva. 
C . 
P. s. 
No c o m p r e n d o que se de jen 
cobrar l a l i b r a de a z ú c a r 
a diez centavos y el pan 
a doce. No he v i s to n u n c a 
un descaro semejante . 
Sino v iene en nues t r a a y u d a 
q u i e n puede r e m e d i a r esto, 
de l a pasada l o c u r a 
p r o n t o v o l v e r á e l e s c á n d a l o . . . 
quedando a cinco e l azúcar. 
d í a , ag radec ido y c o n m o v i d o e l sar-
gento V a s a l l o , ba lbucear a lgunas 
pa labras de a g r a d e c i m i e n t o , c o n m o -
v i d o c o m o estaba por el ag radec i -
m i e n t o , an te el R e y de E s p a ñ a . 
Los amigos de l sa rgento le pre -
i pa raban u n banque te m o n s t r u o en 
I uno de los hoteles de M a d r i d , y lue -
j go i r á e l sargento i n v i t a d o a C i u d a d 
I Rea l , donde c o n t r a e r á m a t r i m o n i o 
)s *̂ Ít ^ s e ñ o r i t a A n a Montes , 
o, me h a n l ap idado con l a f r a s e ó l o - escr iben o se l l a m a n a s í : son ' 5 la Sñíf^ í sa r^en to V a s a l l o , 
g í a m á s gruesa y m á s i n j u s t a . N a d a l a t i n o amer icanos , s e g ú n el los el ¿ , en t r e l a i n r i n i ( i a d de dest inos y car-
m e hizo m e l l a convenc ida de que novecientos n o v e n t a p o r m i l . Re-
m i t r a b a j o y mis saor i f ic ios s e r á n c u é r d e s e que hace t i e m p o , t r a j e a 
f ruc tuosos a l g ú n d í a , po rque v i v i - estas c o l u m n a s la hoy manoseada 
r á n d e s p u é s de m i m u e r t e . c u e s t i ó n . E s t a b a yo en P a n a m á : se 
Veamos lo que dice el d i s t i n g u i d o ce l eb raba e n E s p a ñ a , en S e v i l l a 
profesor en su car ta a l D i a r i o Es- c reo , u n congreso h i spano a m e r i c a -
p a ñ o l de l o del mes co r r i en t e . n o . E l delegado día N i c a r a g u a o 
Todo l o que v a subrayado es aque- Sa lvador no recuerdo b i e n , p r o p u -
l l o sobre l o ' c u a l he t emado con so que se l l a m a s e A m é r i c a ' l a t i n a a deta l les t 
mas e m p e ñ o . l a A m é r i c a E s p a ñ o l a : los a r r e b i a t a - 1 tntvk 
1 gos que se le h a n ofrec ido en Es-
i p a ñ a , e l de subjefe de celadores del 
Banco de E s p a ñ a , de cuyo empleo 
t o m ó p o s e s i ó n p o r l a t a rde de l m i s -
| mo d í a en que s a l u d ó a Su Majes -I t a d e l Rey . 
j Es e x t r a o r d i n a r i a l a m e m o r i a de 
¡ Vasa l l o , pues c o n t e s t ó a todas las 
¡ car tas que le e s c r i b í a n , p i d i é n d o l e 
« „ „ , „ í u s t m c a mtt. Z o s ' ^ ^ Z ^ ^ Z ' S i S T con « 103 r igores M « « • 
t lvos , « e « e v a n p ^ u c i e a d o ea n a m 4 : Le.rU> y echarme T u M S * ! í U T » e . ' " ^ . ^ ^ * 
ie ¡ po: 
n ñ a a 
E s p a ñ a y en A m é r i c a , y que corres-1 todo f u é uno 
ponden a ese a m e r i c a n i s m o p r á c t i c o 1 
a l u d i d o antes. De vez en cuando ,1 ( P a s a a la p á g . C U A T R O ) (Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
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B A T V L L O 
Pedro Col iuce lo , v i b r a n t e r e d a c t o r ! L a J u n t a Cubana de R e n o v a c i ó n 
de " E l T r i u n f o ' ha f e l i c i t a d o c o n ' N a c i o n a l ha pub l i cado u n extenso 
efu .s ión a A l v a r e z de l Rea l por sus M a n i f i e s t o , g r i t o t r e m e n d o de l a l m a 
ton&ntes a r t í c u l o s de estos dias con-1 nac iona l , i n d i g n a d a , p ro tes ta c í v i c a , 
t r a los Secretar ios "a quienes Zayas ' m a g n i f i c a , de u n g r u p o n u t r i d o de 
no h a b í a pedido las renunc ias n i i n - 1 personas decentes c o n t r a el encaha-
dicado que no le i n s p i r a b a n c o n f i a n - , l l a m i e n t o de l a v i d a p o l í t i c a , c o n t r a 
za' i l a i n e r c i a de los poderes l eg i s l a t i vos 
Y E l Tr . iun fo m i s m o , e s p o n t á n e o y ¡ y los e r r o r e s y las maldades de no 
desinteresado a m i g o del doc to r Zayas j pocos a l tos gobe rnan te s , 
ahora , defensor esforzado de las p re - ] L a n a c i ó n t u t o r a puede haber en-
r r o g a t i v a s que la C o n s t i t u c i ó n h a ' cargado a su E m b a j a d a en l a H a b a n a 
puesto e n manos de l doc to r playas, • de hacer u n a t r a d u c c i ó n exacta a l 
p u b l i c a el ú l t i m o Mensaje y en l e - : i n g l é s de ese inmenso c a p í t u l o de car-
t ras g randes e s t r a d a una m a n i f e s t a - 1 gos c o n t r a la amnesia p o p u l a r , cu l -
c i ó n de l Jefe de l Es tado " L a i m p r e - pable de acciones y omis iones fa ta les 
s i o n a b l l i d a d es c a r a c t e r í s t i c a de los1 de los Poderes p ú b l i c o s , para j u s t i f i -
pueb lo de nues t ro o r i g e n é t n i c o " Es- j car an te e l m u n d o de t e rminac iones 
to , a p r o p ó s i t o de l Decre to de com-1 Pasadas y presentes y p r e p a r a r el ca-
pr'a de l convento de Santa C l a r a . A l l á ¡ m i n o a las futu.ras. 
se las avenga con la frase de l d o c t o r ; F i r m a n e l t r a scenden ta l d o c u m e n -
F e r r a r a o su p e r i ó d i c o " E l H e r a l d o " t o personal idades de a l t o r eheve c u l -
que t a n d u r a m e n t e a t a c ó e l Decre to t u r a l y soc ia l , representan tes de fuer-
329. ! zas v ivas y hombres de no d i s c u t i -
E l Mensaje p re s idenc ia l e x h u m a j do p a t r i o t i s m o . Y no es la p o l í t i c a 
operaciones de c o m p r a de i n m u e b l e s ! s ino e l in t enso amG( a la p a t r i a el 
rea l izadas por o t ros pres identes y se | i n s p i r a d o r de ese M a m f i e s t o que ev i -
rebe la c o n t r a l a r a z ó n m o r a l que dencia l a incapac idad c iudadana de 
ha c r e í d o tener el Congreso p a r a opo- u n pueblo que a ú n no sabe a d q u i r i r 
nerse a esa c o m p r a ahora , cuando en l a l i b e r t a d a fuerza de p r e s t i g i o , 
numerosas ocasiones c a l l ó y no discu-1 Corporac iones E c o n ó m i c a s , Cate-
t i ó l a capacidad de l E j e c u t i v o para d r á t i c o s y Maestros , Sociedad Eco-
semejantes t ransacciones . n ó m i c a y Facu l t ades U n i v e r s i t a r i a s . 
"Pues m i s antecesores i n v e r t í a n C á m a r a s de Comerc io , y C e n t r o de 
el d i n e r o de l Es t ado en tales o cua- ; Ve te ranos , F a b r i c a n t e s y a l t o Comer-
les t e r r enos o ed i f i c ios , y el Congreso c í o . Profes ionales y A r t i s t a s cuan to 
no se d i ó por en te rado , b i e n puedo es t r a b a j o , y o r d e n y r iqueza y edu- Cuando el eminente maestro Orella 
yo r e p e t i r l a s u e r t e " p e n s ó el Pres i - j c a c i ó n , , cuan to const i t i ' .ve e l n e r v i o ' na l legó a Cuba en ]Sít2, dedicá^idoso 
dente . Y e l Senado p e n s ó l o c o n t r a - í de v ida y e l ansia c'e progreso de u n a I desde entonces entre nosotros a la en-
r í o : " q u e o t ras veces h a y a ca' . lado! n a c i ó n , aparece c i t ado a l pie d e l d o - j s e ñ a n z a del A r t e Taquierráfioo, estable-
yo, no s i g n i f i c a que aho ra t enga q u e i e n m e n t o en las f i r m a s de pres identes i ció en su domici l io par t icular una aca-
e a l l a r ; que a n t e r i a r e s pres identes ¡ d e l e g a d o s o secretar ios . Ideniia de Tacjuigraf ía , en la cual daba 
h a y a n a d q u i r i d o bienes ra ices s i n : N o f i r m a n los viciosos , n i los vagos, i c,fises ác esté" conocimiento a todos los 
m i p e r m i s o , no q u i e r e dec i r que l o s a o s reos n i los m e n d i g o s : es Cubajf iuc ' con ¿1 q u e r í a n aprenderlo; pero.co-
actuales leg is ladores e s t é n o b l i g a - ; q u i e n c l a m a por o t ros hombres o t ra s i mo estos recursos no le-eran suficion-
j ^jr indaaido a l poeta l a copa bohani ia , 
despide re f l e jos de gema i n m o r t a l , 
i y en su fondo bu l l e como u n a C0queta 
j de risas y encantos , e l r u b i o c h a m p a n . 
Todo es © m b e l o s o , d e l e i t a n t e m ú s i c a ) 
r i t m o s cadenciosos se escuchan dPaui&l*, 
b u l l e n en l a a t m ó s f e r a pe r fumadas ondas 
cs-e-ncias f l o r a l e s de r ico v e r g e l . 
E l s i lencio im.pera; el poeta car .¿a 
sus dulces es t rofas con voz m e l o ^ i o ^ y -acento v i r i l , 
su p lec t ro sonoro c u a l nuevo D A p j j Q 
se. eleva has ta el c ie lo en r a u d a tíáp¡rai 
el é t e r lo « « v u e l v e , los ast ros c o n ¿ 3 m p j a 
que expanden ' fulgores de luz t o r r e n c | a i 
y observa l a p i a l a de r i e n t e l u n a 
que esconde e n t r e nubes su p á i i ^ faZi 
i O va te a d m i r a h l e ! E n c u m b r e Lan ^^a, 
descifras m i s t e r i o s y a l l á en lo i u n n i t 0 ;y(¿ u u ]uminap 
que invade t u e s p í r i t u pa ra q u e ; . u l g u ¡ r e ,Ccin fuGraa Yiv¡ent,e 
el foco r ad ioso de t u i d e a l i d a d . 
¡ ¡ P r e p a r a t u l i r a ! ! P ú l s u i a f renér lC0) t N . : 
¡ Q u e sean sus acordes ' celajes de a u r o r a en m a r c h a t r i u n f a l I 
¡ F u l g o r e s de incend io , bel las f i l i g r a n a s 
t e j i da s a l i r i s de g r a t a i l u s i ó n , 
,perlas r u t i l a n t e s d3 p r o f u n d o ens lefio, 
i d e i l q u i m e r a , pe rspec t iva inmensa de la oreaciOn, 
t odo lo p r o f u n d o , todas las bellezas 
que el poeta enc ie r ra en el E P I N I C I O de su i n s i p i r a c i ó n ! 
CRONIGAS DE KEY WEST 
E n el ú l t i m o n ú m e r o de l s i m p á -
t i c o s emana r io l o c a l " F l o r i d a , " 
aparece u n a m u y p in to re sca ca r t a , 
que desde San t i ago de las Vegas, 
D E S D E MI R I N C O N 
E l e m b e l l e c i m i e n t o dd l a c i u d a d ) 
es e l t í t u l o d e l t e m a que t a n g a l l a r -
damiiante d e s i a u r o l i ó G u i l l e r m i n a 
P ó r t e l a en e l Congreso de M u j e r e s . 
¡ C u á n t o s datos preciosos , c u á n -
tas ideas de a r t e , de e s t é t i c a , de ar-
q u i t e c t u r a . . . ! C u á n / t o s s u e ñ o s , m i 
e n v í a u n buen s e ñ o r , y en l a c u a l i Quer ida a m i g a 
A . H e r n á n d e z E S P I N O S A 
J a g ü e y Grande, 5 A b r i l de 1923 . 
t a q u i g r a f í a 
se a lude a n u e s t r o q u e r i d o compa-
ñ e r o el Cor responsa l de " L a D i s c u -
s i ó n " en esta C i u d a d , pa ra s e ñ a l a r -
le u n p e q u ñ e o gazapo escapado a su 
p l u m a en rec ien te t r a b a j o p e r i o d í s -
t i c o . Y , como se t r a t a de u n q u e r i -
do a m i g o , j u s t o es que r o m p a m o s 
u n a lanza en su f a v o r , r e c o r d a n d o 
a l a u t o r de l c i t ado a r t í c u l e j o que 
" p a r a poder ser juez , hay que es-
t a r en d i s p o s i c i ó n de ser j u z g a d o " . . . 
" D e l a S i e r r a a l P e ñ ó n " , v i ene t i -
t u l a n d o n u e s t r o q u e r i d o a m i g o P a n -
c h i t o S i m ó n , que no t i e n e nada que 
ver con S i m ó n e l e n t e r r a d o r , sus 
chispeantes ( p o r q u e a lgunas veces 
echan chispas) cor respondenc ias ca-
si semanales . E n p r i m e r l u g a r , no 
sabemos c u a l es, e l o r i g e n de ese 
t í t u l o t a n pomposo, que t i ene e l po-
der de r e c o r d a r n o s a l g e n i a l Eca 
de Quei roz , cada vez que t ropeza -
mos con e l " F l o r i d a ' ' . . P o r q u e a l l á 
p o r los a n d u r r i a l e s de San t i ago de 
las Vegas y en las c e n c a n í a s de l a 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , no conoce-
mos n i n g u n a s i e r ra , que puede ser 
a l u d i d a en los t í t u l o s de esos t r a -
bajos. Como no ex i s t a a l g u n a sie-
r r a de m a d e r a s . . . Pe ro , como los 
pe r iod i s t a s v i e jos , t i e n e n a l g u n a s 
cosas raras , n u e s t r o q u e r i d o P a n c h i -
to S i m ó n empieza y a a padecer de 
esa m a n í a , que a c a b a r á n por hacer-
l e m u c h o a l " i n t e r f e c t o " . . . 
E l s i m p á t i c o Loco -Cue rdo , a q u i e n 
a l u d e e l s a n t i g ü e r o S i m ó n , nos t i e -
ne m u y acos tumbrados a leer sus 
graciosos t r a b a j o s . Es n a t u r a l , que 
q u i e n e s t á h a b i t u a d o a e s c r i b i r e ter-
n a m e n t e en b r o m a , a l t r a t a r de co-
sas t a n s e r í a s , como e l f a l l e c i m i e n -
to de un buen a m i g o , p i e r d a e l t u r -
no , p r o v o c a n d o l a p ro t e s t a g r a m a -
t i c a l de los buenos y sesudos p e r i o -
dis tas , que . ponen en sus c r ó n i c a s y 
en -sus l i b r o s , e n j u n d i a , sal y co-
r r e c c i ó n de es t i lo . P o r eso debemos 
Miagn í f i co e l tema? 
E l e m b e l l e c i m i e n t o de la ciu 
se hace cada d í a m á s necesario {5' 
o t r a d a m a cubana que dedica " * 
p r o b l e m a « u s i n i c i a t i v a s v c,,*3, ^ 
g í i s . - SUs * m 
Y o r e c u e r d o ahora los cieutn» I 
grabados y de c r ó n i c a s que ni,o 
dado u n a idea de -la belleza <ie t 
las c iudades a lemanas , y de cual 53 
pueb lec i t o .poir ins ign i f io ru i t e m , ^ i e r 
Y o soy menos o p t i m i s t a que us-
ted. Todas esas perspect ivas que su 
p l u m a t r a z ó entusias/mada, todas 
esas cosas que us ted q u i e r e y con 
usted m u c h o s e s p í r i t u s c u l t o s y r e -
f inados no son m á s que s u e ñ o s . . . 
por que t a l vez nues t ros n ie tos p u -
dieram v e r l a s c o n v e r t i d a s en r e a l i -
dad , pero , nosotros? Noso t ros no! hacer d e C u b a e l m á s 
las veremots. 
te q u p 
¡ Y pensar que l a guerra £ 
Pue, 
fuese 
y a h u n d i d o sus gar ras en estos 
L í o s . . . . ! 
¡ Y pensar que nosotros p o d r í a 
c hernioso 
Salvo que n u e s t r o I m á s r i c o , e l m á s cu i to , e l m á s e' 
Pres iden t e h a y a e n c o n í - r a d o iperlas 
pa ra c u b r i r - los poiestos' que: v a n a 
q.uedar v a c í o s a h o r a d e s p u é s de l 
nuevo t emfpo ra l . . . Pe r l a s í i n a s , 
po rque en este a sun to de las per las 
hay n u a g n í f i c a s i m i t a c i o n e s . 
Pe ro ¿ q u i é n sabe? A veces l a 
expe r i enc i a hace su o b r a y p a r a rec-
t i f i c a r h a y t i e m p o t o d a v í a . . . A d e -
m á s , que n o hay l u g a r m á s a p r o p ó -
si to p a r a m e d i t a r q u e u n C o n v e n t o . . 
p i t a l a r i o y n o b l e r i n c ó n del m u n r l i 
¡Y pensar que soanos. . .conin 
míos! So-
E l tema de G u i l l e r m i n a Por^v 
hizo f l aquea r m i op t imi smo , 10 ' 
prueba que é s t e no es gran cosa ^ ' 
E l e m b e l l e c i m i e n t o de l a ciudad 
S o ñ e m o s . D e s p u é s de todo éi 
fuera .porque a veces nos es dado ^ 
ñ a r , nos a t e r r a r í a e l estar d e s p i e ^ ' 
Consue lo M o r i l l o de G O X V A . N x ^ 
EL ALMUERZO-HOMENAJE A 
EDELMAN 
tes para sufragar las necesidades de la 
vida, y él era hombro qu3 . estaba bas-
tante preparado para tomar parte con 
éx i to en la constante lucha por la exis-
dos a o t o r g a r ese derecho a l a c t u a l , ideas y p r o c e d i m i e n t o s o t ros 
p r e s i d e n t e " , 1 Es t rac temos lo sus tanc ia l d e ' cs( 
E s t o g u a r d a c o n g r u e n c i a con l a : a legato p a t r i ó t i c o : 
a c t i t u d de los que amenazan con la i - Los de l incuentes p o l í t i c o s y a d m i 
Confe renc ia de C h i l e y de los fine ¡ njsj-ra^jvos 110 son cas^jgacjos por jne r | tencia, comcriizó a prestar sus servicios 
p r e t e n d e n a jus fa r a nuestro^ gus to e l ! Cja del M i n i s t e r i o P ú b ' . i c o . L a l u c h a |rUirante eI dIa cn el b»"00-K£5Paiio1 á e 
de ,cohechos 
l i c ia les son 
ajuoi-.x! a. íiucouxu t^ov-v, ^ - | C i a M m i s í o n o PUb.ic 
e s p í r i t u y l a l e t r a de l a E n m i e n d a ¡ d e l fo ro es emboscada d 
P l a t t . " Q u e l a C o n s t i t u y e n t e couce- i L o s p r o c e d i m i e n t o s j u d 
d ie ra a Estados Un idos e l . a'erecho inef icaces. L a o la de a i 
la Is la- <lc Cuba, en el cual ocupó el 
puesto de Cajero, hasta que sus pro-
d i sc rec iona l de i n t e r v e n i r s in darnos 
expl icac iones ; que P a l m a y G ó m e z y 
M e n o c a l y todos los Congresos ante-
r i o r e s a este acep ta ran esa i m p o s i -
c i ó n , l e g i s l a r a n g o b e r n a r a n baJo esa 
l i m i t a c i ó n , y j a m á s i n t e n t a r a n co-
mo p r e t e n d i ó muchas veces Arambu . -
Uial fabet ísniO ' P'os nierecimientos le hicieron ascender 
crece: teu 15 a ñ o s ha a u m e n t a d o en 
u n 20 *pór c i en to . E n l a U n i v e r s i d a d 
t r i u n f a l a i n d i s c i p l i n a . E l e j é r c i t o ha 
sido sacudido por insanas amb ic iones 
a n t i p a t r i ó t i c a s . Cuba es el e n o r m e 
ba tey de u n a enorme f inca e x t r a n j e -
r a . Se ha f a l s i f i a d o la democrac ia 
r u desde " E L D I A R I O ' s u p l i c a r que L a d e s c o n e x i ó n en t re el E j e c u t i v o y 
se nos d i j e r a por Estados U n i d o s has-1 e l L e g i s l a t i v o ha sido cons tan te . N o 
t a d ó n d e l l e g a r í a la; f a c u l t a d y c u á - se pro tege nunca a l a a g r i c u l t u r a . 
les s e r í a n los medios eso no qu ie re 
deci r que nosot ros , Zayas y los con-
gres is tas de 1923 , t r a n s i j a m o s con 
l a p o s i b i l i d a d de que u n E m b a j a d o r 
r ecomiende d e s i g n a c i ó n de Secreta-
r io s . 
L u e n o : por a lgo empiezan las pa-
L o s i n d u l t o s i n c i t a n a l c r i m e n . E l 
sis tema pe^jial es i n m u n d o , es u n a ver -
g ü e n z a m e d i o e v a l . Se h a n ' v o t a d o 400 
leyes, de pensiones y 16 k m n i s t i a s , 
casi todas i n j u s t i f i c a d a s . L a i n m u n i -
dad p a r l a m e n t a r i a ha sido c o n v e r t i d a 
en i m p u n i d a d i r r i t a n t e en f a v o r de 
p e r d o n a r a l Cor responsa l de " L a j 
D i s c u s i ó n " , ese l apsus - l i ngua le , _ s i K n r i c u r a x i a , Sr. 
pensamos que no ha de ser, n i e l 
p r i m e r o , n i e l ú l t i m o que se le es-
cape, a j u z g a r po r sus p rop ias pa la -
bras . 
E n n u e s t r o deseo de d e s c u b r i r l a 
época y algunas de las frases que apa-
recen en los libros sagrados. 
Tero, todas é s t a s son conjeturan que 
realmente no tienen una base só l ida . ' 
Donde primeramente fué empleada la 
T a q u i g r a f í a de una manera real y po-
si t iva fué durante la época del Impe-
r io Romano, en que un esclavo y des-
p u é s l iber to de Cicerón, l lamado Marco 
Tu l io T i rón , ideó un procedimiento de, 
escri tura veloz, que recibió el nombre | t o D i r e c t o r de las Escuelas de San 
de Notas T í r b n i á n a s . y que estaba for- Car los , s e ñ o r J o s é A b r e n , que es 
mado por unos cinco o seis m i l signos versado en m a t e r i a s g e o g r a f i -
n auo i ur unos ^i i^y, cas y nos asegura y a u t o r i z a p a r a 
diferentes, de mas fác i l trazado que los | ^ 
S i g u e n r e c i b i é n d o s e adlhesiones, 
y itodas el las m u y s ign i f i cadas , a l 
a l m u e r z o homisnaje que se o f r e c e r á 
el d o m i n g o , ocho de l a c t u a l , en e l 
h o t e l R i t z , a l D r . F e d e r i c o E d e l m a u 
y P i n t ó , en tes t i imonio de r e c o n o c i -
m i e n t o y s i m p a t í a por s u e s p l é n d i d a 
l abor a l f r e n t e de l a A s o c i a c i ó n dy 
P i n t o r e s y Escu l to re s . 
E n t r e l a s a d l h e s i o n e s - ú l t i m a m e n t e 
r ec ib idas , f i g u r a n las s i g u i e n t e s : 
Conde d e l R i v e r o , D r . E m i l i o -
R o i g de Deuchaen r ing , ' D r . J o s é M a -
r í a Ch iacón y C a l v o , D r ; J o s é A n t o -
n i o F e r n á n d e z de Cast ro , D r . J u a n 
M a r i n e l l o , Sr. J . T h a l l ú t , Sr. A . 
J i m é n e z , Sr. A l e j a n d r o H e r r e r o , D r . 
J. G a r c í a P e d r o á a , L d o . Jo rge M a -
ñ a c h , Sr. E l v i r a M . de M e l e r o , Sr. 
b a s t i á n Ge-
i a b e r t , Sr. D o m i n g o Ramos , Sr. R . 
Sanc l i i z Yago , Sr. F e l i p e Lezama , 
Sr. A u r e l i o M e l e r o Sr. J u l i o F e r -
n á n d e z M o r e j ó n , Sr, A n t o n i o de A r a 
Vrendemos los Mejores Art ículos de Aluminio Frances.Aleman.y Anyíricano. 
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f amosa S ie r ra , desde l a c u a l e sc r i - z ^ ' . Sr. R a m ó n M a t e u , Sr. A m a d e o 
be sus cor respondenc ias P a n c h i t o , 
hemos consu l t ado a l amab le y c u l -
t r i ó t i c a s r e b e l d í a s . Por a l g ú n pun-1 unos pocos c iudadanos p r i v i l e g i a d o s , 
to se i n i c i a n las c í v i c a s c a m p a ñ a s \ N o se pro tege a la m u j e r h o n r a d a pe-
de los pueblos que se saben h o n r a d o s 1ro se ha explo tado , p o r seudo, g u a r -
v i r i l e s , l ib res , y sobre t o d o . . . f u e r - ] daaores á'e la ley, a las mere t r i ce s . 
tes. 
E l doc to r Zayas h a m e r e c i d o los 
p l á c e m e s de la prensa l i b e r a l po r su 
respeto a l a hon radez de l s u f r a g i o , 
por su r e s t a b l e c i m i e n t o de l a l i b e r t a d 
p o l í t i c a , porqu.e h a dejado o b r a r a l 
cuerpo e l ec to ra l y no ha c o h i b i d o n i 
a la prensa n i a l a t r i b u n a opos ic io-
n i s t a . Merec idos p l á c e m e s . A h o r a los 
E l pa ras i s t i smo p o l í t i c o t iene r a i g a m -
bres poderosas e i n f l u y e g r a n d e m e n t e 
en los h i e r r o s de la a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a . L a p a t r i a ha rodado e l bo r -
de de u n desesperado s u i c i d i o " . 
¿ P a r a q u é cop ia r m á s ? 
Es to , d i cho , explanado , c o n f i r m a d o 
e n los hechos, y t r a s m i t i d o en l e t r a s 
de m o l d e a l mu.ndo 
al cargo de Directo 
l i s t o ú l t i m o no fué causa, sin embar-
go, para que Orellana renunciara el t í -
tu lo de Profesor ds T a q u i g r a f í a , que 
tanto se e n o r g u l l e c í a cn ostentar, y el 
cual no hubiera ciertamente renuncia-
do por todos los honores de la t ierra . 
Así fué que durante las horas del d ía 
se consagraba al cumplimiento de los 
importantes deberes que sobre él p^sa-j 
ban, como director de aquella i n s t i t u - j 
ción da créd i to que durante tantos a ñ o s 
ex i s t i ó entre nosotros, y por las noches ^ representa por medio de combmacio-
cxplicar a neí? de ^ t r a s y signos especiales, que 
des- ! s ignif ican siemure los mismos sonidos. 
Pero el hecho Icaro y concluyente es 
da l a escri tura común, con los cuales 
T i rón r a p r o d u c í a en el Senado Roma-
no las palabras de su amo y amigo, y 
legó a l a humanidad los discursos de 
aquél (jomo uno de sus monumentos 
m á s valiosos. . 
Desde entonces l a T a q u i g r a f í a se ha 
venido empleando cn mayor o menor 
escala en todos los p a í s e s de l a t ierra . 
Es verdad que existe una diferencia 
muy grande entre las p r imi t i vas Notas 
Tironianas, formadas por signos a rb i -
trarios, que sorvtan para representar 
cada una de por si una palabra d i s t in -
ta y los actuales signos t a q u i g r á f i c o s 
R o l d á n , Sr. Es teban V a l d e r r a m a , 
Sr. H e r n á n d e z F i g u e r o a . Sr- F r a n -
cisco Pausas, S r i t a . A d r i a n a B i l l i n i , 
Sr. E . G a r c í a Cabrera , Sr. L u í s 
BIBLIOTECA MODERNA DE 
NOVELAS SELECTAS 
Todas las obras de esta Biblioteca 
son cuidadosamente elegidas entre 
mejores; y el solo hecho de fiEurar 
una novela en esta Colección es ea 
, r a n t í a absoluta do que pueden poner*. 
Mendoza , Sr. J a i m e Vallis, Sr. F r a n - ; en todas l».s manos, incluso en i S 
Cisco B a r z ó , Sr. E n r i q u e Perdices , 'a juventud femenina, a la que cn pr¡ 
Sr. M i g u e l R o d r í g u e z Sr. H . P o r t e l [ "¿^ t é r m i n o e s t á dedicada esta Biblio-
V i l á , Sr. P a u l i n o G. Baez, D r a . J u l i a Todos los tomos de esta Biblioteca 
M a r t í n e z , D r . R i c a r d o - D i a g O , Sr. A n - es tán esmeradamente impresos y ele-
t o n i o R o d r í g u e z M o r e y , Sr. A l e x a n - ^antemente encuadernados, pudiciido fi" 
dre de B e r n a r d , Sr. E n r i q u e S a l ó / ^ c í o " d écada ' ¡omr* 
Sr H a m i l t o n de G r a w , Sr. A b e l a r d o i VOLUMENES publicados 
PASION, 
l ec i r , que l a s i e r r a m á s p r ó x i m a a 
l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , e s t á s i t u a -
d a a l fondo d e l M e r c a d o U n i c o y es 
de l a p r o p i e d a d d e l s e ñ o r A g a p i t o 
C a j i g a s . . . 
L o que ñ o s hace c reer que P a n -
c h i t o S i m ó n , m a d r u g a muchas v e - j F e r n á m d e z M o r e j ó n , Sr. J o s é U l m o , ! M A R T I R I O \ 
ees y v iene a l a Plaza , c u m p l i e n d o ¡ Sr. H i p ó l i t o Canals . Sr . M . Vega , D r . F1o1Aa"¿TT-i-íonios" 
con sus deberes de e x p e r i m e n t a d o r j L u í s A . Bara l l t , S r . L e o p o l d o R o - j p iaran i to rno"KRGICO' p 
se dedicaba rnodestamente 
sus alumnos los principios en que 
cansaba el sistema de T a q u i g r a f í a , que | 
tanta nombradla hubo de darle en es-1 la T a q u i g r a f í a es muy ant igua y 
de verdadera u t i l idad para el hombre, te p a í s . • . . , 
¡ Si no fuera por los signos t a q u i g r á -
Recuerdo que por aquella época, tra-1 
i neos, 
bajando yo a l a sazón en l a ofic ina de, 
de base a l fabé t i ca , donde cada palabra ! ñ ó n y las gan i t a s que tenemos de 
v e r l e de n u e v o e n t r e nosoti 'os, be-
b i e n d o estas aguas p rod ig iosas y 
a g r í c o l a , d i s t r a y e n d o sus ocios, en M a ñ a c h , Sr 
l a o f i c i n a de l a s i e r r a de Caj igas , I Roca, 
en l a d i f í c i l t a r e a de t ene rnos 
c o r r i e n t e de sus ade lan tos y de su 
i m p r e s i o n e s . . . ¡ Ped ro V a l e r , Sr. E l o y R u i z , Drr P r i 
P o r l o d e m á s , y a sabe P a n c h i t o , j m i t i v o Co rde ro , Sr. Gus tavo B o t e t , 
c u a n t o l e e s t i m a m o s p o r este Pe- Sr. P é r e z Soto, D r a . M a r í a Capdev i -
Ugairte, Sr. L a u r e a n o , eskingk AMOROSA 
as , Sr. Sant iago V a l d e r r a m a , Sr ."Chantepleure. i tomo, 
a l I A r m a n d o Menoca l , , Sr. Enseb io V é - | t o l ^ E N O DJS a :v i<^ , por T. I 





l a , D r . J o s é M a . Soler, D r . A l f r e d o 
A g u a y o , D r a . G u i l l e r m i n a P ó r t e l a , Si*. 
A q u i l e s Masa, Sr. B e n i t o Paredes, 
c o m i e n d o los " r o n q u i t o s " c l á s i c o s de j s r a . G u i l l e r m i n a S. de Güi ra ; ! , S r . 
Cayo Hueso . T i r s o Mesa, Sr. Oscar L o m b a r d o , 
~ ~ Sr Gus tavo S o l í s , D r . A l f r e d o A g u a -
i no hubiera sido por la labor de 
' los t a q u í g r a f o s , no se c o n s e r v a r í a n hoy 
un importante hombre de negocios, don- ^ todos log patseg para t r a s m ¡ t i r l o g a 
de me dedicaba al ejercicio de la Ta- lao peneraciones venideras, los discur-
a u g r a f í a con el ardor y la inc::pericn- sos de lüg hombres a quienes Dios ha 
cia cíe la juventud, hubo un día de pre- ^ coriceclido e] don de expresarse elocuen-
guntarme aquel buen s e ñ o r dónde po-j t tmente para dominar a los pueblos con 
d r í a él encontrar un profesor de esta | su m¿g,[c^ palabra, 
mater ia que supiera cumpl i r con su de-' 
ber, para que le diese clases a un hi jo 
c i v i l i z a d o p o r Í s u y o a C|l,icn descaba encaminar por 
fi=Os estudios para que m á s adelante 
fuese, como su padre, un buen comer-
ciante. T al indicarle yo erUonces que 
podía d i r ig i rse con este objeto a don1 ̂  ^ £uese u verif icarse con el s im-
Enrique l i . Orellana, Director á i l Ban- ^ uso de l a C:scrjtura manual. 
co E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, y au-j Así se comprt índe que un hombre tan 
tor de un oxcé len te tratado Sobre ^ | ^ c o í n c grelIana, de una cul -
materia, me c o n t e s t ó de una m a n e r a " ^ ^ extensa comó la que aqUcl 
ca t egór i ca , con el tono .de la Persona | iluistre maestro poseía , se dedicase con 
Si no, fuera por el empleo de los ta-
q u í g r a f o s , que tanta u t i l i dad reportan 
en todos los trabajos a que la humani -
dád puede consagrarse, no p o d r í a hoy 
• realizarse, en el mismo espacio de t i em-
una labor que c e n t u p l i c a r á el t ra-
b a recogido t a m b i é n p ó r la s o l u c i ó n | pe rsona l idades sal ientes de n u e s t r o 
de l a cr i s i s . Parece que las aguas! p a í s , esto h a b r á s ido, como y a d i j e , 
del t o r r e n t e l i b e r a l , v o l v e r á n a su an- j t r a d u c i d o a l i d i o m a de C r o w d e r , 
t i g u o n i v e l , pese a la o p o r t u n i s t a i g u a r d a d o en el C o m i t é de A s u n t o s 
i n g e r e n c i a de W i f r e d o , V e r d e j a y I i n su la res de W a s h i n g t o n , y c o m e n t a -
Rey, en las decisiones pres idencia les . I do por l a prensa n o r t e - a m e r i c a n a . 
E l l i b e r a l i s m o e s t á en alza f r a n - D e s p u é s de lo cual ' . . . Maceo , e l 
ca y v i r i l , ¡ A p ó s t o l , la b r a v u r a de n u e s t r a raza, 
• I e l cu l t o a l a independenc ia , l a h e r e n -
P a u l i n o G. Baez me obsequia con I c i a de N u m a n c i a , e l i n c e n d i o de Ba-
u n e j e m p l a r de su ú l t i m o l i b r o d e l y a m o . t odo le é p i c o l o m a g n i f i c o , l o 
versos que se t i t u l a " C O R A Z O N " j he ro ico de los pueblos o p r i m i d o s y de 
D e s p u é s de numerosas composic io-1 las generaciones avergonzadas de su, |quien no osarla di r igi rse con el ^ o U - i colloCimiento m a ú n por el hecho de 
nes en d i s t i n to s met ros , r e p r o d u c e • fo rzada i n f e r i o r i d a d , enca jan en las ' vo expresado, porque no era posible que haber iiegado a ocupar el cargo de D i -
que habla por sus propios c o n v e n c í - j ai.(]or al estudio y a la e n s e ñ a n z a de 
mientes, que yo estaba completamente | los signos t a q u i g r á f i c o s y no hubiese 
equivocado a l designarle a t a l señor , a j cejado en su empefio de di fundi r este 
l a u d a t o r i a s op in iones de l i t e r a t o s y i p ro tes tas nac iona l i s t a s como en l a ' e l Director de un Banco, y mucho me-
amigos acerca de sus condic iones de c i n t u r a de u n C r u c i f i c a d o u n pa r de1"03 de un banco tan importante como 
p is to las . poeta y su va l e r i n t e l e c t u a l . A n t j s de 
las p o e s í a s u n c o r t o pero c a r i ñ o s o 
p r ó l o g o do Vi l laespesa que es para 
P a u l i n o Baez como u n d i p l o m a u n i -
v e r s i t a r i o p a r a e l aven ta jado e s m 
dian te y - i c n p o s e s i ó n de su c a r r e r a . 
Y o d i j o una vez : P a u l i n o Baez es 
u n v e r s i f i c a d o r i n a g o t a b l e . . . O i -
j e poco, t a l vez por no tene r b u e n 
á n i m o n i ganas de esc r ib i r a q u e l d í a 
Vi l laespesa c a l i f i c a a l j o v e n v u e l t a -
ba jero de " e s q u i s t o r o e t a " . Ed <-s-
lii 6*1. oma con r i 
l i e n t e y f i r m a de ins igne c a t e d r á t i - i pa ro l a de usted 
co. I 
J . N . A R A M B U R U 
BELARDO TOÜS 
T e l é f o n o M - 3 3 5 5 . — C u b a No . 80. 
M á q u i n a s de Sumar , Ca l cu l a r y 
Escr ib i r , A l q u i l e r e s , Ven ia s a p ia -
ses. 
Gran t a l l e r de reparaciones . T o -
dos los t r aba jos son garan t i zados , 
de S o b - . j s a - j L e pres to una m á q u i n a m i e n t r a s re-
i n d . l o . Dlc . 
n a Ge a s E S E N C I A S COR 
era entonces el E s p a ñ o l , fuese a de 
e m p e ñ a r humildemente l a plaza de Pro-
fesor de T a q ü i g r á f í a . 
• D e s p u é s de aquella época, he conoci-
do a muchas otras personas, algunas 
de las cuales se daban el pisto de po-
seer verdadera i lus t rac ión , y siempre 
he encontrado en todas la misma ind i -
ferencia, el mismo menosprecio para 
con un arte como el de la • T a q u i g r a f í a , 
que tantas uti l idades reporta al hombre 
y tantos beneficios le ha proporciona-
do desde la época del I m p é r i o Roma-
no, en que. por pr imera vez, . se - hizo 
uso con éxi to de los signos t a q u i g r á - j 
| fieos. 
¿A qué se debe este manifiesto des-
rector de un Banco, t í t u l o é s t e que sin 
duda para el mismo Orellana era m á s 
insignif icante , de menor importancia, 
que el de Profesor de T a q u i g r a f í a que 
él con tanto gusto ostentaba desde los 
primeros anos de su juventud. 
Y a s í es de lamentar, por o t ra parte, 
que el trabajo de los t a q u í g r a f o s no l le-
gue a ser apreciado en toda su exten-
s ión por la mp.yor parte de las personas 
que u t i l i zan sus servicios para poder 
aprovechar completamente su tiempo y 
dar abasto a todas las m ú l t i p l e s necesi-
dades de sus negocios. 
L i : T a q u i g r a f í a es un arte de la ma-
yor- impor tancia . 
Un emnentc t a q u í g r a f o m a d r i l e ñ o , 
D. Cá r lo s González E n t r e r r í o s , que tan-
tos trabajos de verdadero m é r i t o l legó 
E n esta ú l t i m a semana h a n e m -
barcado p a r a Cuba, v a r i o s amigos 
m u y apreciados . 
E l v i e rnes l o h i c i e r o n l a s e ñ o r a 
S o f í a P. de Cast ro esposa de l a m a -
ble D i r e c t o r de l " F l o r i d a " , en c o m -
p a ñ í a de su padre e l a n t i g u o e m i -
g r a d o y c u l t í s i m o e s c r i t o r s e ñ o r 
J u a n P é r e z R o l o y Capote . 
Y e l s á b a d o e m b a r c ó l a s e ñ o r a 
M a r í a Luaces de A l p i z a r , esposa d e l 
s e ñ o r R a o u l A l p i z a r y Poyo, Canc i -
l l e r de n u e s t r o Consu lado . 
A tan quer idos a m i g o s deseamos 
u n a fe l i z es tanc ia en l a p a t r i a c u -
b a n a y u n p r o n t o regreso a l seno 
de esta Sociedad, dondei t a n t o se les 
aprec ia . 
TRlb'.V-
F A N T E , por T . T r i l b y . ] tomo. 
LOS LAZOS U E L AFECTO, por 
Champol. 1 tomo. 
E L I D E A L , por Champol. 1 tomo 
DOS ILUSIONES, por M. Kegnauá. 
1 tomo. 
E L J U R A M E N T O DE SIBILA, por 
A . Pujo. 2 tomos. 
GUENOLA, por M . Marvan. 1 tomo. 
SE DESEA UNA MADRINA, i por 
Mary F l o r a n . 1 tomo. 
O R G U L L O VENCIDO, por Mary Fio-A q u i l e s Maza , Sr. E n r i q u e ran i tomo yo , Sr 
Gui raJ t , Sr. Ensebio D a r d e t , 
A r m a n d o M a r i b o n a . 
S r . 
MR. C. A. KELSEY 
E T E R N A SONRISA, por Mary Flo-
ran . 1 tomo. 
¿ C R I M I N A L ? , por Marv F l o r n . 
E L D E S T I N O DE JACQUES, por Ma-
r y F l o r a n . 1 tomo. (Ul t ima obra de es-
ta Bib l io teca . ) 
A b o r d o de l " G o v e r n o r Cobb" , n e -
g ó a esta c i u d a d procedente de N u e -
va Y o r k , e l no tab l e I n g e n i e r o n o r -
t e - amer i cano M r . C. A . K e l s e y . 
M r . Ke l sey , desde hace muchos 
£fios e s t á r e l ac ionado con l a Gene-
r a l E l e c t r i c Co. de Cuba. 
E l s e ñ o r Ke l sey piensa permanecer 
en este p a í s dos meses dedicado a l 
es tud io y d e s a r r o l l o de l a e l e c t r i c i -
dad e n l a I n d u s t r i a azucarera . 
Deseamos a t a n co r r ec to caba l le -
ro u n a g r a t a es tancia e n t r e nosot ros . 
Y a h a n empezado a venderse las 
acciones de l p e t r ó l e o e n c o n t r a d o en 
K e y W e s t . U n a poderosa c o m p a ñ í a 
i n t e g r a d a p o r h o m b r e s de negocios 
d e l vec ino M i a m i y o t r o s de l a l o -
c a l i d a d , a b r i g a n l a esperanza de 
c o n v e r t i r en co r to plazo, en un ex-
celen te c e n t r o p e t r o l e r o , a l h i s t ó r i c o 
Cayo Hueso . 
Noso t ros , a fuer de d e s c r e í d o s , vi--
v i m o s pensando que no hemos d e 
v i v i r lo bas tan te , p a r a ve r ta les be-
llezas , c o n v e r t i d a s en rea l idades . S i 
n ó , que lo d igan los s e ñ o r e s C o n -
cejales, que desde hace dos a ñ o s , 
nos p r o m e t i e r o n d o t a r n o s de a g u a 
Hechos Que Hablan, 
Pruebas Que Convencen 
S e ñ o r Gerente de l 
Z E N D E J A S . 
E S P E C I F I C O 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Po r l a p r é s e n t e p a r t i c i p o a us ted j 
que en O c t u b r e d e l a ñ o pasado me 
a p a r e c i ó u n a ú l c e r a p u r u l e n t a en l a 
p i e r n a derecha , que no p o d í a ce r r a r 
con n i n g u n a m e d i c i n a . 
:del Dr. JOHNSOKr: más finas:;:;;-
E S Q U I S Ü A P A R A £ 1 . B A R O Y E L P A f l U E L Q . 
De r e n t a : D R C G U E R I A J O H N S O N , Obispo 3 6 , m m i a Agolar. 
dén con que el arte de la T a q u i g r a f í a a publicar durante su vida, dec ía a es-
H a b i é n d o s e m e recomendado e l 
p o t a b l e y a ú n no se h a n hecho, s i - i E S P E C I F I C O Z E N D E J A S , s e n t í - un,men̂ NDEZ 
q u i e r a los t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s . g r a n a l i v i o , bas tando dos bo te l l as de ' ' que). Me 
esta p r e p a r a c i ó n , pa ra e n c o n t r a r m e 
A r g o n a u t a . c u r a d o d e l t o d o . 
L a persona que desee p o r su p ro 
p i a v i s t a convencerse, puede v e r m e 
i ha sido siempre mirado entre nosotros 
il« j por l a generalidad de las gentes? ¿Cuá l 
es l a causa de que no quieran recono-
cerse sus. m é r i t o s indiscutibles? 
j He aqu í algo que nosotros no pode-
' mos explicarnos. 
te respecto, en una-de sus producciones, 
que l a T a q u i g r a f í a es a la escr i tura 
vu'gar^ lo que el Ferrocarr i l a l a carre-
ta , - juicio- é s t o que viene a corroborar, 
a l cabo de un siglo, la opinión del fun-
dador de la T a q u i g r a f í a e spaño la , el 
L a T a q u i g r a f í a es uno de los cono- i lus t r e valenciano D. Francisco de Pau-
la -Mart í , quien en la cuarta edición de 
su m é t o d o de T a q u i g r a f í a castellana. 
Se cree que era ya conocido y prac- j impresa en Madrid en 1824, comenzaba 
ticadb este arte entre los pueblos p r i - • el p ró logo de su l ib ro con las siguientes 
mit ivos . pues a s í paracen indicar lo a l - hermosas palabras: "Si el m é r i t o dé las 
gunas de las inscripciones que se han) artes debe valuarse por su u t i l idad , el 
encontrados en monumentos de aquella arte de escribir s e r á siempre una de 
cimientos m á s antiguos de la humani 
dad 
las mejores invenciones del entendi-
miento humane, pues sólo merced a él 
es que han llegada a hacerse los h o m -
bres sociales; y si los inventos son tan-
to m4s apreciados cuando con mayor | m o n d a r u n a m e d i c i n a como l a suya, 
fac i l idad se logra por su medio el f i n 
que se desea, U' T a q u i g r a f í a será, siem-
pre mirada con el mayor aprecio, por 
ser v ' pe r f ecc ión del arte de escribir" . 
Roberto J . U A S A N . 
I " D X T I M A S N O V U X t A S R E C I B I D A S 
GUY D E C H A N T E P L E U R E . — ^ 
! L a aventura de Huguette. El 
i Secretario de Chamboche. Cu-
media nupcia l . Tres preció-
! sas novelas en un volumen, 
1 1 tomo encuadernado. . ..5 
F L O R E N C I A B A R C L A Y . — El 
Rosario. Fina y emoción- nle 
i novela, cuya primera traduc-
ción al español constituye 
un verdadero acontecimiento 
1 l i t e r a r i o . 
' 1 tomo encuadernado. 
• H U E S T O N ( E T H E L . ) — E s o di-
| ce Prudencia. Novela. (Co-
lección Selecta liit 'ernaciu-
n a l . ) 1 tomo en rús t i ca . . 
L a misma lujosamente en-
cuadernada 
D E L L Y ( M ) Ani ta , la hija 
de aventureros. Novela. 1 to-
mo r ú s t i c a . . . . . . . . 
L a misma obra encuadernada. . 
D E L L Y ( M ) E l rey de "los 
Andes. Novela. 1 tomo cn rús-
t i ca . . • . . . . I 
L a misma obra encuadernada. . 
ZEVACO. ( M ) Los Pardal l laá . 
Tomo X X . Pardaillan y Faus-
ta. 1 tomo en r ú s t i c a . .' . 
ZEVACO. ( M ) . L a Marguesa 
: Pornpadour, Vol_ I . . La tumba.-
sín nombre. 
La Marquesa Pompadour. Yol. 
I I . L a casa m i s í e r i o s a . 
L a Marquesa Pompadour. Yol. 
I I I . E l r i v a l del Rey. 
Precio de cada tomo en n'istica 
CROKER (B. M.) ¿Orgul lo? No-
vela.. 1 tomo r ú s t i c a . . .. 
Z PE L A YO (Knr i -
morias de uno a 
quíon no suced ió nada. Obra 
p ó s t u m a . 1 tomo r ú s t i c a . . • 
M A N T E C A ZA. (Pablo). Testa.. 
Cabeza. Un l ibro para los j6-_. 












en. S u á r e z , 64, p o r M i s i ó n , ( ba rbe - STEVENSON. (R. L.) El muer.-
I to vivo. Novela. 1 tomo en 
ria¿- ,. , I r ú s t i c a . . • • 
N a d i e m e j o r que y o puede r e c o - i p o R R A S (Antonio) . El miste-
sndar u n a m e d i c i n a como l a suya | rioso asesino de potestad, i 
' q u e t an tos do lores ha a l i v i a d o . Doy . ^ N C ^ T A ^ O Ü ) : La 'vida* en 
a us ted mis expresivas grac ias y me • f ior . Novela, i tomo rús t i c a , 
ofrezco suyo a f e c t í s i m o , seguro ser- alvarez quintero. Teatro; 




v i d o r . 
F r a n c i s c o Blo i se . 
( N a t u r a l de Orsomarse , I t a l i a . ) 
E l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S , se 
O O O O O Ó O O O O O O O O O D l vende en todas las d r o g u e r í a s y bo-
3 E l D I A R I O D E L A M A R I - O ¡ t icas de la R e p ú b l i c a y en su d e p ó -
O N A lu encuentra usted en O s i t o , B o l í v a r 9 1 , H a b a n a . 
O cua lquier p o b l a c i ó n de la O ( R e g i s t r a d o con el n ú m e r o 795. 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O en l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d ) . 
o o o o u v ^ o o u a a o o o a 4 i t - 7 
Tomo I . Esgr ima y amor. Be 
lén 12 pr inc ipa l—Exi l i to—La 
media naranja—El t ío de la' | 
f lau ta—El peregrino—Las ca-
sas de c a r t ó n — L a reja. 1 tomo 
en r ú s t i c a • 
PEREZ L U G I N . (Alejandro). 
L a Corredoira y la Rúa . Inte-
r e s a n t í s i m a novela de cos-
tumbres gallegas. 1 tomo en 
r ú s t i c a • • —•r. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E 
C A R E O V E L O S O ^ 
©allano, 62, esquina a NePtu£°VanaT 
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El elegante edificio de la Sociedad Cubana de Inge-
nieros, que es gala de la capital de la República, se cons-
truyó con cemento EL MORRO. Una prueba más de las ex-
celencias del rico producto nacional, reconocidas por c 
m á s alto organismo rh la Ingeniería y Arquitectura de 
Cuba. 
Id Compañía Cubana deCemento Portiand 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
¿ Y cuá 
se su 
yer el 
^ a v i 
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DIARIO DE LA MARINA A b r i l 7 de 1 9 2 3 año x a 
S A B A l M E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E X L A M A Ñ A N A D E H O Y 
Acaba de ce lebra r se . 
B n ia i n t i m i d a d m á s c o m p l e t a . 
Una bada que r e u n i ó a u n selecto 
úniero de concur ren tes en la I g l e -
sia P a r r o q u i a l de l V e d a d o . 
A las diez y media , h o r a acorda-
da, estaban los novios en el t e m -
Pl E r a n los nov ios l a s e ñ o r i t a P i l a r 
Baáso'.s C h a c ó n y M a n r i q u e de L a -
v e l j o v e n m u y cor rec to y m u y 
apreciable E m i l i o M o r a n A l o n s o . 
S i m p á t i c a p a r e j i t a . 
Di^na de todas las v e n t u r a s . 
Muy elegante, l u c á e n d o una t o i -
lette del m e j o r y m á s acabado gus-
to, a p a r e c í a P i l a r ante el a ra de los 
amores. - j 
E l ramo que por t aba , c r e a c i ó n de 
E r Clavel, era de a l t a novedad . 
Un derroche de a r t e . 
Precioso! 
predominaban los g l ad io los b l a n -
cos y la rosa Pe r l a de Cuba atados 
con una ancha c in t a de seda . 
Del mismo j a r d í n de los A r m a n d 
procedía el r a m o de t o r n a b o d a . 
De dalias y g l a d i o l o s . 
Muy a r t í s t i c o . 
F u é p a d r i n o de l a boda e l d i s t i n -
g u i d o caba l l e ro a l b e r t o A l m a s q u e , 
on r e p r e s e n t a c i ó n d e l t í o de l a no-
v i a , e l M a r q u é s de Nevares , res iden-
te en M a d r i d , donde f i g u r a en l a ge-
renc ia del p e r i ó d i c o E l So l , uno de 
ios m á s i m p o r t a n t e s en esitos mo-
rnentos de la p rensa e s p a ñ o l a . 
A su vez f u é La, m a d r i n a l a s e ñ o -
ra m a d r e de la desposada, F r a n c i s -
ca C h a c ó n de Orbe ta , cuya r ep re -
s e n t a c i ó n t u v o , p o r ha l l a r se auson-
j te , í a in te resan te dama P a q u i t a Bas--
!<ío1b de T o r r e s , h e r m a n a de l a g e n t i l 
' P i l a r . 
Tes t igos . 
L o s de l a s e ñ o r i t a Bassols . 
F u e r o n los s e ñ o r e s C é s a r B a ^ o l s 
y J o s é F e r n á n d e z . 
Y los s e ñ o r e s J u a n D o m í n g u e z y 
E d u a r d o H e r n á n d e z , como tes t igos 
por p a r t e de l n o v i o . 
E n t r e l a tco^ncurrenoia, \neducida 
a íarnt i l iasres e í n t i m o s , descojllaba 
!¿9 h e r m a n a de l a nov ia , da j o v e n y 
be l l a s e ñ o r a C o n c h i t a de A l m a s q u e . 
M i s vo tos pa ra los nov ios . 
Todos p o r su f e l i c i d a d . 
U L T I M A H O R A 
MAS DE 30 HELADOS y todos muy ricos se sirven diariamen-
te en "La Flor Cubana", Avenida de Italia y San José, Teléfono: 
A-4284. — ( E n este salón refrescan las mejores familias haba-
neras). 
c 2633 a l t l l t - 5 ' 
LA i S i O N SOCIAL DE LA MUJER 
Tema presentado a l Congreso Nacio-
nal por l a Doctora M a r í a L u i s a 
Dolz. 
Más Novedades 
Entre las novedades de verano que 
diariamente nos llegan figuran: 
Holanes de lino, con bordados egip-
cios. Holanes de lino, con estampados 
de flores menudas y estampados clá-
sicos, fondo blanco y en los colores 
fresa, pastel, ámbar, orquídea, rojo.. . 
Chiffones con estampados egipcios. 
Crespones con estampados de alta no-
vedad. . . . 
Lampar l tas de sobremesa en preciosos estilos. Tapices de las f i rmas do 
m á s renombre, en m a g n í f i c o s cuadros h i s t ó r i c o s . Precios b a r a t í s i m o s . 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael, núm. 1. Teléfono A-3303. 
(entre Consulado e Industria) 
c o m b i n a c i ó n y a r m o n í a de los fac" . CCTT A / ^ i n M TI* DfUíTItí A f 
l 0 / n e . s ; í a d e . i ^ u T f f J Z ^ J Z ^ * A t l U r l 1 L K l f l l M L 
v e n d r í a el n o m b r e de sociedad como 
a u n campo de t r i g o o a u n banco 
de ostras . 
L a m u j e r de estos t i e m p o s debe 
dar e l a d i ó s a l a i n a c c i ó n y l o mi s -
mo las que ocupan los mas a l tos 
p e l d a ñ o s de l a soc iedad y de l a r i -
queza que l a h u m i l d e o b r e r a que l u -
cha en condic iones desventajosas, 
h a c i é n d o s e cargo de l a m i s i ó n so-
c i a l que le cor responde , u n i d a s en 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
R E G R E S A H O Y E L C O R O N E L T A -
R A F A 
E s t a t a r d e r e g r e s a r á de l í n e a s d e l 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de Cuba e l co-
r o n e l J o s é M i g u e l T a r a f a , P re s iden te 
de ese f e r r o c a r r i l y que, como saben 
su o b j e t i v o de r e n o v a r y d e p u r a r el I nues t ros lec tores , f u é a c o m p a ñ a d o 
med io en que v i v e n , t e n i e n d o po r j de va r io s Congres is tas y de l s e ñ o r 
( C o n c l u s i ó n ) 
Siendo p r i m o r d i a l en l a m l s i n n so-
cial de l a m u j e r los intereses m o r a -
les no debe t r a n s i g i r con las t r a n s -
gresiones? Si se desea depu ra r u n a 
sociedad, no es posible esa i n d i f e -
rencia en que lo m i s m o es l a v i r t u d 
que el v ic io , l a d i g n i d a d o el desho-
nor, la honradez o el band ida je . 
E l hombre que en sus cargos o l -
vidando los deberes para con l a pa-
tria, la escarnece y l a deshonra po-
niendo en p e l i g r o su s o b e r a n í a , l o 
mismo que e l que dispone de c a p í -
tales puestos bajo su cus tod ia y 
hasta del mezqu ino a h o r r o de l po-
bre, y l a m u j e r que mancha el ho-
gar del que debiera ser á n g e l de 
p r o t e c c i ó n , no deben pasearse i m p u -
nemente p o r todos los c í r c u l o s t r a s 
la v e r g ü e n z a de sus actos, a los que 
t i enen e l deber y l a responsabi l idad 
para r e p r i m i r esas inmora l idades , 
debe uni rse l a a p t i t u d de la mu je r , 
r e c h a z á n d o l o s de los c í r c u l o s de 
honradez y d i s t i n c i ó n , donde l l e v a n 
su deshonor y su m a l e jemplo , pa-
ra que no se r ep i t an esas i n f a m i a s 
que hunden a numerosas f a m i l i a s y 
amenazan la es tabi l idad de la p a t r i a . 
L a car idad, hermosa m i s i ó n de l a 
mujer , j a m á s l a mu je r cubana h a 
negado ese t r i b u t o a l a sociedad, 
enjungando las l á g r i m a s de los des-
heredados de la suerte, c reando ins -
ti tuciones pr ivadas, asilos, creches, 
talleres de cos tura pa ra l a m u j e r , 
dando a s í a lbergue y e d u c a c i ó n a l 
h u é r f a n o y medio de subs i s tenc ia a 
la mujer, penetrando en los a n t r o s 
de deso l ac ión y de m i s e r i a , l l e v a n -
do pan y consuelo, d i s m i n u y e n d o e l 
coeficiente del d o l o r y endu l zando 
las án fo ras rebosantes de h i é l , que 
son a veces e l ú n i c o p a t r i m o n i o d e l 
Pobre, y exper imentando con su a l i -
vio las mas hondas j de l ic iosas sa-
tisfacciones, que no pueden d i s f r u -
tar los indifreentes, los e g o í s t a s que 
nunca sintieron v i b r a r su c o r a z ó n 
antes las miserias ajenas. 
Y esas damas que asi p r a c t i c a n 
ei altruismo, v e l a n cu idadosamen te 
tar ios indiferentes, los e g o í s t a s que 
Üf1! , ? ser o rna to y o r g u l l o de l a 
sociedad. 
, na muJer. cua l n u e v a ves ta l , es 
llamada a sostener en l a f a m i l i a 
^ en la co lec t iv idad el fuego sagra-
h L ? amor Pa t r io , l l a m a l a mas 
nermosa que debe i n f l a m a r e l cora -
zón humano. 
lflS sagrada m i s i ó n de l a m u j e r 
rZ e °nservac íón de las creencias, ye-
™ Purgándo la s de l f a n a t i s m o , de las 
d f l aciones de l c u l t o e x t e r n o v 
as in t rans igencias . E l i d e a l del 
misterio de lo i n f i n i t o es u n a g.'o-
tarsp i h u m a n i d a d , debe respe-
»e el supremo derecho de l a í e 
cia. I T la l i b e r t a d de las conc ieu -
samav sen t imien to r e l i g io so o m b a l -
Difi™ Perfuma l a ex i s tenc ia y d í g -
eso ^ a n f i T , 61 a lma- 801,10 l o r l 0 
tas ar • o r desconocida, cuan-
f o r i D a o ! 0 n e s heroicas, cuantas t r a n s -
i c iones , cuantas c r i s t a l ¡ ¿ a c i o u e r j 
y pensamientos a d m i r a -
por ba 
a m u j e r , como e l 
de ideas mes, ign 
Se la o b r a j e " un 
eQ p ignorando que t i e n e n r -
c i m í e n t o que se o c u l t a ba jo e l n i v e l , 
del suelo es e l sos tenedor de las so-\ 
b e r b í a s y g igan tes c ú p u l a s . 
L a m u j e r en Cuba no se ha de-
t en ido , h a seguido e l i m p u l s o de los 
t i empos y desp l iega sus ac t iv idades 
en d iversos aspectos: D u l c e M a r í a 
JBorrero i n s p i r a d a poet isa y n o t a b l e 
c o n f e r e n c í s - . a , E l v i r a M a r t í n e z v i u -
da de M e l e r o , f i e l i n t é r p r e t e de 
n u e s t r a f l o r a , A d r i a n a B i l l i n i h á b i l 
m a n e j a d o r a d e l p i n c e l , ocupan s i -
l lones en l a A c a d e m i a N a c i o n a l de 
i^r tes y L e t r a s , F l o r a M o r a que nos 
de l e i t a cuando hace v i b r a r las cuer-
das de l p i ano , M i m i B a c a r d í , escul-
t o r a cuyas obras h a n s ido p r e m i a -
das p o r l a A c a d e m i a , d o c t o r a P a r d o 
que co labora con su esposo en su 
l a b o r a t o r i o m é d i c o . Esperanza de 
Quesada, abogada, j e fe de despacho 
en l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a , D o l o -
res R o l d á n de D o m í n g u e z , f i l á n t r o -
pa. m a d r e de los h u é r f a n o s , E l v i r a 
U r q u i a con u n b u e n m o n t a d o gab i -
neve d e n t a l , E m m a L ó p e z S e ñ a de 
G a r r i d o que t an ' b r i l l a n t e m e n t e r e -
p r e s e n t ó e l C l u b F e m e n i n o en e l 
Congreso P a n - A m e r i c a n o de B o s t ó n . 
Se l e v a n t a en estos m o m e n t o s u n 
m o n u m e n t o en C í e n f u e g o s a u n a m u -
j e r p a t r i o t a , a l t r u i s t a y educado ra : 
A n a F e r n á n d e z , C a r m e l a N i e t o 
m u e s t r a en l a P rensa sus c o n d i c i o -
nes super iores , l a j o v e n I sabe l Pe-
l ea r se p r epa ra p a r a hacer e l g rado 
en las ca r re ras de i n g e n i e r í a y a r -
q u i t e c t u r a , l a d o c t o r a G u i l l e r m i n a 
P ó r t e l a sost iene con su compe ten te 
d i r e c c i ó n el p r e s t i g i o de l a Escue-
l a N o r m a l de Maes t ras , l a d i r e c t i v a 
de l C l u b F e m e n i n o p a t r o c i n a d o r a s 
de este Congreso s i r v e n de e j e m p l o 
por sus env id i ab l e s y e n é r g i c a s i n i -
c i a t ivas , l a d o c t o r a L u i s a Calonge 
e x - a l u m n a de l " C o l e g i o M a r í a L u i s a 
D o l z " p ro feso ra de F í s i c a , Q u í m i c a 
y A g r i c u l t u r a en l a Escue la de l H o -
gar , que d i s p u t ó a los j ó v e n e s de l a 
U n i v e r s i d a d los p r e m i o s S a r r á y 
Las t r e s en r e ñ i d a s oposic iones y 
q u e d ó vencedora . 
M u j e r e s todas que d e s l i g á n d o s e 
de las redes de l a r u t i n a p a t e n t i z a n 
la capacidad f e m e n i n a en diversas 
esferas. 
Es necesar io que l a m u j e r c o n t i -
n ú e desper tando nuevas i n i c i a t i v a s 
; y p r e p a r á n d o s e s o l i d a r i a m e n t e pa ra 
las nuevas etapas que le reserva e l 
. p o r v e n i r ; pero p a r a que su t r a b a j o 
; sea a l t a m e n t e f ecundo a l poner, en 
j u e g o todas sus ac t iv idades ha de 
r e a l i z a r l a g r a n ley r a z ó n que t o -
dos cuan to exis te , esa l ey en l a que 
las ciencias b i o l ó g i c a s h a n p repa ra -
do e l campo a las mora l e s y socia-
les: l a s u p r e m a l ey de s o l i d a r i d a d , 
y c o n f o r m e a e l l o t enemos que a d -
m i t i r que asi como no es pos ib le n i n -
g ú n hecho b i o l ó g i c o s in c i e r t o g r a -
do de o r g a n i z a c i ó n , t a m p o c o n i n g ú n 
hecho socia l s i n c i e r t o g r ado de so-
c i a l i z a c i ó n , as i como e l hecho f í s i -
i con e s t á ca rac te r i zado p o r l a a t rac-
¡ c i ó n o c o h e s i ó n m o l e c u l a r , e l hecho 
q u í m i c o por l a a f i n i d a d y e l hecho 
o r g á n i c o por l a f u n c i ó n o s ine rg ia , 
el hecho socia l lo e s t á p o r e l con-
curso o s o l i d a r i d a d m u t u a , e l cuer-
po socia l es el s u p e r o r g a n i s m o v i -
v i e n t e , no es u n a y u t a p o s i c i ó n de 
seres en l a soc idead lo que engendra 
el hecho es l a u n i f i c a c i ó n de los i n -
d i v i d u o s en u n m i s m o cuerpo, l a 
maes t r a a l a sabia n a t u r a l e z a , que 
en su a c t i v i d a d i n m a n e n t e , en l a su-
c e s i ó n i n f a t i g a b l e de esfuerzo, c u -
yo f i n es l a e v o l u c i ó n p r o g r e s i v a ge-
G a l d ó s . 
A R T U R O P A D R O 
E l E n c a r g a d o de Negocios de C u -
n e r a l . Parece e n s e ñ a r n o s l a t e n d e n - I ba en W a s h i n g t o n , s e ñ o r A r t u r o Pa-
c í a a u n i d e a l y u n a v o l u n t a d que i d r o , a c o m p a ñ a d o de su esposa f u é 
cor responde a u n a t endenc ia . A l t a • h o y a Matanzas , 
e n s e ñ a n z a y f ecunda m o r a l . E l i d e a l j 
de l a m u j e r debe ser e l p r o p i o m e j o - I M A R I O M A R T I N E Z L U F R I U 
r a m i e n t o y e l m e j o r a m i e n t o de l a | E s t a m a ñ a n a l l ego de Y a r a e l se-
sociedad en que c o n v i v e , y que los ! ñ o r M a r i o M a r t í n e z L u f r í u ex-Jefe 
medios de a l canza r lo e s t r i b a n en los , de l a P o l i c í a Secreta, 
esfuerzos que se r e a l i c e n . 
Con sus facu l t ades desper tadas , E L P R E S I D E N T E D E L A S A L A D E 
con sus nuevas i n i c i a t i v a s , pasado ya j L O C I V I L 
el t i e m p o en que l a m u j e r , c u a l l a E l d o c t o r M a n u e l L a u d a G o n z á -
N o r a de l a g r a n o b r a de Ibsen "Ca-1 lez. P res iden te de l a Sala de l o C i -
sa de m u ñ e c a " s ó l o t e n í a u n p a p é l j v i l de esta A u d i e n c i a , f u é a C o l ó n 
deco ra t i vo , i nconsc i en te y d i v o r c i a - 1 esta m a ñ a n a , 
da de sus deberes y sus derechos; l a 
m u j e r de hoy se l a b r a r á su p r o p i a 
f e l i c i d a d , se f o r m a r á su pe r sona l i -
dad , y n i las desdichas n i los cam-
bios de f o r t u n a l a e n c o n t r a r á n de-
N U E V A S T E L A S 
1 
I A S n u e v a s T E L A S D E V E R A -
L N O q u e a c a b a m o s d e p o -
n e r a i a v e n t a , l l a m a n p o d e r o -
s a m e n t e l a a t e n c i ó n p o r s u 
A L T A C A L I D A D y s e i m p o n e n p o r 
s u s B A J O S P R E C I O S . 
GG 
L A L 
l O P A . S E D E R I A . P E E T O M E M A . E T C . 
Y C O M P O S T E L A . - T E L E A -
ESPECTACULOS 
( C o n t i n u a c i ó n de l a T R E S ) 
F a u s t o . 
A las 5 1]4 y 9 3|4 " R a z a de g i -
gan tes" po r W a r t e r B l i l l . 
Neptimo. 
A las 9 1|2 " L a s h u é r f a n a s de l a 
t e m p e s t a d " po r D o r o t y G i s h . 
Verdun. 
A las 9 " E L g o l f o " por E r n e s t o 
V i i c h e s . 
V A P O R I N G L E S E N C A L L A D O 
C H A T H A M , M A S S , A b r i l 6. 
E l v a p o r i n g l é s " C o m p e t i t o r " , de 
carga , de 2.200 tone ladas , e n c a l l ó 
en Cape Cod , cerca de N a ú s e t , hoy 
en medio de una n i e b l a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n a Sa-
g u a l a Grande D e l f í n T o m a s i n o ; A d e -
l a M a n o l o R e g ó ; San t i ago de C u b a 
sa rmada , s a b r á e s g r i m i r sus a rmas j Generoso F e r n á n d e z y f a m i l i a r e s ; 
con entereza y con v a l o r y sostener- j C a m a g ü e y e l i n spec to r de l I m p u e s t o 
se en e l p e ñ ó n de l a a d v e r s i d a d s in i Pepe A u r i e t e , B e n i t o Cas t ro , S e r a f í n 
caer coba rdemen te . N o v e r á e l m a 
t r i m o n i o como e l ú n i c o p o r v e n i r en 
su v i d a , l a u n i ó n m e t a de sus aspi-
raciones , e l exc lu s ivo a f á n de su 
ex is tenc ia n i se v e r á o b l i g a d a a 
acep ta r lo s in p a r t i c i p a c i ó n de su co-
r a z ó n , p o r las razones e c o n ó m i c a s , 
c o n d e n á n d o s e po r su p r o p i o j u r a -
V a l d é s , H o r a c i o Casanova y f a m i l i a -
res ; Ciego de A v i l a Marcos D o m í n -
guez y s e ñ o r a . 
c ó d i g o s fuese s u s t i t u i d a po r l a pa-
l a b r a persona . 
E n el m e e t i n g ce lebrado en S é -
neca F a l l s cerca de N u e v a Y o r k , en 
m e n t ó a p r o f u n d o s su f r imien to ' s . Y 18 4 8, a l que a s i s t i e ron u n m i l l ó n de 
a c á b e s e e l e x c l u s i v i s m o de que so-
lo es d i g n a de respeto y cons idera -
c i ó n de la m ad re , q u e la m u j e r cua l -
q u i e r a que sea su es tado y p o s i c i ó n , 
cooperando a l b i e n de l a p a t r i a , 
usando de su l i b e r t a d p a r a hacerse 
esclava de sus deberes, c o n c e n t r a n -
do su vehemenc i a y su en tus i a smo 
en nob le obra , o b j e t o de sus afanes 
t an d i g n a y respe tab le sea como l a 
madre que j u n t o a l a rosada cuna 
i ac t a a l s e r a f í n de su a m o r . Que l a 
sociedad sa l iendo de l a r u t i n a no re-
mu je re s , I s abe l S t a n t o n que f i g u r a 
ba a l a cabeza de l m o v i m i e n t o p l a n 
t e ó l a p r i m e r a d e m a n d a en A m é r i -
ca pa ra l a i g n a l d a d de los derechos 
c i v i l e s y p o l í t i c o s y l a e m a n c i p a c i ó n 
j u r í d i c a de l a m u j e r . Casi hace u n 
s i g l o . Me parece o í r a las m u j e r e s 
d i c i e n d o , como C i c e r ó n a C a t i l i n a 
"Quousque t a n d e n atJutere p a t i e n -
t i a n o s t r a . " 
Pe ro no nos desalentemos, a pe-
sar de t o d o , a lgo hemos ganado , 
p o r m u c h o mas t i e m p o no s e g u i r á 
R i a l t o . 
A las 5 1|4 y 9 3|4 " N e r ó n " . 
I n g l a t e r r a . 
A las 5 1|4 y 9 " B a j o dos bande-
r a s " p o r P r i s c i l l a Dean . 
W i l s o n . 
A las 9 1|2 " E l N i e t e c i t o " po r H a -
r o l d L l o y d . 
I m p e r i o . 
A las 9 1|2 " L a s h u é r f a n a s de l a 
t e m p e s t a d " po r D o r o t h y G i sh . 
O l i m p i o . 
A las 5 
ace ro" por W i l l i a m D u n c a n 
114 y 9 112 " C o r a z ó n de 
i l l i 
L7>a. 
A las 5, y 8 y 10 " M u e r t o o v i v o " 
por J a c k H o x i e . 
Son enemigos... 
baje nada que e s t é e levado , n i n i e - ¡ l a m u j e r a h e r r o j a d a en c í r c u l o s es-
gue su a p r o b a c i ó n y su respeto a 
nada bueno , n i haga moldes p a r a va -
c ia r el m é r i t o . 
Mas no basta que l a m u j e r conoz-
ca l a m i s i ó n socia l que le i n c u m b e 
t rechos , que casi e s t e r i l i z a n sus es 
fuerzos , n i segregada d e l Es t ado . 
Sepa que e l derecho es ú n i c o , 
i r r e d u c t i b l e y p r e r r o g a t i v o de t o d o 
ser h u m a n o , que hay derechos i n -
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
L O S E S P E C I A L I S T A S C O B R A N 5 
M I L PESOS P O R C A D A V I S I -
T A A L E N I N E . 
M O S C U , 6. 
L e n i n e e s t á m u y r e sgua rdado d e l 
p ú b l i c o y los especial is tas s e g ú n se 
dice r ec iben $5.000 po r cada v i s i t a . 
C r é e s e que ya e l caso es abso lu -
t a m e n t e desesperado. 
E L C A P I T A N J O R G E R . E V A N S , 
A G R E G A D O N A V A L E N P A R I S , 
H A S I D O R E T I R A D O 
W A S H I N G T O N , A b r i l 6. 
Ordenes destacando a l C a p i t á n 
Gene ra l George E . E v a n s , c o m o au -
x i l i a r de l agregado n a v a l e n P a r í s , 
se e x p i d i e r o n h o y po r e l D e p a r t a -
m e n t o de M a r i n a . 
R e g r e s a r á a los Es tados U n i d o s , 
y q u e d a r á r e l evado de todo se rv i c io 
ac t ivo s e g ú n r ezan las ó r d e n e s . 
R E G R E S O D E L P R E S I D E N T E 
H A R D I N , A S U D E S P A C H O 
A U G U S T A GA. A b r i l 6. 
E l P res iden te H a r d i n g , se p ropo-
n e regresa r de sus vacaciones y es-
t a r en su despacho de l a Casa B l a n -
ca e l lunes p r ó x i m o . 
De! problema... 
( V i e n e de l a P R I M E R A ( p á g i n a ) 
n a no se a t r e v i ó < s ino e n l a i n t i m i d a d 
nos de sus amigos , a expresar l a 
creencia de que p u e d a cas t igarse a l 
Gene ra l N a v a r r o , a l que po r c i e r t o 
le p i d i ó pe rmi so p a r a besarle l a m a -
n o cuando lo f u é a v i s i t a r e l d í a 
ese de su l l egada a M a d r i d . 
A . P é r e z H u r t d o de M e n d o z a . 
C o r o n e l 
Americanismo... 
y que e s t é d i spues ta a c u m p l i r l a heren tes a l a persona, an t e r i o r e s y 
hasta l a a b n e g a c i ó n y e l s a c r i f i c i o , \ super io res a t o d a l e g i s l a c i ó n , que 
d e b e * t a m b i é n conocer sus derechos 
y un idas en es t recho haz ape rc ib i r se 
a de fender los con n o b l e o r g u l l o y 
perseveran te esfuerzo. 
N o so l amen te se le n i e g a n los de-
rechos p o l í t i c o s s ino t a m b i é n a l g u -
nso derechos c iv i l es que l e g i t a m e n -
te le co r r e sponden . L a m u j e r no pue-
de f i g u r a r en e l Conse jo de F a m i l i a , 
no son concedidos , n i s i q u i e r a dec la-
r ados ; s ino son r e c o n o c i d o s . E l 
t r i u n f o de l a m u j e r esta a las p u e r -
tas . L a t e n d e n c i a de l a o p i n i ó s es 
f a v o r a b l e a los in tereses f emen inos , 
se ha p r o c l a m a d o en va r i o s C o n -
gresos celebrados en E u r o p a , l a abo-
l i c i ó n de todas las d ispos ic iones l e -
gales que c o l o c a r á n a l a m u j e r en 
L O S B O L S H E V I S T A S E J E C U T A N 
, A 340 C A M P E S I N O S 
B E R L I N , 6. 
L o s bo l shev ikes h a n e j ecu tado a 
340 campesinos en l a U r a n i a s e g ú n 
d icen despachos n o c o n f i r m a d o s , que 
se h a n r e c i b i d o h o y de L e m b e r g . 
no puede ser t e s t igo en documen tos j cond ic iones i n f e r i o r e s a l h o m b r e ba-
n o t a r í a l e s . U n a t í a c a r n a l no puede i j o e l p u n t o d e l derecho. A m e d i d a 
t o m a r p a r t e en e l Consejo de F a - 1 que se pa t en t i ce l a ef icac ia de l a 
m i l i a , p a r a de fender los de rechos . c o l a b o r a c i ó n de l a m u j e r a los f i -
de sus sobr inos , u n a d o c t o r a n o p u e - ' nes de l a d e p u r a c i ó n de l a sociedad, 
de ser t e s t igo en l a r e v i s i ó n de u n ¡ i r á ganando t e r r e n o . Se v e r á n p r o n -
t e s t a m e n t o ; pero si el p r i m e r h o m - ) to sat isfechas sus l e g í t i m a s a sp i r a -
bre que se presente, p o r i n c u l t o que i c lones . 
sea_ i Que el c o r o n a m i e n t o de los é x i t o s 
I n j u s t i c i a s . Como e l que no t o m e i de este Congreso sea l a c o n f i r m a -
par te en a lgunas func iones de l A y u n - , c i ó n de esos hermosos a u g u r i o s 
t a m i e n t o , en las J u n t a s de E d u c a 
c i ó n , l a San idad , l a Bene f i cenc i a 
p ú b l i c a , o r n a t o de l a c i u d a d en cu -
yo d e s e m p e ñ o c o m p a t i b l e con sus 
condic iones y su compe tenc i a apor 
M u j e r e s cubanas. Se v i s l u m b r a n 
ya en e l h o r i z o n t e los t i n t e s s o n r o -
sados de u n a nueva e tapa p a r a vos-
o t r a s , en que a l par que os e x i j a e l 
exacto c u m p l i m i e n t o de vues t ros de-
H E N R Y F O R D E S P E R A Q U E E L 
P R O X I M O C O N G R E S O D E C I D A 
S O B R E S U O F E R T A D E M U S C L E 
S H O A L S 
A L B A N Y , G A . A b r i l 6. 
H e n r y F o r d d i j o a q u í que c r e í a 
que e l p r ó x i m o Congreso l l e g a r í a a 
u n a d e c i s i ó n sobre su o f e r t a de l a 
p r o p i e d a d de M u s c l e Shoals, d á n d o l o 
una o p o r t u n i d a d pa ra d e m o s t r a r lo 
que puede hacer con l a t r e m e n d a 
po t enc i a que se d e s a r r o l l a r í a a l l í . 
t a r i a i m p o r t a n t e s r e f o r m a s y sub- beres, se os r e c o n o c e r á n p lenamen-
s a n a r í a . def ic ienc ias l a m e n t a b l e s . ] te vues t ros derechos. B a r l o v e n t a d 
Desde e l a ñ o 1833 p i d i ó Sua r t hac i a e l l a l a ba rca de vues t ros idea-
M i l i , que l a p a l a b r a h o m b r e de los les. 
M U E R T E R E P E N T I N A D E L C O N -
T R A L M I R A N T E H A R R Í S. 
K X A P P 
H A T R F G R D , C O N N , A b r i l 6. 
E l C o n t r a l m i r a n t e H a r r y S. K a n p p 
de l a m a r i n a de los Es tados U n i d o s , 
r e t i r ado^ fué v í c t i m a de u n a taque 
r e p e n t i n o , m i e n t r a s v i a j a b a en u n 
c a r r o e l é c t r i c o y f a l l e c i ó cuando lo 
c o n d u c í a n a l h o s p i t a l . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A í p á g i n a ) 
puso o t r o cable a l R e y por ser el 
e s p a ñ o l mas in te resado en m a n t e -
ner los derechos m a t e r i a l e s y espi-
r i t u a l e s de E s p a ñ a , p a r a que i m p i -
diese, po r med io de lo que fuese 
l e g a l y hacedero que se a r r a igase 
t a n i n o p o r t u n o y d e n i g r a n t e acuer-
d o . A q u e l cable l o f i r m a r o n , con 
noso t ros los e e p a ñ o l e s , m u y d i s t i n -
gu idos cabal le ros p a n a m e ñ o s . 
Cuando e l entonces m i n i s t r o de 
P a n a m á en E s p a ñ a de legado a l a 
vez a l d i cho congreso , v o l v i ó a su 
p a t r i a , l e i n c r e p a r o n p o r el acue rdo 
y entonces se d e f e n d i ó confesando 
q u i e n h a b í a s ido e l ponente a n t i -
e s p a ñ o l i s t a y d i c i endo que é l , po r 
e n f e r m o , no estaba presente e n l a 
s e s i ó n que se j h a b í a t o m a d o t a l 
a c u e r d o . 
¿Qiué idea t e n d r á n de l a s cosas 
los h i span is tas de E i s p a ñ a paca ha -
ber dejado pasar esa e n o r m e r u e -
da sobre sus m i e m b r o s ? 
L a c u e s t i ó n t r a t a d o s comerc i a l e s 
q u e toca suavemente e l s e ñ o r A l -
t a m i r a , aunque no ahonda , v a b i e n 
j encaminada h a c á a l a v e r d a d que yo 
! expuse en este D I A R I O en u n a se-
j r i e de a r t í c u l o s : b i e n se puede de-
c i r que no hay ó r g a n o i m p o r t a n t e 
1 en E s p a ñ a n i en A m é r i c a que c o m o 
l e í D I A R I O D E L A M A R I N A encie-
¡ r r e en sus p á g i n a s m á s d o c t r i n a 
h i spano a m e r i c a n a . E l que h a y a s i -
do yo l a que t r a j o esa d o c t r i n a a 
eetas c o l u m n a s , no por m a s i n t e l i -
gente y h á b i l , s ino po r mas d o c u -
m e n t a d a y expe r imen tada , no ha 
de p r i v a r m e de r e c o r d a r l o : si estas 
cuest iones no in teresasen a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A no me h u -
biesen p e r m i t i d o d e s a r r o l l a r l a s con 
l i b e r t a d y a m p l i t u d . 
E l Q u e r i d o M u e r t o , ya se sabe 
que me r e f i e r o a D o n N i c o l á s , pen-
s ó antes y d u r a n t e l a G u e r r a E u -
ropea , y mas lo a f d a n z ó d u r a n t e es-
t a h o r r i b l e hecatOmbre, h ^ 6 1 " de 
este p e r i ó d i c o u n lazo de u n i ó n r a -
c i a l , ap rovechando n i i s esfuerzos 
a is lados p a r a respa ldar los b r a v a -
m e n t e con la a u t o r i d a d y los r e c u r -
sos de l D I A R I O D E L A M A R I N A : 
e n nues t ras l a rgas conversaciones 
v i ó u n m u n d o de g ' o r i a pa ra esta 
p u b l i c a c i ó n . 
H e m o s hab l ado de lo que acaba 
de exponer el s e ñ o r G o v i n con ex-
ce len te acuerdo , y me d e c í a u n a 
t a r d e en l a L o m a del Mazo d e s p u é s 
de l ee r l e y o u n a l a r g a canta de d o n 
F e r n a n d o J a r d o n , C ó n s u l A r g e n t i -
no en M a d r i d : " h a y que m a d u r a r 
u n p l a n que y o p o n d r é en p r á c t i c a : 
m a n d a r l a a E s p a ñ a y despué i s o t r a 
vez a todas las naciones de A m é -
r i c a para hacer confederac iones 
m u y necesarias y ú t i l e s : l a p r i m e r a 
l a d e l p e r i o d i s m o . " N a d a q u i t a a l 
s e ñ o r G o v i n en su i n i c i a t i v a recor -
da r que d o n N i c o l á s R i v e r o t u v o 
ese p r o y e c t o ; por el c o n í t r a r i o , apo-
y a s u neces idad y su bondad y co-
m o e l s e ñ o r C o v í n estaba m u y le jos 
de saber los planes de l i l u s t r e pe-
r iod i i s t a f a l l e c i d o , l a i n i c i a t i v a es 
suya y nob le , s i empre que como d i -
ce hoy A d e l a r d o N o v o , se l leve a 
c a b o . . . como debe l l e v a r s e . 
E l d i p l o m á t i c o y e x - m i n í s t r o e n 
C h i l e don M a n u e l W a l l s y M e r i n o , 
puede a t e s t i g u a r lo que don N i c o -
i á s l e d i j o sa l iendo los t res de v i -
s i t a r l a q u i n t a " C o v a d o n g a " . 
Aconisejaba W a l l s c o n e tus iasmo, 
que me mandasen los a s t u r i a n o s a 
u n a r e g i ó n f a b r i l de Es tados U n i -
dos en donde v i v e n o v i v í a n e n t o n -
ces, como par ias , muchos a s t u r i a -
nos de ambos sexos; expuso u n cua-
d r o doloroso v i s to y es tud iado p o r 
é l . D o n N i c o l á s le c o n t e s t ó antes 
que y o di jese lo m i s m o : " los a s tu -
r i a n o s de l a H a b a n a no ise c r e e r á n 
ob l igados a e l l o " . "Walls y M e r i n o 
r e p l i c ó s e g ú n eu l e a l en tender y 
j u z g a n d o POr las f o r t u n a s a s t u r i a -
nas de Cuba y por e l p a t r i o t i s m o 
de que t an ta s pruebas h a n dado 
s i empre mis pa i sanos . 
E l a s t u r i a n í i s i m o d i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A d i j o en-
t o n c e s : "eso y o t ras cosas de m u -
c h í s i m a t rascendenc ia e s p a ñ o l a y 
t a m b i é n h i spano amer i cana h a n de 
hacer las el D I A R I O D E L A M A R I -
N A y E v a C a n e l . 
En tonces é x i t o seguro, d i j o W a l l s 
a l e g r e m e n t e . 
V o l v e r é s o b r e l a u n i ó n p e r i o d í s -
t i c a y sobre e l congreso c o m e r c i a l 
que ya e s t á p r o m o v i e n d o u n c i sma , 
con l a absorvenoia que p r e t e n d e n 
a l g u n o s s e ñ o r e s poco en te rados de 
que a lgunas ciudades de A m é r i c a , 
ide l a R . A r g e n t i n a sobre todo, pue-
d e n y deben p o r su i m p o r t a n c i a y 
i p o r l a clase de co lon ia e s p a ñ o l a que 
¡ e n c i e r r a n t e n e r su C á m a r a de Co-
j m e r c i o p r o p i a . 
E n estas c o l u m n a s he a p l a u d i d o 
| e l n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r Soro co-
; m o rep resen tan te de l a habane ra ; 
¡ p e r o en esta o c a s i ó n no e s t á en l o 
i j u s t o y debo d e c í r s e l o l e a l m e n t e : 
H a b l a por Cuba por lo que conoce, 
y a u n a s í : C í e n f u e g o s y Sant iago 
j ¿ n o pueden t e n e r C á m a r a s de Co-
i m e r c i o E s p a ñ o l a s , que m a r c h e n a l 
j u n í s o n o con l a de l a H a b a n a , eso 
¡ s í , pero que se desenvue lvan a u t o -
I n ó m í c a m e n t e ? 
j L o s d i s t i n g u i d í s i m o s s e ñ o r e s que 
1 s i g u e n las aguas de Soro no saben 
j de estas cosas porque no es pos ible 
q u e sepan, pero "buena se l a de-
p a r o " con e l s e ñ o r I n f a n t e , r e p r e -
sen t an t e de l a C á m a r a de Comerc io 
de Rosar io ( A r g e n t i n a ) . 
Sá supiesen cuanto va le y pesa 
aque l l a c o l o n i a r o sa r i na se hub iesen 
m i r a d o un poco . 
T a m b i é n h a b l a r e m o s de es to . 
EVA CANEL 
LA 
D O V E L A O a i G I N A I . 
Segunda Edición 
( C o n t i n ú a ) 
— ¡ P o l a , te l o - s u p l i c o ! H á b l a m e co-
mo antes; no m e desgarres e l a l m a 
y c o m p a d é c e t e de mlte s u f r i m i e n t o s . 
¿ M e juzgas m a l , ve rdad? 
Y o no pu.edo j u z g a r m a l a, m i padre , 
al que me ha sacado de l a m i se r i a , 
a l que ha dado s e p u l t u r a d i g n a a m i 
m a d r e de l a l m a ; pero c o m p r e n d o 
que debe ser a s í . Es necesar io que 
t r aba je , que gane la subs i s t enc ia . . . . 
— ¡ C a l l a ! no sigas. ¡ M e supones 
i t a n pequeña*, t a n m e z q u i n o , t a n r a -
! q u í t i c o ! . . . ¿ Y eres t u , la n i ñ a de 
a l m a g i g a n t e , l a m u j e r de e s p í r i t u 
Se su carrp6 ^ r o p o n í a (lue c o n t i n u a - e levado, l a que no comprende miser ias 
Ver el cielo h ' :Después de hace r l a n i pequeneces, l a que me j u z g a t a n 
la a v i v i r r ' t . e s P u é s de a c o s t u m b r a r - ! ma l ? N o ' P o l a : ^ no necesi to que 
0culta a m i r ü ' d ichosa Por estar ganes la subsis tencia . Soy r i c o , m u y 
verle a él Sni c í n i c a s y fe l i z Por : r i c o , n u n c a te lo he d i cho , demas iado 
Munido tod i i a é 1 ' en ( lu ien h a b í a : r i c o . S í deseo que acabes t u c a r r e r a 
^ y toda*05! ios.,amores de la t i e - l n o es por e l i n t e r é s m a t e r i a l que 
Morir» - f w 3 ! iIu'sione3 del c í e l o ! i pueda r e p o r t a r t e , es para r e g u l a r i z a r 
en uno dP r e u n i r s e con é l a l l á , ! m i e n t o . Porqu.e t ú me amas ¿ v e r -
110sos oup » ^ u ^ l l o s Puntos l u m i - l d a d . Pola? M e amas como los á n g e -
coia0 ^ Poblaban el f i r m a m e n t o ! Mes deben a m a r , como yo te amo , 4 ~~¿Ca l l a* í r ? o 0 r Í V I como yo te a d o r o , Po la , como te Ido-
¿ a s ' - v i s' Pola? ¿ N o me contes-{ l a t r o 
¿ Q u e 6 * ; ! qu-'sres con tes ta rme? D í m e E l 
; P i e n s a s ? • 
, — ¿ C W n i ^ ' o x r • s i s t i r mas. L a n z ó u n ¡ a y ! , u n ¡ a y l 
^ h - - P i e n ^ PlenS0 nada- E s ' ahogado, de sp lomando e l bus to sobre 
debo p tq^e 6 USted r a z ó n . l L u i s , que la s u j e t ó r o d e á n d o l e l a c i n -
C a i B b i a r d e v i d ^ 68 p r e c i s o . t u r a r ecog iendo en el pecho su ca-
a' ' bec i ta . I^o m e n o s diez m i n u t o s t a r d ó 
E l c o r a z ó n de la n i ñ a no pudo re -
Po la e n darse c u e n t a de s í m i s m a : i 
LuJs le p r o d i g a b a pa l ab ras t i e r n a s 
y se r ep rochaba l a i m p r u d e n c i a de 
su amor , la fogos idad con que le 
h a b í a h a b l a d o : todo se l o r ep rochaba 
pa ra cas t igar su i n f a m i a ; su i n f a m i a , 
d e c í a ; p o r q u e lo e ra dejarse vencer 
por la p a s i ó n y o l v i d a r sus h o n r a -
dos p r o p ó s i t o s . , 
Es to pensaba Lulte y esto c o n s t i - j 
t u í a su p r i n c i p a l m a r t i r i o . 
P o l i t a v o l v i ó en s í p a u l a t i n a m e n t e . 
Contes taba por s e ñ a s a las p r egun ta s 
de Pacheco, y por f i n h a b l ó , pero con 
voz t a n d é b i l que apenas se despe-
gaban sus labios. 
N o l l e g ó a r e a n i m a r s e comple t a -
mente , pero en c u a n t o t u v o f u e r z a » 
para c a m i n a r , t o m ó e l , brazo de 
L u i s y se pus i e ron en m a r c h a . 
— N o s me te remos en el p r i m e r co- : 
che que encon t r emos , d i j o Pacheco. 
— N o , no , que l l e g a r í a m o s antes! 
E s t a c o n t e s t a c i ó n , que e q u i v a l í a a j 
un poema de amor , no a l t e r ó en nada j 
,1a ú l t i m a r e s o l u c i ó n de L u i s . D u r a n - ; 
i te e l desmayo de P o l a se h a b í a j u r a - i 
Ido ser f ue r t e y l o s e r í a : aque l l a l ó - | 
i cu ra d e b í a pasar ; v o l v e r í a a ser el • 
¡ p a d r e ; d i s c u r r i r í a , m a d u r a r í a e l p r o - i 
I yecto de e n v i a r a I t a l i a a su p r o t e - ' 
! g ida , y p o n d r í a f i n a los p e l i g r o s ' 
¡ q u e les ce rcaban : l a s a l v a r í a t o r t u - 1 
rando su c o r a z ó n . 
A e l l a p o d r í a n c o n s o l a r l a e l a r te . I 
los aplausos, la g l o r i a ; é l se c o n s u m í - ! 
i r í a en las soledades de su hogar , t an 
f r í o , t a n h u m a n o , y en aque l g a b i n e -
t l t o que q u e d a r í a i m p r e g n a d o d e l 
p e r f u m e ce l e s t i a l de P o l a ; p o r q u e el 
p iso segundo de la ca l le de San M i -
g u e l , amueb lado por é l , p r e c i p i t a d a -
m e n t e p r i m e r o y con r e f i n a m i e n t o s 
del icados d e s p u é s , se c o n s e r v a r í a t a l 
y con fo r ipe estaba: s e r í a su r e f u g i o . 
A l l í e s c r i b i r í a a Po la , a l l í l e e r í a sus 
car tas , a l l í s o ñ a r í a con e l l a , a l l í po -
d r í a i d o l a t r a r l a s in reservas. 
Ocho d í a « h a b í a n t r a n s c u r r i d o des-
de l a noche i n o l v i d a b l e pa ra a m b o s : 
n i u n a p a l a b r a que l a recordase p r o -
n u n c i a r o n en ese t i e m p o : los paseos 
n o c t u r n o s h a b í a n c o n t i n u a d o s i n e m -
ba rgo . Po la no q u e r í a p r e g u n t a r que 
secreto le gua rdaba L u i s ; s a b í a que 
la a m a b a : t a m b i é n él s a b í a que lo 
amaba e l la . L a d i f e r e n c i a de p o s i c i ó n 
i n d u d a b l e m e n t e a los dos los s a c r i f i -
caba. T e n d r í a padres : d i j o que era 
m u y r i c o ; e l l a h a b í a s ido co r i s t a y 
m e n d i g a . . ¿ c ó m o p o d r í a s o ñ a r que 
l a a d m i t i e s e n en su seno? Q u e r í a ser 
a r t i s t a , u n a e s t r e l l a de l canto. Que-
r í a c o n q u i s t a r n o m b r e r e f u l g e n t e , 
po rque s e n t í a d e n t r o de s í el soplo 
d i v i n o del a r t e y las ambic iones d e l 
gen io . " ¡ Q u i é n sabe, se d i j o : a r i s -
t ó c r a t a del t a l e n t o , q u i z á s pueda i g u a -
l a r m e a los qu.e seguramente , hoy me 
desprec iasen!" 
L u i s no t e n í a la c u l p a ; L u i s no 
v e í a el pasado, ya se lo h a b í a d i cho , 
y s u f r í a m u c h o , sí que s u f r í a : e ra 
necesario a y u d a r l e , y e l l a t a u d é b i l , 
t a n n i ñ a , t a n desgrac iada d a r í a mues-
t ras de v a l o r h e r o i c o . 
— Y b i e n . Po la , d i j o L u i s hac iendo 
u n esfuerzo sobre s í m i s m o . ¿ S a b e s 
que he pensado m u c h o en t í ? 
— L o creo, r e s p o n d i ó l a j o v e n es-
f o r z á n d o s e por d i s i m u l a r que s u f r í a 
h o r r i b l e m e n t e . 
N o l e c a b í a d u d a ; se t r a t a b a de 
su c a r r e r a . 
— P u e s he pensado en t u v i a j e a 
I t a l i a , y y a tengo persona de c o n f i -
anza que te a c o m p a ñ e . 
— ¿ Y a ? , p r e g u n t ó P o l i t a de u n a 
m a n e r a i nexp l i c ab l e . 
— S í ; es u n a s e ñ o r a d i s t i n g u i d í s i -
ma , de austeras v i r t u d e s y m u y ins -
t r u i d a : nadite mas a p r o p ó s i t o . ¡ N o 
sabes q u é con ten to es toy po r haber 
encon t r ado t a n a s a t i s f a c c i ó n m í a 
que m e preocupaba en e x t r e m o ! H a 
v i a j a d o m u c h o con su d i f u n t o espo-
so, u n pedagogo i l u s t r e , y es sola, 
h a b l a f r a n c é s , hab la i t a l i a n o y es 
m u y c a r i ñ o s a . ¿ Q u e t a l ? 
. — ¡ B i e n ! , r e s p o n d i ó P o l i t a con 
t r i s teza . 
— M a ñ a n a v e n d r á por l a t a r d e ; 
a q u í e s t a r é y o : l e he d i c h o que soy 
t u t o r t u y o y n o l i e m e n t i d o : ya t i e -
ne in s t rucc iones sobre e l g é n e r o de 
v i d a que yo q u i e r o que hagas, y l l e -
v a r á car tas pa ra los maes t ros que de-
ben per fecc ionar t u e d u c a c i ó n l í r i c a : 
poco nos f a l t a que u l t i m a r ; t u e q u i -
paje y el suyo. 
P o l a se iba pon iendo l í v i d a . L a 
v i d a t r a n q u i l a , la d i c h a presente iba 
a t e r m i n a r p r o n t o , m u y p r o n t o . Per -
d e r í a de v i s t a a q u e l l a cas i ta , a q u e l 
gab ine te t a n mono , en e l c u a l e r a f e -
l i z e s tud iando y esperando a L u i s ; y a 
no v o l v e r í a a p i sa r l a sala e n donde 
e l c a d á v e r de su m a d r e es tuvo depo-
s i tado a lgunas h o r a s . . . Neces i taba 
v a l o r , m u c h o v a l o r , y lo t e n d r í a . ¡ V a -
ya s i l o t e n d r í a ! 
A expensas de su sa lud y de su v i d a 
hifeo u,n esfuerzo. 
— ¡ C u á n t o su f r e ! , p e n s ó Pacheco, 
y soy yo e l que la m a r t i r i z a ; j y o que 
d i e r a m i v i d a por su f e l i c i d a d y po r 
sus a l e g r í a s ! Sí s u p i e r a que soy ca-
sado s u f r i r í a mas a u n ; p e r d e r í a t o -
da esperanza y se d e j a r í a m o r i r : l a 
conozco b i e n . . . Es necesar io que 
v i v a , que v iVa pa ra é l a r te , y a que 
no puede v i v i r pa ra m í . 
— ¿ S a b e s en lo que estoy pensan-
d o ? — p r e g u n t ó P o l a a c e r c á n d o s e mas 
a L u i s y t o m á n d o l a una m a n o — e n 
p r o f e c í a s de .mis maes t ros que se c u m -
p l i r á n sob repu jando sus p red icc iones . 
Siento como n u n c a f i e b r e de g r a n d e -
zas, de b r i l l o de so l , de v i d a e x t e r i o r : 
necesi to que me a p l a u d a n , que me 
cons ideren , que me a d o r e n y que me 
e n v i d i e n . 
- — ¿ T o d o eso necesi tas? ¿ P a r a o l -
v i d a r t e acaso de m í ? 
• — ¡ N o P a r a que t e e n v i d i e n a t í . 
T a m b i é n pienso en m i p r i m a : ¿ q u i e -
ras c reer lo? Desde que ' hemos t o m a d o 
esta r e s o l u c i ó n he v u e l t o a r e c o r d a r l a 
y s u e ñ o con v e n g a r m e de e l l a . ¿ T e 
asombras v e r d a d ? ¡ V e n g a r m e yo que 
no s iento od ios p o r nadie;! Pues p o r 
m i p r i m a s í que los s i en to : p o d r í a 
p e r d o n a r l e m i s s u f r i m i e n t o s , mi s h u -
m i l l a c i o n e s ; pero las h i i m ü l a c í o n e s y 
los s u f r i m i e n t o s de m i m a d r e no t i e -
n e n p e r d ó n ; n o puede habe r lo en e l 
c o r a z ó n de u n a buena h i j a . 
— ¡ D e s p r é c i a l a ! 
— A n t e s p o d í a , aho ra n o puedo. E l 
deseo de eng randece rme v a u n i d o a l 
deseo de h u m i l l a r l a . P e r d ó n a m e , L u i s 
creo que s e r í a capaz de en loquecer 
a su esposo si l legase a poner en m í 
los o jos . ¡ O h ! H a c e r l a pasar las 
t o r t u r a s que s u f r i ó m i m a d r e , es l o 
que me p r e o c u p a desde hace ocho 
d í a s . , 
—>No digas eso Pola . 
— B i e n : c a l l a r é no v u e l v o a de-
c i r l o . 
C u a l q u i r a d i r í a que se h a b í a r e -
f u g i a d o P o l a en el od io que s e n t í a 
h a c i a la h i j a de su t í o p a r a d i s t r a e r 
e l d o l o r de u n a s e p e r a c i ó n c r u e l . L a 
esperanza de ser a d m i t i d a , de v a l e r 
e l l a mas, p o b r e h u e r f a n i t a , que l a 
d a m a r i c a y fastuosa, m i t i g a b a en 
p a r t e el d o l o r que le atenaceaba e l 
a l m a . L u j s I n s i s t i ó : . 
— N o digas eso, P o l a : t ú no eres 
capaz de e n g a ñ a r a n a d i e , n i de f i n -
g i r a m o r , y menos venganza . No con -
fundas los r e s e n t i m i e n t o s j u s t í s i m o s 
que sientes con el od io , que no cabe 
en t u pecho. S i m a ñ a n a t u p r i m a te 
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H A B A N E R A S P L O R E S 
D E L DIA 
De v i a j e . 
R u m b o a C h i l e . 
A s í embarca m a ñ a n a , a b o r d o de l 
T a p o r G r i t a , l a joven* e in te resan te 
d a m a ch i . ena M a r í a T o r o , esposa 
d e l s e ñ o r G a b r i e l A n g e l A i n e n á b a r , 
C ó n s u l de Cuba en San Franc i sco 
de C a L i f o r n i a . 
A f ines de a ñ o i r á a r e u n i r s e con 
s u esposo en a q u e l l a c i u d a d . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
E l a l m u e r z o de m a ñ a n a . 
Ju s to h o m e n a j e . 
Se le ofrece en e l h o t e l T l i t z n i 
doc tor Fede r i co E d e l m a n n , P r e -
s iden te de la A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s 
y Escu l to re s , o rgan i zado p o r a r t i s -
tas en su m a y o r n ú m e r o . 
Son muchas las adhesiones . 
H o y . . • 
E l b a i l e rosa. ,. . 
G r a n f ies ta de l C o u n t r y C l u b , p r i -
mera del a ñ o , que p r o m e t e r e s u l t a r 
a n i m a d í s i m a . 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e F O J í T A N I L L S . 
JUEGOS DE CUBIERTOS 
D E S D E $25.00 A $700.00 
Vea en nues t ro D e p a r t a m e n t o de 
cub ie r tos los preciosos estuches, es-
pec ia lmen te fabr icados p a r a esta 
casa. E l r ega lo m á ^ p r á c t i c o es u n 
juego de cub ie r to s y los nues t ros 
ofrecen una c o m p l e t a g a r a n t í a . 
"LA CASA QUINTANA" 
Ave. de I t a l i a (an tes G a l í a n o ) 74-76 
toda presona de gusto que el sin 
rival café de "LA FLOR DE TI-
BES" es el que mejor 
BOLIVAR, 37 T E L E F . A-3820 y M-7623. 
S a b e 
L u n e s , 9 
L A F R A N C I A " 
pondrá a la venta el nuevo surtido de VESTIDOS, SOM-
BREROS y TELAS para la estación. / 
N o l o o l v i d e n - L u n e s , 9 
f 9 
" L a F r a n c i a OBISPO Y AGUACATE 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
¡son las de "EL CLAVEL". Es el jar-
jdín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
i Bouquets para novias, ramos de tor 
laaboda, cestos de mimbre y cajas de 
¡flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
i Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-̂  
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y d« 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des* 
de $3.00 en adelante. 
•Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas, Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
ELECCIONES EN PALMIRA 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P A L M I R A . A b r i l 7. 
D I A R I O , H A B A N A . 
M a ñ a n a celobranse las elecciones 
pa rc ia les en e l b a r r i o de A r a n g o de 
este t é r m i n o , p a r a definir l a A l c a l -
d í a . 
V i l l a r CORRESPONSAIi . 
CRONICAS CHARLOTAURINAS 
UNA C A R T A Q U E M E E M P L A Z A 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L 
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ARMAND y HERMANO.—GE NERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—Maripjiai 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N C 2634 3t-5 
Del Congreso Nacional de Mujeres 
( V i e n e de la P R I M E R A p á g i n a ) 
s o s t e n i m i e n t o de l a f a m i l i a ; s in que cas y sociales, en las que a lgunas 
esto se considere bajo n i n g ú n con-
cepto d e n i g r a n t e pa ra é l , n i desfa-
v o r a b l e para e l l a como en é p o c a l e -
j a n a . 
E n e l a ñ o 1903 , s e g ú n datos t o -
mados de u n t r a b a j o p resen tado p o r 
e l d o c t o r M a n u e l A l f o n s o en l a Se-
g u n d a Confe renc ia N a c i o n a l de B e -
nef i cenc ia y C o r r e c c i ó n , e l 0 p o r 
c ien to de las m u j e r e s cubanas de-
dicadas a l t r a b a j o , l o h a c i a n en e l 
se rv i c io d o m é s t i c o ; e l 30 por c ien-
to res tantes u n a g r a n p a r t e eran c i -
ga r re ra s , asi que s ó l o u n a p e q u e ñ a 
p a r t e de las mu je r e s t r a b a j a d o r a s 
e ran profes ionales , e n t r e las que es-
t a b a n comprend ida s a d e m á s de las 
maest ras , ( ú n i c a p r o f e s i ó n en que 
p r e d o m i n a b a n las m u j e r e s sobre loá 
h o m b r e s ) las modis tas , que e ran c u 
su m a y o r í a ex t r an j e r a s . 
H o y por f o r t u n a e l aspecto e c o n ó -
m i c o e i n t e l e c t u a l de l a m u j e r c u -
bana h a camb iado . E x i s t e u n s in n ú -
m e r o de m u j e r e s empleadas en las 
Of ic inas p ú b l i c a s pa ra cuyos cargos 
son necesarios c o n o c i m i e n t o s espe-
dan m u e s t r a de poseer u n g r a n espi 
r i t u o r g a n i z a d o r y u n a cons t anc ia 
pa ra e l t r a b a j o d i g n a de m a y o r e lo-
g io . 
E x i s t e n i n f i n i d a d de Asociac iones 
de d i s t i n t a s clases o rgan izadas y ad-
m i n i s t r a d a s po r m u j e r e s y es d i g n o 
de m e n c i ó n l a a d m i r a b l e a d m i n i s t r a -
c i ó n de casi todas e l las . 
Pe ro las mu je r e s de hoy , las que 
e n c u e n t r a n su c a m i n o ya t r i l l a d o , 
que e n c u e n t r a n ab ie r t a s de pa r en 
par las puer t a s de los g randes cen-
tros de e d u c a c i ó n , no deben o l v i d a r 
a las que l l a m a r o n po r p r i m e r a vez 
a é s t a s puer tas . L a s que dependen 
hoy de u n des t ino que en o t r o t i e m -
po s ó l o e ra accesible p a r a e l h o m -
bre , no deben o l v i d a r a las que l a 
p reced i e ron y a r r o s t r a r o n l a m u r -
m u r a c i ó n y l a c r í t i c a , pues e l las fue-
r o n las que v e r d a d e r a m e n t e c o m e n -
za ron l a o b r a de e m a n c i p a c i ó n . 
Cada é p o c a t i ene su c a r á c t e r y n o 
se puede emp lea r en todos e l m i s m o 
s i s t ema ; s i entonces se h u b i e r a f o r -
m a d o u n c l u b de muje re s , p i d i e n d o 
c í a l e s que acusan u n a l a b o r de u n , leyes p ro t ec to r a s de l t r a b a j o feme-
lapsus m a y o r o m e n o r de t i e m p o de-• n i ñ o , i n d u d a b l e m e n t e h u b i e r a f raca-
d icado a l e s tud io . U n cue rpo de E n - j s a d o ; entonces se h a c i a necesar io 
f e rmera s g raduadas que pres tan sus | o t r o m é t o d o ; e l e j e m p l o , e l e j e m p l o 
se rv ic ios en los H o s p i t a l e s y c l í n i - c o n t i n u a d o y en s i l enc io , 
cas m é d i c a s . Maes t ras que desempe-1 A ú n antes, hace unos c i n c u e n t a 
tonces, e x i s t í a n y a m u j e r e s capa-
ces de empresas g randes que pensa-
b a n y s e n t í a n como pensamos y 
sen t imos h o y ; mu je r e s capaces de 
l u c h a r y s a l i r a i rosas ; y a h a b í a f e -
m i n i s t a s que cons ide raban a l a m u -
j e r como c o l a b o r a d o r a - d e l h o m b r e 
en e l p rogreso h u m a n o y que se sen-
t í a n d ispues tas a c o n t r i b u i r con su 
empleo a l m e j o r a m i e n t o de su f a m i -
l i a y de su P a t r i a , a b r i e n d o o t ros 
campos de a c c i ó n p a r a l a m u j e r . 
H u b o entonces u n a m u j e r , que 
desprec iando los p r e j u i c i o s y desa-
f i a n d o l a c r í t i c a m o r d a z de a lgunos , 
quiso a y u d a r a su m a r i d o y se puso 
a l f r en t e de sus negocios y j u n t o s 
t r a b a j a r no como dos socios, con 
i g u a l d a d de facu l tades y c o n d i c i o -
nes, s iendo c o m p l e m e n t o u n o d e l 
o t r o , dando e j e m p l o de c o m e r c i a n -
tes honrados y labor iosos , y sabios 
padres de f a m i l i a , que e d u c a r o n a 
sus h i jos en su m i s m a escuela, h e m -
bras y varones , con los m i s m o s de-
rechos, l a m i s m a i n s t r u c c i ó n y e l 
m i s m o a m o r a l t r a b a j o ; y esa m u -
j e r , q u i z á s l a p r i m e r a que se puso 
a l f r en t e de u n a casa de c o m e r c i o 
en Cuba, e r a u n e j e m p l o p a r a los 
mi l e s de muje re s , que a d i a r i o l l e -
gaban a su t i n d a y l a v e í a n en su 
carpeta , d í a t r a s d í a en su cons t an -
t e l abo r . ¡ C u á n t a s d e s p u é s l a i m i -
t a r o n ! 
Ot ras m u j e r e s h i c i e r o n l o m i s m o 
en d i s t i n t o r a m o ; c r u z a r o n p o r las 
aulas u n i v e r s i t a r i a s en a q u e l l a é p o -
ca, en que se les r e c i b í a con m a r c a -
da h o s t i l i d a d y se les negaba i n -
j u s t a m e n t e u n a c á t e d r a p o r e l so-
l o hecho de ser muje res , e l las a r r o s -
t r a r o n todos esos i nconven i en t e s , t u -
v i e r o n que vencer muchas d i f i c u l t a -
des; pero l u c h a r o n , s a l i e r o n v i c t o -
r iosas y f u e r o n p r e p a r a n d o e l t e r r e -
n o p a r a o t r a s . 
T a m b i é n en e l o r d e n c o l e c t i v o se 
i n i c i a r o n po r entonces . A l l á p o r e l 
a ñ o 60 u n g r u p o de s e ñ o r a s p i a d o -
sas, p res id idas p o r l a M a r q u e s a de 
O ' R e i l l y , f u n d a r o n u n a a s o c i a c i ó n 
de benef icenc ia t a n a d m i r a b l e m e n t e 
o rgan i zada , como las que se o r g a n i -
zan h o y ; estaba s u b d i v i d i d a en v a -
r i a s J u n t a s p a r r o q u i a l e s cada u n a 
de las cuales s o s t e n í a u n a escuela 
p r i m a r i a . A d e m á s t e n í a u n t a l l e r d e 
cos tu r a y u n a l b e r g u e p a r a m u j e r e s 
pobres . T e n í a su cuerpo de V i s i t a d o -
ras e inspec toras . E s t a ' A s o c i a c i ó n 
d e g e n e r ó , h o y exis te so l amen te e l 
Coleg io , pero es po rque en a q u e l l a 
é p o c a esta clase de mu je r e s no a b u n -
daban como h o y , y no h a b í a c o n 
quienes s u s t i t u i r l a s , pe ro de todos 
m o d o s nos e n s e ñ a r o n e l c a m i n o . 
E l l a s a b o n a r o n e l t e r r e n o , o t r a s r e -
g a r o n l a s i m i e n t e y noso t ras empe-
zamos a recoger e l f r u t o . 
H o y tenemos m i l e s de m u j e r e s 
no tab les , en todos los r a m o s de l a 
a c t i v i d a d h u m a n a ; educadoras c o m o 
M a r í a L u i s a D o l z , J u l i a M a r t í n e z , 
A n g e l i t a L a u d a , A m e l i a de V e r a ; 
m é d i c o s , como F i d e l i a Mes t r e , L u i s a 
P a r d o ; benefactoras como L o l a R o l -
d á n , M r s . R y d e r , S. M . M u g u i d o , 
Sor M a r í a C a m p o s . . . . ̂  q u i e r o h a -
cer m e n c i ó n de u n a m u j e r que n a d i e 
conoce a q u í t a l vez po rque su l a b o r 
en f a v o r de los pobres anc ianos a 
quienes ded ica su v i d a en te ra , l a 
hace en s i l e n c i o : P i e d a d Costa les . 
E n f e r m e r a s , t r e s n o m b r e s que de-
ben r e c o r d a r con c a r i ñ o los cuba -
nos : Miss O ' D o n n e l l , Miss G i l l e r , 
Miss W a l k e r y sus d ignas d i s c í p u l a s : 
T r i n i d a d Can te ro , M a r t i n a Gueva -
r a M a r g o t N u ñ e z , P e l e g r i n a S a r d á . 
A b o g a d a s : . . . . pero a que n o m b r a r -
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
las s i esta l a sala l l e n a de doc toras 
conocidas . 
Pero todas esas m e j o r a s sociales 
que hoy d i s f r u t a l a m u j e r , ese b i e n -
estar, ese g r ado de c u l t u r a a que ha 
l l egado no es e l r e s u l t a d o de leyes 
regeneradoras que h a y a n s e ñ a l a d o e l 
sendero po r e l que d e b í a n l l e g a r a é l , 
n o ; es e l r e s u l t a d o de su t r a b a j o 
as iduo, de su cons tanc ia , de su v o -
l u n t a d f i r m e p a r a m e j o r a r su con -
d i c i ó n , es- e l f r u t o d e l t r a b a j o de 
muchos a ñ o s de l a m u j e r cubana . 
L a s r e f o r m a s h a n v e n i d o d e s p u é s , 
los o b s t á c u l o s que se i n t e r p o n í a n a 
su paso h a n c a í d o p o r su p r o p i o pe-
so; se h a n s u p r i m i d o como se su-
p r i m e en u n a casa u n m u e b l e inser -
v i b l e , p o r i n u t i l i d a d p o r es torbo o 
por a n t i e s t é t i c o . 
Pe ro h a y u n a clase de m u j e r e s l a 
m u j e r o b r e r a que no puede p r o g r e -
sar, que s igue s iendo t a n i n f e l i z co-
mo e ra entonces ; d i g o m a l , m á s 
a ú n ; pues las exigencias de l a v i -
da m o d e r n a son cada vez mayores , 
su j o r n a l no a u m e n t a , como deb ie ra 
pa ra compensa r l e , y es n u e s t r o de-1 
ber a y u d a r l a . E l t echo absorve casi 
p o r c o m p l e t o su habe r ; u n a o b r e r a 
gana p o r t é r m i n o m e d i o u n peso, 
ve i n t e y c inco centavos , que m u l t i -
p l i c ado p o r los v e i n t e y seis d í a s 
que es e l m á x i m o de d í a s l aborab les 
le d a n u n haber m e n s u a l de $32.50 
y u n c u a r t o m e d i a n a m e n t e h a b i t a -
ble le cuesta qu ince pesos. 
E l Promedio de h i j o s s e g ú n datos 
a d q u i r i d o s de m i expe r i enc i a par -
t i c u l a r , en 210 f a m i l i a s pobres en 
que f a l t a e l padre b e s t á i m p e d i d o , 
es de c u a t r o ; le quedan pues a esta 
m u j e r $17.50 p a r a comer , ves t i r , 
calzar , etc., c inco personas. 
Es te es tado de cosas, cuando e l 
m a r i d o exis te y son dos a t r a b a j a r , 
o cuando h a y h i j a s mayores que v a n 
t a m b i é n a l t a l l e r , no es t a n t r i s t e ; 
é s t o s lo pasan r e l a t i v a m e n t e b i en . 
E l p r o b l e m a v e r d a d e r a m e n t e pa vo ro -
so es e l de l a o b r e r a v i u d a con h i j o s 
p e q u e ñ o s , e l de l a esposa abandona-
da, demas iado f r ecuen te p o r desgra-
c ia en Cuba , e l de l a m a d r e so l t e ra . 
. Como p o d r á i r a t r a b a j a r a l t a -
l l e r u n a pobre m u j e r , m a d r e de t res 
0 c u a t r o h i j o s . Q u i e n c u i d a de el los 
d u r a n t e las horas de t r a b a j o ? Las 
C r o c h é s ? Es c i e r t o las Creches, pe-
r o cuan tas Creches exis ten? Q u é 
edad de l a n i ñ e z e s t á c o m p r e n d i d a 
en l a p r o t e c c i ó n de las Creches? 
So lamente de dos a ocho a ñ o s ? y 
los menores de dos? y los mayores 
de ocho? 
Hace unos c u a r e n t a d í a s u n a p o -
b re m u j e r ob re r a , m i e n t r a s t r a b a j a -
ba afanosa Para l l e v a r e l pan a sus 
h i jo s , f u é r e p e n t i n a m e n t e n o t i f i c a d a 
que su h i j i t o m a y o r , u n n i ñ o de 10 
a ñ o s h a b í a s ido a r r o l l a d o p o r u n 
c a m i ó n y c o n d u c i d o a l H o s p i t a l de 
E m e r g e n c i a . Cuando l l e g ó a l hos-
p i t a l y a su h i j o no e x i s t í a . 
Hace poco menos de u n a ñ o . u n a 
pobre m u j e r m a d r e de u n a n i ñ a de 
10 a ñ o s v i n o a m i l l o r o s a , desespe-
rada , buscando u n r e f u g i o seguro 
p a r a su pobre h i j i t a . E s t a pobre 
m u j e r , se i b a p a r a l a f á b r i c a a las 
seis y m e d i a de l a m a ñ a n a y l e de-
j a b a p r e p a r a d o su desayuno pa ra 
que lo t o m a r a antes de i r a l a es-
cue la p ú b l i c a , a l a que a s i s t í a con 
| p u n t u a l i d a d , d e j á n d o l a en l a cama 
1 pa ra que d i s f r u t a r a de unos c u a n -
| tos m i n u t o s m á s de reposo. L a n i ñ a 
| e ra buena y f o r m a l ; hago é s t a ob-
s e r v a c i ó n p a r a a c l a r a r que no h a 
sido, l o o c u r r i d o u n hecho h a b i t u a l , 
s ino u n hecho f o r t u i t o . U n a m a ñ a n a , 
l a pobre m a d r e se s i n t i ó ind i spues -
t a y v o l v i ó pa ra su casa y a l l l e -
ga r unos cuan tos m i n u t o s d e s p u é s 
! de l a h o r a en que su h i j a a c o s t u m -
b r a b a i r se p a r a l a escuela, e n c o n t r ó 
que en su h a b i t a c i ó n u n h o m b r e , 
vec ino de l a casa, con q u i e n no te -
n í a a m i s t a d y a l p r e g u n t a r e l l a t o -
da a l a r m a d a que s i g n i f i c a eso?, é l 
c o n t e s t ó que l e estaba l i m p i a n d o los 
zapatos, y r e a l m e n t e con este p re -
" ¿ L e e us ted las a d m i r a b l e s G l o -
sas de su c o m p a ñ e r o J o r g e M a ñ a c h ? 
¿ L e y ó us ted l a que versaba sobre 
c r í t i c o s en g e n e r a l y l a c o n v e n i e n -
c i a de que e l c r í t i c o per teneciese 
t a m b i é n a las clases p r o d u c t o r a s ' ' 
Pues, a p l i q ú e s e e l cuen to . Y si a u n 
le queda en las venas sangre t o r e -
r a , aunque sea de t o r e o t a rasconen-
se, a h í e s t á l a a r ena d e l P a r q u e 
M u n d i a l p a r a que u n d í a de estos 
nos demues t r e s i sabe hacer l o que 
sabe c r i t i c a r , v i e n d o los t o r o s desde 
l a b a r r e r a " . 
F i r m a d o : " U n a d m i r a d o r de L e -
r í n " . 
Que es lo m i s m o que f i r m a r G o n -
z á l e z , dada l a c a n t i d a d de a d m i r a -
dores con que c u e n t a y a en l a H a -
bana e l h o m b r e de los sal tos de t r a s -
cue rno . 
Y o no estaba de l t o d o c o n f o r m e 
con l a t e o r í a de' m i i l u s t r a d o com-
p a ñ e r o , e l de las Glosas brui 
l o g r a r o n c a u t i v a r desde el 
d í a a l Respetable , s in excenp?-11111*» 
clases n i de creencias relieLC1(J!l ik 
Se me a n t o j a b a que habíe 
co de t i r a n í a en negar le & 





r á m i d e s , s in por lo menos, hahp 1>i-
b i d o a lo c i m e r o de las mism 8,1 
pa ra h a b l a r m a l de l Gobiern 0 
haber s ido s i q u i e r a Subsecreta •8il1 
Pero , en estos momentos n 0-
s ien to con v a l o r para contraH 
a l i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o , por mirt r 
que se suponga que tengo un ^-0í 
i n t e re sado en la c o n t r a d i c c i ó ? ^ 
m ó v i l d e l m i e d o . 
s coraí6tl ^ p a r a l l e g a r has ta las arenas 
h a r á en busca de u n león del sin Sa. 
con a n t e r i o r i d a d hub ie r a c o n o ^ 
o t r o s a n i m a l e s que los doméstico 
los ahe r ro j ados , no d e j a r á empañ 
se su b r i l l a n t e l eyenda por costm' 
de m á s o de menos . 
t es to se i n t r o d u j o en l a h a b i t a c i ó n . 
H a y a lgo m á s , l a m u j e r o b r e r a 
que l a c t a su h i j o . ¿ C ó m o se a r r e g l a -
r á p a r a i r a l t a l l e r y a l i m e n t a r ca-
da dos o t res horas a su p e q u e ñ u e -
lo? N o h a y salas-cunas e n los t a -
l le res , e l n ú m e r o de casos de esta 
clase 'en cada casa i n d u s t r i a l es m u y 
c o r t o - en Cuba las m u j e r e s casadas c u l t a sociedad , M ^ ^ í m n 
no suelen i r a l t a l l e r en esta é p o c a en u n b r i l l a n t e é x i t o , asi para la 
DE CUMANAYAGUA 
E l C e r t a m e n de S i m p a t í a del ^ 
Confonme estaba anunciado, 
d í a 3 0 se e f e c t u ó en el Teatro }¡! 
vedados e l ú l t i m o escru t in io del o» 
; t a m e n de s i m p a t í a organizado n£l Por ¡a 
Liceo , que cula 
a p l á n e o s de l a nunijyrosa coacurren! 
c í a que l l e n a b a l a sala de -diestro 
de su v i d a son las madres so l t e ras , ! c i edad como pura su.s orgaoizadore-
las que f o r m a n en su m a y o r p a r t e F u é proel amada Roma, entre 2 
este c o n t i n g e n t e . 
L o s hosp i t a l e s de m a t e r n i d a d so-
l o sos t ienen a l a m a d r e has ta q u i n -
ce d í a s , d e s p u é s de s u a l u m b r a m i e n -
t o . A s í es que esta pobre m u j e r no 
t iene m á s r e m e d i o que s a l i r de l t a -
l l e r o separarse de su h i j o 
Cor seo l a s i m i p á t i e a y elegante ^ 
&6i i ' t a A n t o n i a P u e l l o . 
T a n a l t o h o n o r l i a sido acogió 
con ¡ a g r a d o do todo-s. por las dol* 
de eleigamcia y s i m p a t í a á ú j m gentil 
1 f i g u r a de ]a . s e ñ o r í a Pueillo. Vaya 
l06m„ podrum.. " ^ l a r estos g g - ^ J - » * » ' » « * 
1M y a y u d a r a nues t ras Herma E1 1||8.)r cc„.rCl3I)0ílj6 
la s e ñ o r i t a C a r m i t a Vázquez; qu 
males  a y u -
nas obreras? A l g u n o s s ind ica tos 
obreros h a n t r a b a j a d o por m e j o r a r 
sus condic iones y h a n conseguido 
l l e g a r a u n acuerdo e n t r e i n d u s t r i a -
les y obreras , en ̂ ^ ^ / " f ^ ' ^ 6 ta N a t a C a r e í a , t a m b i é n ni-uy sin, 
l es como l a dismin-uc ó n de h o i a s y ^ r n e * . 
de t r a b a j o , l a L e y ^ l a s i l l a , e l se 
o - n r n c o n t r a accidentes etc. _ ' . 
^ , 
t a m b i é n c u e n t a con muchos y entu-
siastas simfpatizaidoi'os. 
D I t e rce r l u g a r lo ocupo la set¿ií 
g u o tes^ etc 
T o d o é s t o a l i v i a a lgo su t r i s t e s i -
t u a c i ó n , pero no favorece a l a m u -
j e r ob re r a pa ra m e j o r a r su c o n d i -
c i ó n ; e l l a v i v e o b r e r a , y muere 
o b r e r a . 
N u e s t r a l a b o r debe ser pues a y u -
d a r l a , pero a y u d a r l a i n s t r u y é n d o l a 
y e s t i m u l á n d a l o p a r a que se eleve 
p o r s í , m i s m a ; l l e v a r a su á n i m o 
l a c o n v i c c i ó n de que s i e l l a q u i e r e 
puede de ja r a l g ú n d í a de ser obre-
r a ; y que é s t o puede consegu i r lo 
p o r m e d i o de l t r a b a j o . 
I n s t r u i r l a s en e l c o n o c i m i e n t o de 
I las v i r t u d e s c í v i c a s ; e n s e ñ a r l e s la 
! b u e n a i n v e r s i ó n de l d i n e r o que t a n -
| t o t r a b a j o l e cuesta ganar . L o m i s -
m o que h o y se les i n s t r u y e en m a -
I t é r i a s de h i g i e n e , se les i n s t r u y e 
I t a m b i é n en ciencias y e c o n o m í a do-
I m é s t i c a . 
E n cuan to a l a o t r a pa r t e t la a y u -
da m a t e r i a l , esta debe ser de l Es-
t a d o , de m o d o que no sea u n a l i - ¡ v _ 
mosna,* p o r q u e l a l i m o s n a degrada . ^ / a b a d o a las cua t ro de la farde, 
m i e n t r a s l a c o n t r i b u c i ó n d e l Es t ado a l a t e m i p r a n i edad de ocho años 
otra da-
m i t a que niiK-hos admira ia por sv¡s 
s i m p a t í a s , y é s t a es Blanca Gome: 
Y ©n q u i n t o l a no menos admirada 
Eilisa Machado . E l Cbrr espóndil 
t i ene para toda i i el las la m á s sincera 
f e l i c i t a i c lón . 
L a c o r o n a c i ó n do la Reina y |m 
damas se v e r i f i c a r á o l d í a 2 de^S 
yo con una m a t h i c e y n u suntuoso 
ba i l e , que l i a r á eco en los anales de 
esta sociedad. Coincide con estos ac-
tos, las fiestas d,;. Santa Cruz, por 
lo que r e s u l t a r á doblemente lu.cido, 
M u e r t e sent ida. 
l í a c':;iasado l i -nu lu .pena cutre 
los vecines de ; .-ta local idad e}Kl| 
l l e c á m i e n t o diM n i ñ o R. Convas, hijo 
de l q u e r i d o Pres iden te del Casino 
E s p a ñ o l s e ñ o r Robe r to Comas. Tiem-
po h a c í a que v e n í a sufriendo una 
pemosa einfermiedad y n i los so'Hcitoj 
cuida-dos de sus padres, n i los auxi-
l ios de l a ciencia m é d i c a , fueron su-
f ic ien tes para co r t a r la en-feílnedad 
que m i n a b a s u t i e rnec i to cuerpo j 
e n t r e g ó siu atlma a Dic«5 
E l e n t i e r r o se v e r ü c á ei DoniiagM 
can g r a n acoimipa.miiciíto. E'l duelo 
lo - d e s p i d i ó el cullto Dr. Soto en sen-
t i d a s í n a s e s que f u e r o n de condolea-
c ía , p a r a todos ios asistentes al ív^ 
nebre aeto. Les e n v í o a los padres 
•mi m á s s M i t M q p é s a m e por la gran 
SAN MIGUEL, 63. D E Z LEFONO A-4348. 
ñ a n su m i s i ó n e d u c a t i v a en las es-a ñ o s , cuando l a m u j e r en Cuba no 
cuelas pub l i cas ; g r a n n ú m e r o de t e n i a m á s o c u p a c i ó n que el cu idado 
mujeres , abogadas, m é d i c o s , peda- de su f a m i i i a ; pUes n i a u n h a c i a los 
gogas, escr i toras , etc., que ejerce su | q U e h á c e r e s d o m é s t i c o s ; a u n las f a -
profes ion con las m i s m a s facu l t ades ¡ m i i i a s modestas t e n í a n a l g u n a es-
que e l h o m b r e ; mu je r e s f undado ra s | c l ava que los hac ia ; cuando e ra u n 
y d i r ec to ra s de escuelas y cent ros i o r g u l l o pa ra l a m u j e r n o saber ha-
de e d u c a r o n supe r io r . cer n a d a . CUando su e d u c a c i ó n m á s 
A d e m á s , las Un ive r s idades , i n s t i t u - | r e f i n a d a , e x c e p c í ó u hecha de a l g u -
tos , academias, escuelas n o r m a l e s y i ñ a s esc r i to ras y educadoras , que y a 
d e m á s cent ros de e d u c a c i ó n supe-
r i o r e s t á n l lenas de a l u m n a s , sedien-
despun taban , entonces s ó l o consis-
t í a , en poseer u n a buena l e t r a y 
tas de conoc imien tos que puedan | t oca r con m a y o r o m e n o r m a e s t r í a 
p r o p o r c i o n a r l e s u n a v i d a i n d e p e n - I un' i n s t r u m e n t o m u s i c a l o cuando 
d i e n t e y las haga aptas pa ra l a l u - | mas hacer unas de l icadas l abores de 
cha po r l a v i d a . ¡ a g u j a : cuando el h o m b r e cons idera -
Moy el t r a b a j o es u n g a l a r d ó n p a - i ha o fens ivo a su d i g n i d a d , que las 
r a l a m u j e r , y a no ocupa e l s e g ú n - | mu je r e s de su f a m i l i a c o n t r i b u y e -
do puesto en l a sociedad l a que v i - i r a n a l s o s t e n i m i e n t o de l a casa, 
ve de su t r a b a j o , a l c o n t r a r i o , se l a Cuando e ra u n a r e g l a casi s in ex-
t i e n e en g r a n e s t i m a y empieza a m i - | c e p c i ó n que a l m o r i r e l cabeza de 
€ . P . D. 
E l Señor 
ra rse como u n p a r á s i t o a l a que v i -
ve a epensas de los d e m á s . A ú n en -
t r e las muje re s de clase acauda la -
da, se ha despertado el a m o r a l t r a -
ba jo , y a que no neces i tan t r a b a j a r 
p a r a s i . emplean sus ac t iv idades en 
benef ic io de l a clase pobre y se de-
d i c a n con g r a n a r d o r a obras b e n é f i -
f a m i l i a , si no dejaba f o r t u n a , o t e -
n í a h i j o s varones ( a veces u n adoles-
cente) que echara sobre sus h o m -
bros t a n eno rme carga, las hembras , 
si no q u e r í a n a r r o s t r a r las conse-
cuencias de l a m i s e r i a , t e n í a n i r r e -
m i s i b l e m e n t e que r e f u g i a r s e de fa-
vor , en casa de a l g ú n p a r i e n t e ; en-
Manuel Carbellido y Gabeíras 
H A F A I . I . E C I D O 
Y dispuesto su entierro pura las oclio y media a. m. del d í a 
ele m a ñ a n a , domingo, su viuda, hi jo y d e m á s famil iares que sus-
criben ruegan a las personas de su amistad se s i rvan as is t i r a la 
indicada hora a la casa Calle Avenida de I t a l i a ( ü a l i a n o ) , n ú m e r o 
l u í , altos, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de Colón fa -
vor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, ^ de A b r i l de 192; 
IsrhS 
. M V E B L E S ^ 
lH»onor Aiteta Vda. de CarbaUido; Manuel Carballido Gabeíras-
Ramón Carballido; Alfredo Arteta; Baldomero Moreyra1 
fausto Arteta Sánchez; Tomás Orosa; Francisco J . Camps: 
Kamón l ó p e z y c í a ; Domlnfiro Bodrígrnez; César Gar-
cía Toledo; doctor José Várela Zeqneixa; doctor Manuel 
1371! 7 ab 
Da Fuerza y Vigor 
El 
Gofio [SOIDO 
P o r q u e e s e i M e j o r 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
H a b a n a 
. es u n derecho a que t i e n e e l que en 
i r i quece c o n e l sudor de su f r e n t e , 
las i n d u s t r i a s que l l e n a n las arcas 
de l Tesoro . 
E l E s t ado puedet s i n a u m e n t a r 
m u c h o su Presupues to hacer u n a 
I c o m b i n a c i ó n con los creches y las 
¡ e s c u e l a s p ú b l i c a s y ^ i d a r de loe e m b a r g a 
. h i j o s de los obre ros , d u r a n t e e l d í a ( & 
i'en todas las edades y f u n d a r , ( y é s - ' ^ B o d -
t o era u n proyec to de l s e ñ o r Secre - i _ „ A . , iw ^ 0 < . ¡ú 
, & - A A -d „ „ f • ;„ ' ü-n díars pagados c o m r a evon raa-
t a ñ o de San idad y Benef i cenc ia a t T Í m o n i o u\^ül^lúáii s e f l o r i t a ^ 
q u i e n le h a b í a s ido suge r ido por I ^ v corrc;>,to .c,)lnercialUe 
m i e m b r o s d e l Congreso N a c i o n a l de ¡ j ^ Go,nzález> aml)oS m n v ¡1I)recia. 
M a d r e s ) , u n t a l l e r donde dar t r a b a - , do.g .en ^ do ̂  S()(;,;„d,ul ú 
30 y a lbe rgue a las madres c o n sus 
h i j o s d e s p u é s que salen del H e s p í - 1 d e s o s a d a . -
t a l de M a t e r n i d a d , has ta que des-, ,T , . , „ , . . ' M u c h a s f e l ic idades v que paxí t e t e n a su h i j o . , , , . •. 1 -J i una e t e rna l u n a de m i e l . 
L a s Casas pa ra obreros4 ce rca de i 
i l a s f á b r i c a s , adonde puedan l l e g a r ; Sn.-Jxmisíóh do u n Baile 
• e n c o r t o t i e m p o , y por las que a b o - j E l ba i l e anunciar lo ^o r el Casino 
ne u n a l q u i l e r m ó d i c o . 
H e a q u í lo que se p o d r í a hacer , 
de este m o d o se les a y u d a b a s i n 
dar l e s l i m o s n a y su m e j o r a m i e n t o 
s e r í a deb ido a sus p r o p í o s esfuer-
zos, pues e l m é r i t o de u n a persona , 
¡ debe a q u i l a t a r s e po r l a c a n t i d a d de 
i t r a b a j o ú t i l que ha rea l i zado en sh 
v i d a . 
Ei-ipañol pa ra e fec tua r l e el diá^SH 
f u é isusipisfldido en acuerdo tomado 
por lia d i r e c t i v a , que eu junta extn-
o r d i n a r i a se r e u n i ó a ese .£to>J| 
g r ave e n f e r m e d a d de u n h i jo del s* 
ñ o r P res iden te y que l ia tenido tan 
f a t a l desenlace fué m o t i v o pan ello. 
3 I O K 
f i l u d o s . 
P roceden te de Qjo de Agua, & 
— • e n c u e n t r a pagando una temporaai 
a l l ado de s u i s í a i m i l i a r e s . la |É 
I t inguida y s im.pá t . i ca s e ñ o r i t a Ble^ 
¡ P e ñ a , que es gaila de nuestra socie-
31 ] dad. G r a t a es tanc ia Je deseamos en-
DE U'MiUUNtf i S U Z T y l", l'ciri"!" s!,",d0 J¡ 
H o y ha t e n i d o ol gusto do sato 
dar en esta l o c a l i d a d a l cui to corr^ 
ponsa l de l D I A R I O D E L A MAHi 
N A en Cien.fuegos s e ñ o r L u í s Simón 
que ha v e n i d o a é s t a en aesuntos rf 
c TSTO alt 
I B * 
| es el periódico mejor infor-
inado en asuntos de sports. 
JÉ | l ac ionados con el D I A R I O . I 
I . A K T I M I • 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
H O Y E S a D I A E 
E N E L 
S E R V I C I O S F U N E B R E S . 
L A N A C I O N A l , " S. A. 
Exposición y Escritorio: SAN MIGUE, No. 82. Tel. A-3009. 
PARA ENTIERROS '7777 Autos de lujo. 
$4 por la mañana, 
$5 por la tarde 
•7777 
H O T E L P L A Z A 
Las obras de Serrano, Bretón, Vives, Chapi, Cabalero, Lleo, etc., as oirá usted ma-
gistralmente ejecutadas d. ante los almuerzos y comidas por e célebre 
CUARTETO Otl H01EL PLAZA 
Gran Café y Restaurant del "Hotel Florida". Exclusivo en su servicio. 
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A n o x a D I A R I O DE L A M A R I N A ^ b n l 7 de 1923 
i-
í C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
DE LA ESPASA 
ACHJAL 
ALTOS E J E M P L O S 
Acabamos de leer con verdadero 1 
aerado, que un hijo de Don A n - , 
innio Maura, insigne repubhco—alu-
dimos al valor etimológico del vo-
„oh]n de nuestra querida nación 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
(PARA E L DIARIO D E L A MARINA) 
L A TRASLACION D E L O S RESTO» D E L A D E L A N T A D O P E D R O M E -
XENDIOZ DE A V I L E S . — S E INVITARA A L O S ACTOS CONME-
MORATIVOS A L MUNICIPIO D E L A CIUDAD D E SAN AGUS-
T I N . — L A J U R A D E L A B A N D K H A . — E L CAMPEONATO D E 
F U T B O L : T R I U N F O D E A S T U R I A S . — POR E L FOMENTO D E L 
TURISMO.— OTRAS NOTICIAS. 
A V I L E S . 4 de Marzo de 1923. j Avilés, con Arnao, Salinas< San Juan 
de Nieve, Villalegre y demás pueblos 
progenitora, España, ha estrenaao L a iniciativa del periódico avile- que lo circundan, tan pródigos en 
con lisonjero éxito en Maana, una 6.no E l progreso de Asturias, refe- atractivos naturales para el turleta. 
bella obra teatral. I rent,e a ja traslación de los restos L a Real Compañía Asturiana, se 
Poco antes, habíamos leído tam-, del Adelantado Pedro Menéndez de propone también ampliar las insta 
EXPOSICION I B E R O A M E R I C A N A 
A S A M B L E A D E C O N S U L E S D E 
P A I S E S D E O R I G E N 
E S P A Ñ O L 
Barcelona, 17 de febrero. 
Bn el local de la Cámara Inter-) 
nacional del Intercambio para el fo-j 
mentó del Comercio y de la Indus-. 
ría, se ha celebrado una asamblea 
C r ó n i c a s G a l l e g a s 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
í ACTO IMPORTANTE E N V I C O . — H E C H O S C U L T U R A L E S EN COM-
VoSTELA.—¿LAGO GONZALEZ ARZOBISPO D E S A N T I A G O ? — 
UN T E A T R O F L O T A N T E . — L A ENCUKSION H ABAN A -COR U X A .— 




Víctor Galán y Díaz Carvajal Ca-
1 pitán de la 2a. Compañía de Zapa-
; dores. Comandancia de Ingenieros. 
' Melilla. 
José Rubio, Capitán de la 5a. L a Coruña 21 de marzo de 1923. . d^cina, precediéndose a la lectura i 
de las mismas. Dichas lecciones ver- Co~pañía de zapadores. Comandan-
A fines del presente mes se cele-lsaban sobre los hechos prácticos es- ^ de Ingeniei.os Melilla. 
de cónsules de países de origen es- brará en Vigo un acto de verdadera tudiados en la semana 
bién con igual complacencia, que 
un líijo de Don Juan Lacierva, emi-
nente estadista español, había he-
cho en Madrid mismo, pruebas de 
resultado satisfactorio, con un apa 
Avilés conquistador de L a Florida, laciones de su soberbia fábrica de 
a una'sepultura más decorosa en el Acidos y Abonos químicos en las in-
mismo templo de San Nicolás, don- mediaciones de San Juan de Nieva, 
de reposan desde el siglo X V I I , ha fábrica que constituye un poderoso 
sido bien acogida por el Excmo. elemento de vida y que con las niíe-
rato aéreo de su propia invención j Ayuntamiento de dicha villa, que en vas reformas se convertirá en un 
llamado "autogiro , y que pertec- S6sión del 2 del actual acordó pa- gran factor de actividad y riqueza. 
clonará en alto grado, la conquista ; trocinarla- . 
del aire por el hombre. ¡ E l propósito, es construir una ar- ¡ Con la solemnidad de costumbre 
y más antes, hubimos de leer, I tística urna de mármol, donde se juraron la bandera en el Cuartel de 
aquella vez con sincera y honda Pe- 1 encerrarán dichos restos, y colocar- Alfonso X I I I , de Gijón, loe 153 re-
na, aunque con orgullo de raza, que ] la en el mÍ6mo iUgar que, sobre la cintas de cuota del Regimiento de 
pañol, acreditados en esta capital, trascendencia. Quiere decirse que, 
convocada por el Comité organizador cuando estas líneas se publiquen, ya 
de la Exposición permanente íbero-! aquél habrá tenido realización, 
americana. ' Procedentes de sus respectivos paí-
E l presidente del Comité abrió lauses, los gerentes y directores de to-
sesión y el director general de la Cá-! das las Compañías de navegación 
mará, don Juan B. Fábregas. hizo: trasatlántica cuyos buques hacen es- pronunciando conferencias distinguí- Vl.ceute Rigc0. 
historia de las ferias de muestras jcala en la bahía viguesa se reunirán idos intelectuales galleguistas, consti- ^ después de un 
de Europa y puso de relieve sus ven-jen la ciudad de la Oliva en asamblea | tuye un verdadero éxito de arte. ^ ^ ^efe y de otro del presiden 
tajas e inconvenientes y detalló los con objeto de tratar asuntos relati-
E n Santiago, igualmente, y en el | Antonio IglesiaS Tercio Extran-
salón de fiestas del * Recreo Artís-1 ta Comp¿ñIa de Depósito, 
tico" se inauguró una notable expo- JDark.Riffien Ceuta. 
sición de paisajes y marinas del gran Dark Leul . 
pintor ferrolano Imeldo Corral. nin-irl-ad v con gran entusiasmo el 
honorable y cultísimo profesor don 
elocuente discur-
nueve voluntarios de 
cipal entre los grandes políticos es-
pañoles, había sucumbido heroica-
niente en los campos de batalla de 
Marruecos, defendiendo el honor de 
¡u patria, y llenado de gloria el 
nombre de su estirpe prócer. 
Ante la consideración, siquiera 
sea somera, de estos tres elocuentí-
simos casos de referencia, múltiples 
v profundas reflexiones pudiéramos 
hacer aquí, en cuanto al intenso y 
halagüeño desarrollo de la cultura 
hispana en los tiempos presentes. 
Tres jóvenes distinguidisimos, 
aristócratas por su rango social y 
posición económica, que se consa-
gran a servir fervorosamente, los 
Augustos intereses de la-«¿aasia. de 
las letras y del honor nacional, 
quistándose en buena lid, el más 
honrosísimo dictado de "aristócra-
tas del talento y del patriotismo." 
Es decir, que el hijo de un Expre 
trabajos que hasta la fecha tiene 1 vos a ios servicios rápidos y otros 
realizados el Comité organizador. | análogos. 
E l cónsul general de Solivia en j L a importancia de la asamblea no 
España se adhirió al proyecto y pro- es menester ponderarla, porque en 
puso que. se remita un cuestionario! ella van envueltos problemas que 
a todos los cónsules, en el cual f i - | afectan de lleno al movimiento del L a noticia comunicada desde Ma-
guren los principales puntos nece- puerto, el que, además, entra, por ¿j-id por don Raimundo Riostra al 
sarios al Comité organizador, para derivación lógica de lo que el acto capitular de la Basílica compostela-
¿a de qüe será nombrado arzobispo ia6 sesiones 
un hijo de Don Alvaro Figueroa, • actuál sepUitura, ocupa un viejo ar- Tarragon 
Conde de Romanónos, y figura pnn- cón de madera que guarda las ce-, un año. 
nizas de una niña fallecida en Lon-1 a las once de la mañana, formó 
dres^ a fines del siglo X V I I I , hija el primer batallón a las órdenes del • pr0ceder de acuerdo con las respues-1 significa, en la categoría de interna 
de los embajadores de España, Du- comandant,e don Antonio Sánchez tag que 6e reciben a la reglamenta-¡ cional, concedida por los navieros ex-
ques de Almodovar, Condes de Ca- , puedes. Portaba la bandera el al- ejón deí certamen. Consideró que la i tranjeros. 
d r t T r e n / n d ^ r ^ Señ0r C,íbÍ11laS-t, - , I Exposición permanente ha de resul-1 Las sesiones de la asamblea han 
dro Menendez. Aunque se Procurara E l juramento lo tomó el coman- tav efica y para ello, ofreció en de verificarse en el salón de fiestas 
decorar convenientemente el hueco dante may0T don Francisco Atlenza nombre d; s / p a í s ia colaboración! del íoteT Snt^^^^^ 
donde quedara depositada la urna, Serrano. y el capellán del Regimien- mjj- pntnsiasta l t rT / - L . . ^ • „ 
o,-, o-onovai roonptnrá í-flráctpr'f^ A***. i~ u„„ /i^ ^¡t „7 mas entusiasta. 1 Los diversos organismos represen-
Z s^veridU3; T e S Ule? que " | t0 Los r e S u T a í ' Z f ü J r n^be^ndo " o I " eXPreSar0n ¡ S f ^ ¡ T ^ " í ,af 
n.e conservándose igualmente la ve-1 la cruz formada por el sable del co- ^ V ^ d o T m ^ c i a l del Gobler- ̂  P o ^ l i : L ' S ' s f 
tusta lápida de piedra, con la pri- ^an^ante mayor y la bandera^ Des-' de Méfico en España y P o r t u g a l S - i ^ en una revisfa imponante'de 
.pues lo hicieron ante la plana ma-! raanifestó que gu pals tiene un Crite- Madrid y Barcelona " E l Monitor" 
Asimismo se celebró con gran éxi- - de"]a meSa( se declaró clausurada 
to en Compostela ^ l ^ e f ^ ^ ^ i ~ í ! la Asamblea, entre vivas a Galicia. 
E l número de adhesiones a la 
Asamblea, telegráficas y telefónicas, 
aue se han recibido es grande. "Re-
xurdimeato" seguirá siendo el órga-
no oficial del nacionalismo. 
Los asambleístas celebraron un 
banquete íntimo después de rema-
obras teatrales de que es autor el se-
ñor Cotarelo: "Sinxebras" y "Pi-
llounos".' <. 
mitiva inscripción, 
Los gastos que oocasionen las 
obras de reparación, así como la 
construcción de la urna, correrán a 
cargo del señor Conde de Revillagi-
gedo, Marqués de San Esteban del 
Aíar, quien, en su calidad de repre-
sentante d« la familia del ilustre 
Adelantado, quiso reservarse para 
sí ese honor. 
Para solemnizar debidamente la 
^ ^ ^ ^ J ^ A Í ^ S ^ l t l J l ^ 1 0 BroPio en materia de exposicio-1 un artículo que firma don Juan Mi- davía, líeno d 
UnT bria?^te 3 Echevarría (n y apoya eficaZniente a las ads-1 gUel de Ossorio y del cual son los podría prestar excelentes s e r v i c i o s , ^ 
. . . . . -^^ cnt^s .en sus copulados, pero pun-¡párrafos siguientes que nuestros lee-¡a la religión y a la cultura enxebre. I ̂  ¿¡rector del Banco Hispano Ame-
de Santiago el actual obispo de Tuy 
den Manuel Lago González, causó De elecciones no queremos decir 
en toda Galicia grande entusiasmo nada Nog remitimos a los in-
A la hora en que escribimos la f¿rmeg d6 las m ^ Crónicas. 
noticia no tuvo confirmación oficial Solamente podemos adelantar que 
pero créese que la tendrá en breve j e darse por 6egUr0 el triunfo de 
Lago González serla el mejoi **'i%on Rafael Gasseti p0r vigo, en lu-
zobispd para Santiago; gallego ga-|cha el candidato de L a Liga de 
lingüista, dotado de un gran talento Del.ensore don Adolfo G Espino. 
y de profundo amor a las cosas deipuede también como segUr0 el 
la tierra, y ademas de esto, joven to-,tr.unfo de don Gerardo Dovai por 
1e vigor y de energías i antada el de Zulueta) por Re-
España; y el de otro ciudadano que 
ha sido muchas veces Consejero de 
la Corona, y el de otro más, que ha 
completando así el homenaje rendi-
a l  c lt r  e e re. 
Durante el acto, que revistió tualizó que su Gobierno prestará to-jteres verán con gusto: I Lago González cuenta con las sim-
gran solemnidad^ la banda del Ta-1 davía mayor apoyo a la iniciativa de | "Vigo es el balcón natural que patías no solo de los católicos, sino 
ia Cámara Internacional de Inter-1 nos asoma al Atlántico y el eslabón de todos los gallegos creyentes y no 
cambio, para lo que cuenta con la | más próximo que nos enlaza con las i creyentes. . 
autorización expresa de proporcio-1 Repúblicas hermanas de allende el Con Lag0 González, de arzobispo, 
nar a la misma cuantas muestras | Gcéano. L a bahía de Vigo constitu-i.COI1 el p plácido de obispo de L u -
lye un grañ puerto natural: herma-1 g0j con Cerviño, obispo de Orense, 
rragona ejecutó algunas piezas de 
su exquisito y extenso repertorio. 
Los nuevos soldados disfrutaron 
de asueto hasta las nueve de la no-
che. 
E n la playa de San Lorenzo, a las E l cónsul de Portugal hizo algu-
lidad de los certámenes y se ofreció 
en nombre de su país, pues entiende 
rf¿ a PpHrn Mpn^der >en Aviles en i Seis de ,la tarde del 2 de Marz0> un ^ a s consideraciones acerca de la uti _ do a Pedro Menéndez, en A\iies, en mucliacho que se hal:laba en la ram-
H^emneñado también, en varias 1918, erigiéndole un monumento, se ¡ pa inmediata a la Pescadería, fué 
ocasiones el cargo elevadísimo de organizarán vanos actos conmemo-, c a s t r a d o por las olas. 
"premier" d»l Gobierno de la na-I cativos de carácter religioso y pro- E l l gu aux}]io acudió Ramón ca -
ción prefirieron, a la vida muelle ; fano, para asistir a los cuales se m- go pidal empleado áiel depósito de 
v regalada de los salones dorados, vitará oficialmente al Gobierno de vidrio de . .La Indu&tria", pero nada rano 
y a la satisfacción vanidosa de ocu- los Estados Unidos y al Municipio do hacer a cauga de la violencia • 
y - • • - ele San Agustín, en el Estado de L a I ^p, nlpaip tijl senor Mas í eora hizo el resu-
Florida, primera ciudad de la g^n | aeiE^enaá^f f é arrastrad.0 oor h5611/6 - laS, 0 ^ n w ^ e f emitidas y 
. ^ g , , _ 1 7 _..p_ lagradeció a los asistentes las adhe-
idad 
na gemela de la de Río Janeiro, son ya en Galicia tendríamos mayoría de 
ambas las dos grandes obras con que i "prelados gallegos. 
quiso hermosear la Naturaleza el 
Viejo y el Nuevo Continente. L a lon 
Resultaría, de suma importancia, 
el nombramiento de Lago González, 
, para cabeza de la archidiócesis com-
canuno mas recto para 'llegar a la' kilómetros; y su superficie total de u,csteiana 
realidad del intercambio íberoameri-¡ 11,238 hectáreas, con. un promedio j 
de calado de veinte a treinta metros 
que la Exposición permanente es eljgitud total de la de Vigo es de 25 
par ambicionados puestos oficiales 
en la administración pública espa- , 
ñola, emplear su juventud, su inte- República norteamericana, fundada j las a cerca del muro del campo igfon^oYrecidl^• T n d i c ó l ¡ nTcesi 
ligencia, su peculio, su valor y has-1 en el siglo X V I , por el intrépido de Valdé y entonceg amarrado con d e " ^ ^ ! " ; en este resnecto í 
ta su sangre, al estudio y ejercicio | marino y guerrero avi esmo. cuerdas, descendió un'tal Ramón Al - ° f . / ^ a e ^ ^ 
de la ciencia, la literatura y las ar-1 Estas invitaciones las hará ofi-1 varez iogrando recoger al niño, que.qU 8 1 heCh0 la ExP0Slción 1 
mas; y todo por amor de raza, y cialmente el Ayuntamiento de Avi-, fué nV^do a ia casa de socorro, pe-
por anhelo sublime de engrandecer- j lés, secundado por el Diputado a , ro ya cadáver 
la, de aumentar sus prestigios, y de . Cortes del distrito Don José Manuel muchacl;o se iiamaba Marceli-
conservar sin tacha ni sombras, el \ Pedregal, actual Ministro de Ha- no, tenía 10 años de edad y era ve-
dad para exigir de los Poderes pú-
blicos la solución de tantos proble 
E n los grandes trasatlánticos había 
en su primera zona de cuarenta a: toda clase de diversiones para dis-
cmcuenta en lasegundaycon u n m í - ! t r a e r los ocios de los viajeros. Solo 
nimo de 7 20 metros en J a tercera. £altaba teatr0í y el «Lutétíá";, 
Actualmente concurren a el las trein-1 roa ffico bu e de ]a Compañía 
ta y dos compañías navieras mas i m - \ Atlantique ya lo tiene. Cuenta 
portantes del mundo, testigos de la ' 
desidia imbécil del Estado. 
E n el año 19 21 embarcaron en el 
ricano, contra Viondi y Riostra. 
E n el resto de los distritos, pese 
a todas las luchas que se realicen, 
triunfarán los de siempre. 
NOTAS S O C I A L E S 
Ha fallecido en Madrid, siendo 
trasladado a L a Coruña su pueblo 
natal, el cadáver de don Fernando 
González Valerio, marqués de É e -
rrandell. E l acto del sepelio consti-
tuyó una gran manifestación de due-
lo, Don Fernando González era uno 
de los primeros capitalistas de Gali-
cia. Solo en L a Coruña, él y su her-
mano don Julio, poseían cien casas 
modernas, construidas por el padre 
de ambos. 
—Se celebró en L a Coruña un 
banquete de homenaje al abogado 
con un excelente teatro y con una ¡ don Alfonso de Cal, ferrolano, por 
1 representaciones frecuentes. L a di 
• puerto de Vigo 21,026 viajeros yL-p-p RiVPr<, de la Crox v las obras 
mas pendientes y anejos al asunto desembarcaron 29,814, cifras que en ¡" foe Se representan soA de Racine 
motivo de la asamblea, como son la el pasado año se duplicaron a Pesar I ̂ ^ ^ ^ j ^ X u e r ^ ¿ u s s e t Beraíd 
organización de los Bancos de ex-j de las notorias molestias e incomo-j ̂  ' Moüere' Musset' •BerfrQ' 
de 
notable compañía que da a bordo..]os últimos triunfos forenses que 
glorioso nombre y el invicto escudo i cienda, quien también ha prometido, cino de cimadevilla 
de su España idolatrada. su valioso concurso. ', E l triunfo de la selección astu-i 
• E l hijo de Romanónos, nacido en- E l Progreso de Asturias, .que se;riana de ju.ga.dor(iS d6 íutb0;1 en Vi-I ̂  p^Z^pIS1 Z a C ^ 0 Ias "j1^3 Iclióades ^ la ^ t a de medios y 
tre los más fuertes halagos de la i ha ocupado en diferentes nu-meros | 0,d .0 enor,me entuslasmo en- ^ 1 ° ^ ^ ^ Espanai y j comunicaciones fáciles entre Vigo y 
íortuna, como son el rango y la r i - de la conveniencia de llevar a cabo 1 tre la aifición de eiSta proVincia que l . " y finalmente, la necesidad I el resto de España y la frontera fran 
queza, muere de soldado, ofrendan 
do su vida por su bandera. 
E l hijo de Lacierva, colocado a su 
vez, en las cumbres de la sociedad vela tanto habrá de enaltecer el 
v de la abundancia, se consagra a ¡ nombre de Avilés, dentro y fuera de 
con el mayor esplendor esta inicia-j reci¿jó ^'"fós Triunfadores^ con ex-i establecer comercio con aquellas ; cesa suponen para los extranjeros, 
tiva patriótica, que por la enseñan-¡ trem,0,g de júbilo y alardes de satis- naclones hermanas de América. Su tráfico mercantil, entre carga 
za que entraña y el ejemplo que re- facción que a los no iniciados en el 
popular deporte , parecieron excesi-
vos. 
Aunque el triunfo alcanzado en 
la bella ciudad igallega, lo haya 
ue secunden con entusiasmo^la! Gn 1111 'Partido de campeonato 
, noble idea de completar el homenaje i entre }as selecciones regionales, y 
las relaciones del gran mundo, cul- al conquistador de L a Florida, gue- f trofeo logrado como recompensa 
tiva las letras para añadir /frescos 1 rrero, navegante y colonizador de f ^ r a / a Copa de plata donada por 
lauros a la corona inmarcesible de | tierras vírgenes dando a los restos, I ̂  ;f_Tl^1:P® _.e. _u"as ' . „^° .__aA_ 
la ciencia en ansias nobles de crear 
una nueva y poderosa arma de pro-
greso a su país natal. 
Y el hijo de Maura, así mismo 
nacido entre el brillo y la altura de 
España, se felicita del acuerdo 
adoptado por el Excmo. Ayuntamien-
to y excita a los avilesinos todos pa-
la admirable Literatura hispánica. 
P e r o . . . ¿No habíamos quedado, 
acá, por estas tierras donde pese a 
quien Pese, alentará eternamente el 
espíritu inmortal de los progenito-
res, en que España es un país atra-
sado, arcaico, fanático, ignorante. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, abril 55. 
Francos 
Esterlinas 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, abril 5. 
DOLLA.R . . , 6.50 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 5. 
la decorosa sepultura que merecen 1 ̂ nen OP'™ <lue es una exageración 
en el venerable templo de San Ni-. 1,ayana con el ridículo que la Dipa-
colás donde desde hace tres siglos ! tación Provincial y el Ayuntamiento Consolidados por efectivo. 59 318 
¡de Oviedo se Ipongian a la cabeza de F. C. U. de la Habana 73 5|S 
1 una recepción que estaría justifica-
I da si se tratara de otra clase de 
y descarga, en el pasado año fué de 
270,593 toneladas con un ingreso 
I para el Tesoro de tres millones de 
1 pesos. 
4».Ih j Añádase a esto lo extraordinario 
30.51 |de ia industria pesquera que cuenta 
jcon 4,500 barcos inscritos en el puer-
¡to vigués para su desenvolvimiento, 
que proporcionan trabajo a 3 8 fá-
bricas de conservas de pescado y a 
80 de salazón, cuya producción del 
conjunto el año último fué de doce I 
millones de pesos. 
En Vigo acaba de estar el " L u -
tetia" y a bordo han ido las princi-
pales familias viguesas con objeto 
de admirar el espléndido y original 
teatro. 
obtuvo. 
— E n Vigo se vienen recolectando 
fondos para tributarle un homena-
je popular a la memoria dél ilustre 
benefactor de dl^ha ciudad, señor 
García Barbón. 
—Se ha constituido en- L a Coruña 
una "Liga de Solteros", presidida 
por el elocuente orador don Narciso 
C orreal. Publicaron la noticia todos 
los periódicos. L a cosa no pasará de 
E l Ayuntamiento de L a Coruña -un rasgo de humorismo. Porque don-
acordó designar con el nombre de , de iiay una mujer de rompe y rasga, 
"Avenida de la Habana" una de las se acaban los más deliberados pro-
nuevas calles del Ensanche, con ob- pósitos de celibato, 
jeto de que así quede un recuerdo —DOS desconocidos robaron en la 
imborrable de la excursión de galle-!fcnda de Petra García, de Noya, una 
gos de Cuba a la capital de Galicia caja de caudaies que contenía 5,500 
que se viene organizando en la ciu- pesetas en billetes, una moneda de 
dad habanera. 20 dólares, media libra esterlina, un 
Este nuevo dato demuestra hasta rosario engarzado en perlas con me-
reposan. 
L a Real Compañía Asturiana que transcendental acón-
. exnlota en Arnao, (Castnllon) 1. . . , 1 i í̂ . . ^ ̂  
cobarde y decadente, sin espiritua-| fundiciones de cinc, acordd tecimiento para el legítimo ínteres 
lidad, ideales ni arrestos? dividir en solares una buena parte. -A&UIld-;'-
Sin que nosotros nos inclinemos 
en esto del fútbol apenas si nos lla-
mamos Pedro, diremos q[ue el regó 
cijo de los asturianos estuvo justi 
ficado, dada la singular preponde 
rancia que en todas partea ha al 
canzado el siiapático y varonil de-
porte, constituyendo un espec 
Con todo, no hay allí un muelle 
qué punto la simpática excursión Ha-
bana-Coruña sigue aquí despertando 
hondo entusiasmo en todos. ,al que puedan atracar trasatlánticos,: . é ejecutivo de ios festejos 
„ . , . , . . , , , , , 1 ni comodidades más que para una ín- , , ;í , «HaonníaHna 
Bajo (^presidencia del alcalde deifima t6 .de la floyta ¿esquera> ni con que habranQ/eJrer " ^ " ^ 
Gijon, señor Rodríguez Blanco, se med¡og fácileg para el atraque de 0s excursionistas, por su parte con-
Mas comparemos—para nosotros de llos inagníficos terrenos que po-, 
es soberanamente estúpido el tra- see eri el trayecto desde San Juan I del lado de los que aplauden ni 
queteado lugar común de que "las , a galinas> a todo lo largo de la her- t&mpoco de los que censuran, pues 
comparaciones son odiosas," pues I mosa carretera de los Pinares, tam- " 
por la contrastación moral se apre- 1 b.én de su propiedad y cruzada por 
cian las cualidades de loŝ  hombres, | el Tranvía Eléctrico, 
como por la contrastación física • Muy en breve se enviará por ia 
apreciamos los quilates del oro y las Dirección de ia Citada Real Compa-
gemas. correspondientes planos de 
Comparemos, repetimos, empe- | yQS soiares en que se dividirán los 
zando por preguntar a nuestros ^ c - | terrenos indicados, con el modelo a ¡vistoso y emocionante el de l 
tores, ¿qué hacen, a qué se dedican, ¡ fiue ]iabran de ajustarse los bote- titud congregada en calles y plazas 
cómo viven su vida por otros paí- les que en los mismos Se constru- para rendir sus homenajes admira-
ses, los hijos de los Jefes de Gobier- yan a aquellas personas que | tivos a los jóvenes y fuertes lucha-
reitéradamente han mostrado deseos j dores, campeones del vigor y la 
de construir en la carretera de los destreza. 
Pinares cerca de la playa de Sali- Si grande fué el entusiasmo con 
ñas. " que los acogió Oviedo, no le fué en 
Hay fundados motivos para creer zaga el que les prodigó Gijón cuan-
comeiea, que m - ; ^ ^ pronto se haga la distribu-/ ¿0 en vistosa caravana automovilis-
imponen en Die^ j ción de ios solares, se dé comienzo !{a desfilaron sonrientes por la calle 
y lustre del pueblo en que nacieron^ a ^ {;onstrucción .de nn grupo de 1 Corrida, muchos de cuyos balcones ¿on su funcionamiento 
rvinguno. Antes por el contrario, so hoteles có.m;)doSi aiegres y baratos, aparecían engalanados y rebosantes 
aprovechan de las favorables circuns-, con ciosas vistas al m.ar; grupo de mujeres bonitas. L a muchedum-
dallón de oro y otros objetos. Como 
presunto autor de dicho robo ha si-
do detenido el albañil de 3 2 años 
de edad Manuel Ronquete Amado, 
alias "Trono". 
—Inauguróse en Lerez (Ponteve-
reunió la Junta local de inspección ^""^eg ^ g ^ a ^ realizando gestiones, para lajdra) una fábrica eléctrica de ase-
y vigilancia de Correos y Telegra- " p<,taf1fac, n desrar^ar ptT srnha mayor brillantez de los mismos. rrar madera y de molinería, propie-
fos, asistiendo el presidente de la J . ; ; ^ , , u dS u " « ^ r g a r en gana-, Conste! pueS( hermanos emigra^ j dad de don Juan B. Andrade. 
Cámara de Comercio, director de E l Estado regatea el dinero aue ' ^ que en Galicia se 03 esPera con i — L a s organizaciones agrarias de 
te légrafo administrador de, Correos dil ida en otras empresas impro- 've íade ,ra a n f ^ celebraron una manifestación 
y -arquitecto municipal. ! ductivas, cuando el puerto de Vigo ; Tamblen el pueblo de Ferrol se para pedir al Gobierno el traslado 
Se acordó anunciar un concurso, _ d e tener protección—será muy : f ^ ™ 6 organ'lz.ar f ^ 
para la adquisición de terrenos des-! pronto rival digno de los de Ham-ide lo^exc+urs^lstas' enf6 f^03 Una 
tinados a la construcción de la nue-¡burgo y Amberes. &ran fiesta gallega en la ría. 
va Casa de Correos, el cual se anun-| 
ciará en el "Boletín Oficial" y "Ga-! „, „ ^ .i„ „̂ a> I E n el salón de actos del Consejo ! por el pueblo de Marín, el pleito de 
del comandante de la Guardia Civil 
de aquella ciudad, que tuvo partici-
pación en los sucesos de Sobrede. 
Debido al civismo desplegado 
no? Sencillamente vegetando esté-
rilmente en el mísero campo de los 
goces sensuales, se nos dirá sin du-
da. 
¿Qué esfuerzo noble inician, qué 
generosa empresa a t n, é in 
gente sacrificio se 
ctáculo ceta.. dl iran^ ios días que dete-l a^^^ de Fomento, se celebró' la Lonja se ha resuelto, al fin, a fa-
a muí- mina la ley. 1 /na ^ Com !la V Asamblea nacionalista gallega'vor del Ayuntamiento. Es un triun-
Sé admitirán toáa clase de ofer-1 patela con sus profesores donPedroI lüS díaS 1 1 ' 18 y a Í0 ^ v T í ^ n n r m, ^ k • , 
tas de terrenos, aunque excedan de Domenech y don Francisco de Pau- ^ sesiones se deslizaron en me-j — V a n por muy buen camino las 
las 175,000 pesetas consignadas en ia Nebot, con objeto de estudiar los áio del mayor entusiasmo, reinando !gestiones Que la sociedad " L a Oliva" 
ei presupuesto, teniendo en cuenta principales monumentos de la ciu-
el acuerdo del Ayuntamiento de dad del Apóstol, de los que sacaron 
entre los asambleístas—muchos ver- de Vigt), realiza para adquirir el edi-
daderas figuras relevantes de la in-'.ficio donde tiene su domicilio social, 
abonar ia diferencia hasta 250.000 )reproducci¿nes fotográficas' " I telectualidad y del arte gallego—la — E n el Asilo de Ancianos Desam-
pesetas. >, ! Dichos estudiantes catalanes f ue-1 maJror y más fraternal de las ar-
L a mencionada Junta celebrará ron-objeto de grandes agasajos por I r110111̂ 3-
tancias en que se hallan, de ser ^ , d6 €iegantes y nada costosas edifi 
jos de los regidores y magnates de , caciones ^ servirán para albergue 
su nación, para holgar placentera- durante .el veran0 de las muchas y 
mente, si no es que se entregan a . distingUidas familias que vienen del jugadores predilectos, Zabala 
Indignos lucros personales, a la som-1 ceiltro de España, con el propósito i Meana, entre otros, 
bra y abrigo de lasf Privl^fQiad^ \ á e disfrutar de los encantos de una: Las Band,as de Música', la Munici-
-siciones representativas 3}^ sus Pa-, temperatura deliciosa y d-e los pa- al y la militai. del Tarragona( avi-
ares ocupan en la cosa puonca. | noramas pintorescos en que abunda 
U Mucho pudiéramos seguir dicien-, 
do sobre el particular de que hace-j |.iail experimentado y cometido, aca-
Ire se .agolpaba al paso lento de ios 
automóviles y vitoreaba y aplaudía 
frenéticamiente al reconocer a sus 
y 
vaban y enardecían al entusiasmo 
parados de Puentedeume falleció el 
anciano don Manuel Padín Pardo 
sucesivas reuniones en cumplimien- pus compañeros de Ta "universidad í Fué elegida la mesa y seguidamen-1 aue, modestamente se retirara a 
to de una Real Orden relacionada ¿aiiega. i te so hizo el examén de credenciales .^Quel refugio, desde el cual hacía 
con su funcionamiento 1 E n el propio Santiago dió una se 'de las diversas delegaciones de Ga- muchas limosnas. Don Manuel Padín 
; !rie de interesantes conferencias so-!licia- E1 Consejero supremo don VI-1 fué el fundador del Asilo, y desem-
Uno de los últimos días estuvo bre historia y paleografía gallega ellcen^e ^sc:> lectura a la memo- peñó los cargos de alcalde y juez mu-
tn la Alcaldía de feijón el ingeniero catedrático de la ^Facultad de Fi lo- ir ia anual explicando los trabajos he^nicipal con verdadera rectitud, 
don Manuel de la Cerra, encargado fja y Letras, don Pascual Galindo fchos y cumplimentados durante el pe-^ — E l automóvil que hace el servl-
del estudio del-proyecto del ferroca- Estudió el siglo X I I en Galicia de ^ríodo de su iefatura, entrándose así ció de viajeros entre Ferrol y Cedei-
rril de las Cinco Villas, para cambiar modo admirable. i de lleno en el orden de as.untos fi- ra atrepelló al vecino de Fontán, 
impresiones con el alcalde, sobre al] También dió varias conferencias i :'ados en la convocatoria de la Asara-' Manuel Rodríguez Sánchez, dejándo-
nuevo lugar de emplazamiento de en el Salón Biblioteca de Fonseca el!bl-ea 
la estación de aquel, que ha de ser|Sabio fis;ó]0go aiemán Herr Paul 
en las proximidades de la carretera Hoffman Hoffman escribía sus lee-
callejero inundando el aire con sus Carbonera, en el barrio del L-ano. |ciones en francés y lueso las tradn-
E l señor-Cerra dijo que espera cfan al casteiiano: alumnos de me-
terminar sus trabajos para Mayo, a . 
fin de )presentarlos a los Ayunt^-
. Q.. — .alegres y vibrantes notas, que inter-
¡.mos mención; pero basta con lo ex-i s0 más que ella. equivocaciones que pretaban maravillosamente el júbilo 
': puesto en un solo aspecto de los in- n0 tanto' se debieron a maldad de .ipapu]ar 
•|.mimerables que ofrece la vida es-(l0£ hombres como a influencias del Dicen que el mundo está loco 
•;p&ñola, para demostrar sobradamen-j 1(iedio y a ia incultura de la época,! yerá verdad; pero que todas las lo-
'4^ que la tierra de Pelayo, Corvan-, fUp siempre noble, grande, valiente j curas ,sean como esa . . . 
j : te?, y Cajal, que ños diera su espí-j y generosaf y sigue siéndolo, a des-- , 
m k a y su genio con su sangre y su , pecho de sus modernos y gratuitos I E1 Gobernador Civil de Asturias ' datos recogidos por el señor Cerra mado Francisco' García '¿aneo" 
;;3(lioma, puede sentirse legít imamen-, detractores con vistas al grosero ma-; don pablo Nobell que sigUe el plan1 basta la fecha vienen a confirmar cual mató a "su nadre arroiár 
te envanecida de no tener absoluta-; ttrialism0 que enloda sus venales; tra2ado por Su 
niente nada que envidiarle, a las j corazoneg y qUe embota sus inteli-• Kosón( en ]a pa 
más civilizadas naciones del orbe, j g.encias s in disciplina espiritual al- empresa de fom 
respecto a cultura, democracia, no-¡guna> 'nuestra provinci 
Weza, espiritualidad, valor e idea- España, no obstante los duros re- presidente del- C 
bdades. Iveses y las costosas pruebas a que dos álbumes c. 
i ' Y por eso brinda hoy España, a j ]a viene sometiendo un hado adver- cientas fotografía 
tría consideración del mundo todo, ! sü) continúa haciendo honor cumplí- ]e3 monumentos, paisajes e' ind'us-
ile en grave estado. 
Acordóse una plena ratificación. —Jugaron un interesante partido 
del espíritu de las conclusiones de de fútbol en La Coruña el "Club De-
la IV Asamblea de Monforte. portivo" coruñés y el "Fortuna" de 
Luego de haberse tratado varios Vigo. Ganó el "Fortuna", 
asuntos de índole íntima, procedióse —Apareció en el río Umia en Cal-
l a Jurado de Avilés entendió a¡a la discusión de un plan de rearga- das de Reyes el cadáver de Juan Nú-
mientos interesadogí con el fin de fines del pasado mes de Febrero eninizac ión y propaganda, concienzu- ñez vecino de San Andrés de César, 
que estos se decidan bien por ia una causa por parricidio que se vio'damente meditado, del cual esperan Créese que se trata de un suicidio, 
tracción eléctrica o de vapor. • (.n ia Audiencia de Oviedo, siendo ópimos frutos los asambleístas. — E n la estación ferroviaria d« 
Nos dijo el alcalde qu3_ todos los el acusado un joven de 25 año.3 íía-j Acordóse seguir realizando una Redondela, efecto de una mala caí-
elj persistente campaña contra los par- da entre los topes de dos vagones 
arrojándole i tidos políticos españoles, y conside- en el momento en que arrancaba el 
r 
don 
La línea eléctrica del tranvía 
y de un Echevarrieta multimillona- den moral, esos tres distinguidísimos ¡ pag.a,nda de nuestra ti 3 buenos antecedentes solo,-en el fondo 
temor malsanos brotes de exalta-
río, dedicando su tiempo, su bienes-
tar y sus riquezas a trasportar, so-
correr y consolar soldados,de la gue- ¡el orden material lo serán—y lo afir-
rra marroquí, heridos y enfermos, | mamos con regocijado optimismo sin 
*f con exposición de su salud, y a sal-
var prisioneros españoles de las ga-
rras de los feroces rifeños con ries-
go inminente de su vida? 
• España por encima de errores po-
Jíticos y ¿e torpezas diplomáticas, 
.Que los demás pueblos de la tierra G. Jiménez Lámar. 
jcvehes españoles para cuyo elogio Mncontablee bellezas son totalmente abordó los admirables hech 
escribimos estas impresiones. desconocidas 
primera 
que se celebrará en Nueva York. ' borrarse 





durante varios años puso muy alto el 
pabellón de Galicia creando obras 
de cultura dignas de encomio. 
—Fal lec ió en Buenos Aires don 
ego se procedió a la designación Adolfo Rey Ruibal escritor gallego 
de Consejero Supremo para el año ¡de grandes méritos 
próximo, resultando elegido por una-' • , V I L L A R P O ^ T E , 
^ T T ^ Z ^ ! ^ - ] t B ^ ^ ! c e : ^ f ? i ^ ! 0 \ . ^ t u , r Í l s ' n.0 < * f V EV P^dre" Sa"¿a" A¿na"^cuch6 u n a - ' ^ ^ p e n a que se ie impuso fué la^ ̂ r d e s f r ^ ü o ^ V l a ^ n k i a U 0 ^ 
ta Barcelona 
va nuestra 
nizar la Institución cultural 
Rosalía. 
| ocog-ido por la opinión sensata. 
Julián ORBON 
ABRIL 7 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
C H A R L A EL DE LOS RUSOS ¡Vapores 
Eso de la finura y de la galan-
te r í a , tendremos que relegarlo al 
olvido porque cada vez ce menos 
arreciado. 
Por ejemplo; a una dama que es-
tá cerca de nosotros en un estable-
cimiento y que, en cuanto la vemos 
nos' l lama la atención y nos da ga-
nas de hacerle ver que nois la ha 
llamado, la deseamos vivamente 
que le ocurra algo anormal para 
que vea que, cual rendidos galanes, 
acudimos pronto^ en su auxi l io . 
Pero a la dama no la da nada: 
a. lo. sumo le da por pedir muestras 
y más mucsitras de ropa para ha-
cerse una kimona, muy mona desde 
luego, y lo más japonesa posible, 
y marea al sufrido y amable de-
pendiente, muy servicial, que va y 
viené con piezas hasta hacer con 
ellas un rimero, que no hay curial 
que lo haga igual con las de un 
sumario,* de esos de sensación, y 
que dice: 
—Estas rosas " t h é " le sen ta rán 
muy bien porque ¡hacen juego con 
el color de su tez, que es de un 
páJ-ido atrayente. . . Aquí tiene otro 
tono; rojo subido, nruy indicado 
por aquello de la ley de los con-
trastes . . . pálido, rojo . . . ¡ magní-
fico! Aquí tiene usted o t r o . . . 
Y así va el dependiente, amiable, 
y hombre de buen gusto además , 
amontonando piezas. 
Y la dama tan tranquil i ta , quizás 
"haciendo ifciempo", que es una co-
sa que hacemos todos los hispano-
americanos de ambas sexos, en es-
pecial las damas y especialísáma-
mente en las 'tiendas, a las que de-
bieran llegarse para comprar y no 
para hacer perder tiempo a los de-
m á s "hac iéndo lo" ellas en espera de 
algo cuya hora no lia llegado aun: 
la consulta con el médico, la hora 
del algodoncito eterno en casa del 
dentista, ©te. . . 
Pon f in , la dama, al guardar 
las "muestras" del género- ese que 
tanto juego, y tan bueno, hace con 
su pá l ido . cutis, tiene la desgracia 
, de que se le caiga el monedero y 
de que en la calda quede abierto y 
se esparramen por el suelo unas mo-
. nedas. 
¡K •;a es la muestra!—decimos. 
Y veloces acudimos; recogemos 
Hemos leído en el DIARIO DE 
monedas recogemos el monedero, j L A MARINA, de la m a ñ a n a del jue-
lo entregamos, sombrero en mano, ves. un artículo^ del P. Viera, refe-
a la dama y cuando esperamos de 
ésta un elogio a nuestra ga lan te r ía , 
resulta que cuenta cuidadosamente 
rente al horrible fusilamiento del 
lica, en Rusia, llevado a cabo, fue 
Vicario General de la Iglesia Cató 
las monedas sin hacernos el menor I por el gobierno soviet, constituido 
despide del dependlen- hoy sobre las ruinas del antiguo caso, y se 
te. . . ¡Oh, desdlusión! 
Bueno; eso es cosa de poca mon-
ta comparado con esto que copio 
de un njiuy estimado colega: 
Por poco pierde la vida por ser ga-
lante. 
Francisco Villegas Collantes, na-
tural de España , mayor de edad y 
vecino de Luz No. 4 4, al tener 
una atención con unas damas, ce-
diéndoles la acera, en la esquina 
de Mural la y Compostela, fué arro-
llado por el car re tón n ú m e r o 2 39, 
que conducía Andrés Alvarez, veci-
no de Zaldó número 20, ocasionán-
dole distintas lesiones diseminadas 
por el cuerpo y mano derecha, tres 
imperio del Czar Nicolás. 
Varias veces hemos pretendido 
Señores viajeros al separar sus pa- l 
.u.u ma» a.vauub cu* ^ . - tengan presente su equipaje, 
onen la solidaridad e S^aldad hu- aj selecc.one su eq . 
lanas, vemos. como bien dice. el | c^marote 
bodega 
$ 5.00 a $ 20.00 
rocidad inaudita de unos malvados, 
tanto más malvados cuanto más pr 
go 
m 
autor 'del ar t ículo a que nos hemos I 
referido, un acto de resurgimiento' 
de los gobiernos despóticos y t i ra -
nos de Nerón y de Calígula. 
Pero este acto, este asesinato, que 
no otro nombre merece, t e n d r á los 
tratar d? este-asunto en nuestras' mismos resultados que los muchos 
cuartillas, habiendo desistido de ello perpetrados hace diecinueve siglos, 
porque, ál comenzar a hacerlo, se por los en aquella época señores 
ha resistido siempre nuestra pluma del mundo, que tan villanamente 
a escribir frase alguna que, a ú n pers iguieroü a la Iglesia de Cristo, 
cuando sea, para exteriorizar nuestro ; Sucederá lo que en la antigua Ro-
desprecio a los que de una tan vi-1 ma, cuando eran arrojados a las f i e - ' ^ l M 1 11 TTA T \ T * A D A " 
llana manera se han dejado condu-, ras o quemados vivos los c r i s t i a - ¡ \ j l \ ¿ \ ) 1 / L i U I V U 
cir, pudiera hacer alusión. nos, condenados a tan horribles 
Pero el ar t ículo del Padre Viera, muertes por el solo hecho de ser | Manzana de Gómez frente al Par-







te desde . . . 
Maletas desde. . 
Maletines desde . 











Sacos de noche, neceseres, porta- I 
mantas, pantuflas, gorras, gabardi- j 
ñas , saco para baño, etc. 
C2191 alt. 16t-24 intensamente, las m á s sensibles t í - surg ían cientos en el imperio bras de nuestro corazón; esas fibras ' Imposible se ha r í a creer, sí la 
que pueden quizás permanecer r í - razón no tuviera a veces que ren-
gidas. Inconmovibles, en el corazón dirse a la evidencia que, invocan-
de las fieras, (habitantes que deben do el nombre de un'sistema de go-' su vida fué siempre la prosperidad 
de cuyos dedos hubo necesidad de j Ser ún icamente ; de los intrincados bierno, haya llegado a consumarse, I de la buena prensa, 
a m p u t á r s e l o s . I bosques o de las sombr ías cavernas), 'por una colectividad de hombres, Ante todo era el señor Gonner 
E l paciente estima el hecho ca-j pero j a m á s en el de un ser humano: una infamia de esta clase, propia I fervoroso católico de una piedad 
sual, por haberse bajado de la ace- ¡ las de la piedad. i para figurar en la historia roja de j sincera y profunda. Siempre se acer 
ra, sin fijarse en la proximidad d e l . Propone el P; Viera, que en n ú e s - ' l o s gobiernos que en remotas épo-1 cayja varias veces por semana a los 
veh ícu lo . ' t ra Santa Iglesia Catedral, se cele-' cas fueron azote de la humanidadj santos Sacramentos, y ú l t imamen-
Las damas al contemplar el es-' bren honras fúnebres por el alma pero no en la de un siglo en el que'' te i0 hacía todos, los días . E l Se-
pectáculo que ofrecía Francisco ro- ! del sacerdote már t i r , recientemente parecen existir, en su más alto gra- ñor tenga en gloria al campeón de 
dando por el suelo bajo las ruedas ¡ inmolado en Rusia. i do ^ la protección al ciudadano, el 
del ca r r e tón (ipresuraron el paso Y para ello deja apuntada la i n i - ' respeto a sus ideas, 
desapareciendo, s in d i r ig i r l e una ' dat iva, por si el Señor Obispo de; A éstos, que así han procedido no 
la prensa católica. ! 
E l l imo . Sr. Obispo de Denver 
mirada de grat i tud 
¡Ni una mirada de grat i tud! 
Y ¡ t res dedos menos! 
Y todo ¿por qué? 
Por ga ' an te r í a , por f inura . 
Por esto mismo mur ió bajo la.s 
ruedas de un t ranvía , y yo lo v i , un antes Q»6 nosotros, • se h a b r á dado | 
joven tr i turado horriblemente. ¡ cuenta de lo imponente, conmove-( 
De 'e l lo hace años, y de ello me dor, memorable que el acto resulta-
ocupó horrorizado. J a ' ^mo ^ bien exPresa el Pa-
Y desde entonces, en cuanto se r(L V1'e^av . • , • • • 
trata de ceder el paso a damas que, ®* e0st* cr™e.11 ^ acaba ^ P f " 
naturalmente, vienen contra . direc- J ' í ^ Hen Ru6^'. la T T ^ t in' 
ción por mi acera, marco a la ga- Ú^ I T n t ^ Minist™ ¿ e l a ^ g i e 
i í̂ ,,- , „ u ^ ^ J . rsi sia en quien se ha ensañado la fe-
lan te r ía un l ími te : e l . bordil.o de ' • 
aquella, de lo que no me apeo de- , 
finitivamente porque eso de perder i 
la vida, o unos dedos, y no recibir j 
ni una mirada de grati tud, debe de [ 
ser horr ible . 
Lo dicho: 
olvido ciertas 
v i r . . . 
Enrique COLI». 
esta diócesis lacree realizable. j debiera pluma alguna, para nbm-i bendijo en esa ciudad una nueva 
Estamos seguras de que esta idea. brarlos, de darles el nombre de go-| iglesia para los mexicanos, levan-
será aceptada por nuestro ilustre y | bernantes. j tada bajo la dirección del Rdo. Pa-
digno prelado, que da rá las disposi-i ¿Gobernan tes? . . . ¿Bol&hevi-| dre M . P. Boyle. La concurrencia 
clones necesarias para que sea He- kis? . . . ¡ ¡Ases inos! ! ' f u é muy numerosa. A l mismo tiem 
vada a cabo; ya que, seguramente | ! po el señor Obispo admin i s t ró el Sa-
ciara MOREDA. I cramento de la Confirmación a 20 0 
—— I personas. Los mexicanos del Esta-
IMPRESIONES DE U S ESTUDIAN-
TE DE MEDICINA 
En estos días tristes ya pasados 
de la Semana Mayor, han t ra ído a 
la Escuela, el cadáver de un joven 
suicida. j 
Y este suicida era un poeta. Su 
nombre, leído al pié de algunas 
aceptables composiciones, de cierto 
tono gris, crepuscular, nunca me 
pareció tan eloiíueute y gráfico, co-
mo aLver lo . escrito en la-tarjeta de 
identificación que cuelga de su mu-
ñeca izquierda. 
E l padre, colono pobre de provin-
cias, avisado te legráf icamente ha 
venido a reclamar el cadáver del 
hijo, que ha dormido durante varios 
días ' inyectado de formol, en los 
grandes tanques de conservación, en 
fraternal c amarade r í a co notros si 
lenciosos durmientes. 
Y cuando vean la luz pública es-
tos párrafos , ya reposa rá el cadáver 
del poeta suicida debajo de la tie-
rra. 
Tengo ante mis ojos cuando escri-
bo, la carta que, d i r i j ida al padre 
con solo esta sobrescrito "a papá" , 
fué entregada por el juez al pobre 
viejo, quien no ha tenido inconve-
niente para p res t á rme la . 
Sea la copia de sus úl t imos pá r ra -
fos la sinceración, si es que puedo 
aplicar esta palabra, del inconscien-
te cr iminal ante la sociedad a la que 
se debía. 
Termina así IdT carta: "y que no 
lo sepa la vieja, tú sabes como ella 
no quer ía que yo viniera; y yo no 
quiero que ella se vaya a morir si 
lo sabe, l lorando.—Y tú perdóname, 
So 




A consecuencia de ' un vuelco de 
cho la pérd ida del Rdo. Padre Bar-
tolomé Caldentey, Teatino ,que se 
\ha dirigido a Roma para la elec-
} ción del Superior General de la 
Orden. E l P. Caldentey ha ejercido 
I su apostólico ministerio en Duran-
l ! go y otros pueblos y ú l t imamen te 
en Denver donde ha logrado reu-
viejo; acuérda te que me diii í 
do venía para acá; ¡va ere ' 6 ^ 
l)re. con que mira a ver \, Un W 
ees!— y ya ves lo qUe h° «̂6 * 
ve también por qué lo l í ae^0 : í 
lo digas nunca a mamá 1 
no quiero que sopa q u e ^ ^ 
dado-de su car iño; pero % 
ró aquí do una mujer que 
me quiero; poro que n0 * 
querer, por que está casada 
no. que yo no podía ya h b̂  
quererla, ni olla podía falt r> 
deber, por que no estaba a «i 
yo, que do quererla tanto o . ^ 
co, y yo no podía vivir así v y 11 
hago é.sto. Perdóname vipí 0r̂  
le digas nada a mamá. . .v M 
Después hay todavía "un 
de dolorosas intimidades n , ParriI| 
pió. La carta, escrita c¿n u"0^ 
un grifo do dolor y de anior 
cura, que gana nuestra "enm 
hacia el pobre hermano de Ú' 
y de cuántos van por ia vida i,rthef 
do en el pocho el torcedor j 3"' 
ilusión muerta, de una « ^ 
irrealizable. » esPeraD!) 
¡Pobre vida truncada 
viejo! ¡Y pobrecita la m í u 
cuya vida llenará, en todas s ^ 
ras, con el placer- del deber ^ 
do. la tortura inmensa del llCfl|nlI11¡• 
sado inconscientemente! 
ella un párrafo escrito conVa', 
mas: "por que yo no tengo nart 
perdonarle, si no que a g r a d é 
por que haber hecho que ]a e; 
como la quiero, es la mayor?.!?' 
dad que podía darme, ya qu ^ 
ca me (lió una mirada do c J - J ^ 
un beso". CariD»»i 
Rogelio SOPO BARUETo 
i su automóvi l , falleció a ' los 52 años 
¡de su edad, el famoso periodista, nir a la colonia mexicana. 
La graciosa señor i t a Carmelina i católico Mr. N i c o l á s ' B . ' G o n n e r . E l ! L . nueva diócesis de Fresno y 
/ j Barba doctora en farmacia, embar- ¿lustre finado figuraba entre los Mon.terr6y fué erigida canónicamen 
habrá que relegar al 1 S ^ / 1 luil1es Para Gibara en compa- €ompeones de la prensa catól ica y te el 3 de d ^ m b r e por el Excmo. 
cosas pan-a poder v i . , nla ^ su hermano el inteligente 30- hab ía merecido la insignia de los ^ Arzobispo Eduardo H . Hanna, 
r;en Garlitos, -donde inaugurara una caballeros de la Orden de San Gre- d San Fhincisco La nueva dióce-
botica 
Tengan feliz viaje 
gorio. Concluidos sus estudios su-
Lo que absorben 
sis establecida conforme al decre-
EX VIBORA P A R K 
' V I B O R E N A S 
I cedió a su padre en el car^o tie edi- ¿ 0 de l r o de j u n i o de 1922 abra 
tor de dos periódicos; y en 1899 za los condados de Santa Cruz, 
fundó "The Catholic Tnbune", pe- Benito, Merced, Madera, Mariposa, 
riódico semanal que llego a 45.000 Kings ,Tuláre , Kern , Inyo y Fres-
UNA BODA 
H a b r á fiesta esta tarde en los te-; ejemplares. En su entusiasmo por I10 
rrenos del doctor Moisés Pé rez con la buena prensa lo convirt ió en b i -
motivo de la inaugu.ración del Cam- semanal el año 1915, hizo que sa-
peonato Juvenil de base-ball. . 1 'Hese tres veces por semana en 
Mañana j u g a r á n por el Campeona- 1919. y al año siguiente coronó su 
El sábado pasado se celebró e n i / Y por Antonio, el doctor Sergio' to Viboreño, Universidad y Loma y ot^ra convir t iéndolo en diario ca-
la iglesia de Paula la 'boda de la be-j Garcia Marruz y el señor Antol in i Adflana y American Stell. tólico con el nombre de "Daily Ame 
l ia señor i ta Irene . O'Farr i l l con el j Mart ínez. ¡ Como de costumbre se ve rán muy rican Tribune", y con una circu-
joven Antoni» Amigó. El ramo de la novia un precioso • concurridos estos juegos. , lación que pasaba de 25.000 ejem 
Fueron padrinos de tan s impát ico 1 modelo, fué regalo de la graciosa i - • :— ¡p ia res . 
enlace el doctor Juan R a m ó n O'Fa- señor i ta Elena Amigó a su interesan- E \ TOSCA . 1 E l señbr Nicolás E. Gonner era 
r r i l l , ex-subsecretario de Agricul tu- j te cuñada Irenita. que después de Jal de carác te r emprendedor; y sus re-
ra, padre de la linda novia y la aman-1 ceremonia nupcial lo en t regó a su I Y t ambién en Grah Cinema se es- levantes cualidades, hallaron ancho 
te madre del feliz prometido señora 
de Amigó. 
Testigos en nombre de Irenita fue-
ron, los jóvenes José Manuel Carret 
y Joaquín Amigó. -
hermana Cuquita. recibiendo de és- f renará en las tandas elegantes de campo en las diversas organizacio-
ta él de tornaboda. I hoy " E l idolo del V i l l o r r i o " . nes católicas a que per teneció ya 
Esta boda tan sencilla como ele-! como miembro, ya como promotor, 
gante so efectuó en la int imidad. 1 Orestes del Castillo ya como director. Pero el sueño de 
Reciban los novios mi felicitación. 
A la misa anual de Acción de 
Gracias celebrada en Washington 
asistieron los siguientes • miembros 
del cuerpo diplomát ico hispano-
americano: los Embajadores de Chi 
le. Brasil y P e r ú ; los ministros de 
Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Sto. 
Domingo, Nicaragua, Bolivia, Gua-
temala, Colombia. P a n a m á y Vene-
zuela; los Encargados de Negocios 
de la Repúbl ica Argentina y de la 
Isla de Cuba. Con ellos estaban tam 
bién el doctor L . S. Rowe, director 
de la Unión Panamericana, y varios 
personajes ilustres de la capital. 
L A BODA DE ESTA NOCHE 
Tendrá li-.gar esta noche en la her-
mosa residencia de los estimados es-
posos, respeitaibile Sra. Carlota Mar-
t ínez y doctor José Pedro Gay la 
boda de su graciosa hi ja Carlotica con 
el s impático joven Eduardo R. More-
no. 
Para las ocho y media se han hecho 
las invitaciones de és ta boda en la 
que a c t u a r á n como padrinos la seño-
ra Cecilia González de Moreno, • a-
dre del novio y el doctor Gay. 
F i r m a r á n el acta como testigos por 
parte de Carlotica, su tio el señor 
Antonio Gay, el doctor Ildefonso Gar-
cía Osuna, su cuñado señor Francis 
co Polilicer, el cu.mjplido caballero 
don José Urrutia, el señor Benito 
F e r n á n d e z y el caballeroso joven 
Wi l ly P. San Pelayo. 
Y por él, los doctores FrancÍBCo 
Loredo, Diego Urdanilla y Ar turo 
Gay, hermano de la novia, mister 
Otto Kraf t y los señores Gustavo 
Leiva y Guillermo Mart ínez. 
Una vez casados embarcaran Carlo-
tica y Eddy para Santiago de Cuba, 
donde t endrán , su primer nido amo-
roso. 
UN B A I L E 
E l lunes en la residencia de las 
bellas señor i tas Dulce María y-Mer-
cedes Casas, un gru.po de jóvenes del 
Club Universitario ofreció un baile 
que resul tó muy lucido. 
Entre las señor i tas que disfruta-
ron de tan agradable fiesta puedo 
recordar a Loli ta y Adelina Nuñez, 
Cira y L i l i a n Cordovés, Nena .Come^ 
sañas , las s impát icas hermanas Ana 
María y Cachita Barba, su sobrinita 
Aracely Barba, Al ic ia Cisa Pérez , 
Cusa Fe rnández , Catalina Iglesias, 
Aurelia y Margot Cordova, Bélica 
Acosta Cheche Sirven. 
Y Nena y Cuca Alvarez Garcia. 
. Un escogido cuarteto amenizó los 
bailables, siendo muy aplaudido. 
En el comedor fu.é obsequiada toda 
la concurrencia con un exquisito y es-
pléndido buffet. 
Orgulloso^ pueden estar los organi-
zadores de ésta fiesta por lo br i l lan-
te que resu l tó . ) 
Tanto a ellos como a las señor i t as 
Casas les quedo muy agradecido por 
las finas atenciones que me dispensa-
ron. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
l l F O R J A O O B S S O I T i r — = = = = = = = = = = = 
F U E UNA EQUIVOCACION 
I 
NOTA DE ASÍOR 
Con está nota amorosa queda des-
pejada la incógni ta del compromiso 
de una linda y estudiosa señor i ta nor-
malista y un joven muy correcto her-
mano de uno de los nuevos represen-
tantes que por a lgún tiempo fué Fis-
cal de la Audiencia de ésta capital. 
de El la es Blanqulta Domínguez 
tíhado de bondad y de v i r tud . 
Y él Juan ,P. Oruells, compañero 
de oficina a quién profeso muy bue-
na amistad. ; % 
Llegue hasta tan enamorados no-
vios mi felicitación muy sincera. 
E L B A I L E MARINO 
Tampoco se ce lebrará esta noche i a todas las parejas lo que se acuer-
el baile marino que con tanto en tu -Ue , pues u.na de las organizadoras 
r ^ ^ ^ S ^ 0 las be- hace varios días se encuentra recogida Has señor i tas Someilllan. 
Motivo muy jusitificado obliga a 
poisponerlo para más adelante. 
• Con debido tiempo se les av isará 
por una ligera indisposición que le 
aqueja. 
Son mis votos por su más rápido 
restablecimiento. 
UNA FIESTA 
Las damas católicas me invitan pa-
ra la fiesta que celebraran está noche 
en la elegante residencia del señor 
Tomás Julia, Felipe Poey 12. ' 
Como la primera fiesta quedará la 
de hoy muy lucida. 
Doy las gracias por la invi tación 
y prometo asistir a és ta fiesta que 
será tema preferente para mis p ró -
simas Viboreñas . 
4 
En la edición española de The 
Journal of tho American Medical 
Afesociation, de Chicago, correspon-
diente al día 15 de marzo ú l t imo, 
se publicó un ar t ículo de cuyo tema 
tomamos algo ,porque acogemos con 
fruición cuanto puede ser úti l a 
nuestros prój imos, y sobre todo á las 
numerosas personas que padecen en-
fermedades y en este caso a los que 
pueden hacer desaparecer sus do-
lencias moderando, por lo menos, el 
vicio del tabaco. 
No frunzan el ceño ni los coseche-
ros de la hoja nicotiniana n i los 
que con gran provecho la elaboran 
a r t í s t i camen te en los grandes talle-
res habaneros, creadores de la An-
tonomasia con el epí te to habano en 
la mercancía de sus manufacturas, 
pues entre los numeros í s imos fuma-
dores los hay tan irreducibles como 
entre los alcoholistas que no cejan 
a reflexión ninguna a pesar de com-
prender los estragos que en su salud, 
en su capacidad y en el concepto so-
cial van haciendo en ellos las liba-
ciones de licores fuertes, de genera^ 
dores-de la naturaleza humana. 
Conocemos a muchas personas que 
es tán persuadidas de que sus pa-
decimientos se los sostiene la jileo-
tuia; pero que no pueden—dicen— 
abandonar el vicio que los aniquila 
lentamente. Son muy pocos los que 
tienen la fuerza de voluntad nece-
saria para dominar o moderar bas-
tante el consumo de tabaco, razón 
ésta que es para no temer el per-
juicio de la d isminución del envene-
namiento que tantas víct imas causa; 
disminución que no creemos que pue-
da llegar n i a la cantidad que la in-
dustria tabacalera y cigarrera temió 
con la prohibición de fumar en los 
t r anv ías . 
Para esos pocos y para unos cuan-
tos más entre quienes puede in f lu i r 
algo el estudio en que nos ocupa-
mos, aunque eliminen bien la ni-
cotina, copiamos estos pár ra fos que 
interesan principalmente a las per-
sonas que padecen de enfermedades 
l.ronquiales, pulmonares, cardiacos 
y otras muchas dolencias o provoca-
das por la nicotina o que la nicotina 
las exacerba en sumo grado. 
"Una de las sustancias que existen 
en abundancia en el humo del taba-
co es el óxido de carbono, bien co-
nocido como agente letal del gas de 
alumbrado y del escape de los au-
tomóviles , que ha causado tantas 
víct imas en los ú l t imos años. E l mo-
nóxido de carbono no sólo es direc-
tamente tóxico sino que desplaza el 
oxígeno de la hemoglobina, pues los 
hemat í e s tienen afinidad para este 
gas 225 veces mayor que paTa el 
oxígeno. Baumberger ha descubierto 
que el humo del tabaco puede con-
tener de 7.2 a 25 partes de monóxi-
NOTICIAS D E L A OPERA 
Un óxito speruro es la temporada de 
verano en " L a Opera". 
Ĵ as telas recib das han gustado mucho 
a la.s fam>lias. l is verdad que se trata 
do lo mejor quo ha venido a la Haba-





son para e 
nes por los vc^ 
rano, i Hay ai 
mi:cnoa arLícul 
trivnfan la ropa de cama y 
Doble triunfo, por la calidad 
por los precios b a j í s i m o s . 
mayores aplausos femeninos 
Departamento de Confecoio-
vcsiidos y sombreros de ve-
lidades! Pueden -verse 
en las vidrieras, mar-
de carbono cu 10,000 partes de ¡ 
concentración ésta que Hendersoi 
descubrió que podría provocar slnt» 
más graves si se inhalaba raia^ 
una hora. Pero jamás se inhalalu 
mo sin diluir . Los fumadores mii 
empedernidos de la pipa siempreii 
halan muchos soplos de aire entri 
las chupadas. Se calcula que el m 
individuo fumara continuamenteJi 
rantc una hora, inhalando el ]m\ 
cinco veces por minuto, podría la. 
ber una saturación hasta de 22 pot 
ciento de óxido de carbono en li 
hemoglobina, concentración ésta a-
ficiente para provocar cefalalgia j 
quizás escasez de oxígeno endosmo-
mentos de actividad. Quizás una ci, 
fra de 10 por ciento represente mt. 
j(.r el máxinlum que so alcanza a! 
fumar en las circunstancias ordinS< 
r í a s . " 
Y pava los fumadores inapetente!, 
pálidos y casi siempre acatarrados, 
los cuales defienden el vicio raani 
festando quo 110 inhalan el humo, 
hay este segundo párrafo que Ies re-
comendamos: 
"Antiguamente se había Mundi-
, do la opinión do que la pmcipal 
¡ sus tanc ia tóxica en el homo del la-
i baco era la piridina, derivada dsij 
descomposición do la nicotina; pe» 
los estudios subsecuentes conviera 
t u indicar que la nicotina es el prij' 
cipal elemento activo, y que el huM 
de tabaco ejerce efectos fisiológico! 
bastante idénticos a los de la nl#. 
¡na, a una concentración corresp-
; diente. Por medio del análisis dir» 
¡te Baumberger descubrió que el 
mo del cigarrillo contiene de 14 a5í 
por ciento de la nicotina que haye» 
leí tabaco fumado. Los cigarrillospfr 
'san, aproximadamente, 1 gramo cŝ  
j da uno y se fuma así 80 por cieBto 
del tabaco; de modo que la nicotina, 
en el humo inhalado asciende a Mí 
1 L. miligramos por cada cigarr* 
¡De esto se absorbe más o menos 6 
!por ciento .si se toma meramentee 
humo en la boca, pero 88 por cien» 
si so inhala a los pulmones. La F 
.porción quo llega a la sangre depen-
de, principalmente, de la can'da 
i que se pierdo en la «aliva. s w ^ 
I b:ibeo del novicio una preca 
! importante, dado que de 3 a 5 
'gramos do nicotina, d i suatos ̂  
agua, v tomados dentro e media»» 
i ra. pueden provocar síntomas 
I ves en los no fumadores, en 
que los fumadores habituales P» ^ 
; tolerar una cantidad dos veces 
I VA artrcuiista declara que los f 
'perimentos que han dado los 
; expuestos se efectuaron con ci ^ 
' i lo«, pues las observaciones a 
indican quo el tabaco (Piemaa lic0. 
cigarrillos rinde mucha nienos ^ 
; t ina, y probablemente i"en0S % 
xido de carbono, que el de ios 
;rros puros y las pipas. La.s Prr0 pi 
:ee hicieron quemando un cig 
re de Manila y otro de Virgmia.^ 
cubriéndose, quo el tabaco 
I r r i l l o contenía casi dos ve^s f l 
; nicotina que el cigarro puro > « ^ 
humo del ÚUimo era dos veceb 
tóxico que el del primero. 
TlLses Gómez A ¿ | 
LOS FAMOSOS FILTROS 
¡ cao os todos con su ú l t imo precio. 
¿Quién dejará de ir este veraim a 
"lia Opera", Avenida de Ital ia y San 
Mipuel? 
¡Todas irán a disfrutar de lo bueno y 
a economizar dinero! 
A . 
- L A L L A V E " 
Tlav cinco tartaños con 
3,ra hielo. Muy bar-ltoS. , tvF" 
F E R R E T E R I A L A L L A J ^ 




¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M . D . Alfon.0 X I I I , de uti l idad pública desde 1894 
Uran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
' " l C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
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